







ostale prczlamcnil(> i cil'agocieojelJc !iturohI'Yn.tskC' mnjetni{'kp o8lalJke. 
koji nu 5vjeuo(:c, ria 'f'.U ljlari Hrva.li od VHf. do XI. vleka svo.iom 
Pl'oi:ivj~lulll uporedo koracali ~ nnjnonbrtlžcnijim ondašnjim uaro­
dima sl'(!uuje i zapadnI' ~~\, I'Opt:l, cuvaju SP. 11 n;l?;em clruilvenoruu "Prvo mu 
.\lu'l.eju lil'vaL:;kih !=; J>omenika" 11 Kninu i mnogobrojne male i velike kame­
lJilc uu.u!il llp inr.. kojih su t:!Iavni oblid prikazani II 10 priloženih ~IikJ. . Ovrlje 
pr('ds t:wljcne nadslupillc potit.u iz ?:esl razlitilih mjesla, tl knjima jc nn.e:c 
uruztvo izvelo svoja izkopnVn11ja i odhito k.J~ćaHskc ~pom('nikr,. (:("tvorica. 
od t.ih nalazišla pl'iJlad !~ u knin:-ikoj okulici i jesu: trobrodna. bi~kllP!'lka ha­
zilika sv, Mill·U(' II Oislmpiji l lrobrodou bnzilika 001 Stupovima takodjer u 
Bi~kllpiji. crkvica na Lopu.§.ko,j J{lavici Oil s rr d KOSO\'fl polj~ i tl'obrodlla !Ja­
zilika Sv. Bal'luJa nn Kapilulu kod Knina: druga ~ll dva nalaziŠolu, jeuno 
bazilika oukl'ivcna tl Koljauim kod Vrlike, g(ljr iz kopa vanje uije jo~ dovr­
šeno. Il druIlo velika po svoj prilici višchronna hazilika ua :-3laro-hrvllb;kom 
grohiju II Put.l'iIvlju koli Sinja, ~rI.ie se tek ima poduzeti sustavilO izkopa­
\'nnjc. l\\ldslupiue policu dakle sn pP-t velikih i jedno pOUla l'~c starohrvaLc;ke 
crk\' e. Dvadese t i tri od pred.:;tavUellib uad~tupiua, dakle više orl polovite, 
j;·..kopaue su ili nadjene II biskupskoj uazilici Sv, )[al'ijf>, pet II bazilici 
Sv. O<ll'lula, tri II hazilici ua Stupovima. elvir u rl'kyie! ua Lop~koj vhnici , 
a [JO tri II hazilikama II Kuljauilll i II Polmv~u. 
I, 17. Potl'avlja su u;l.dslupillc hr. 14, I:; i :i l : 
2. iz Koljan;~ br. Hl, 2fl i 32; 
:~, iz bazilike liii Stupovima hr. 17, 29 i 3n .: 
. ~ 4 , LZ Lopuš.kc gln\;ce br. liO i 37; 
5. IZ Knpituln hr. IR, 19, '1 1, ~8, iH i ~9; tl 
G, iz hnzilikc Sv. ~hld.ie u Bi$kupiji !sve oslale. 
S\'C su od biela '(.rnala d Ollla(:e~ vapucnjaka, osim hr. I .l-, kojo jf' od 
luuJjikc, 
, Rcu...cll$ II ~\'<Jjcm djdn ~t!ellll'm,. tl ' An::hkJlogitl curet.icnnc" (1.uu~u l&:J. L litt. 3.'). pi;p \1 
l~"u ~llIialu ~lie<.lt~e: ~I" Rn ret!E'ta I011j')UflI, dali!! UtiC U1l!:t\l\rc lri'~ tXII('le, I' NM lin III r.h'iIi"at!ou, rB 
~il\lfui\u1 d6)l tl811rltB, le geuie de9 peuple. au milieu deRllllI!l~ il M produitu. 
• 
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S\'e l'3C o,'e lIadstupiue lIadu 
l'azpol'C'diti II sedam ~ktlpin'i. 
I. Xadl'3l11pim! iz Putravlja pri­
pallaju ptl'()j Skllpilli. a izko­
1'\1111' ;;U: 
BI'. ;j I doe :lJ. bl'. 15 dIJe 21­
u hr. 1\. lille 2;j. l-(dlmja 189:!. 
Nad;:;lupiua bl', 15 i ulollwk ugla 
Ilad~lupiue bl'. 3 1 ~U istoga oblika. 
br. 14 malo dl'ugC:ijc. ali su syr­
Iri jrrllloslftvnn oponn?:anjf' ko ­
I'in'~k(' nnrlstl.lpinc piin.sl.1'u I sa 
j('dnim ~nmim I'Nlnm orl t akall­
IU:-;OYfI lista hi7.nlllill~k()p' ohlik;l i 
iZI'n(lh0. 
Br. 11- jf' \'isob :12 rm.. ;;'i,'okil 
17 rm. 
Rl'. 1:-, .lc ,'isnkil 'll cm, ~il'oka 
:-:Ol'm. 
HI', ;) I je \'i!:;ok;l 1 \ l' OI. 
O"l! l'C tri narJ:.:;lnpill(l r:17.1iklljll 
mj ~:",ill o:::lali ll. tf' su po ~\'oj 
111'iliti iz l'anijf'.Ilfl dohn i nnf!n­
d(';..[a,iu, da hi ~e II l'olravlju 
1I1()~la oJ.krili hazilika iz VJ. ili 
\' " \·ili'ka. 
II. } )"lflJf1i !:kllpill i pl'ip[t(hdu 
Illltblnpin(' hr, I X. ~O, :ll, ~i 
• '.l­I . ,.I , 
Br. 18 j(' nlnmnk visok 17 Cili .. 
;;irok 10 cm. i jellini je le vl'$;li 
II'Hijl"lI 1\:\ I\apilulu due ~O. ~III­
(]rllop-a IH~ti Prag, Rnlić je t:lj 
ulomak reć su slikom nhjelodallio 
11 knjizi )lrvaL'iki )'-Il()menici", i 
J't'ki.lu jc, da hi I110gao biti natJ ­
!:itupiuu It'zene. Sve (l~tale ]Jad· 
::;tupillc on ~kll pi lle nadjene ~U 
kod haziliK(, SL Marije. le je>: 
• Htr. I~I. Tnh. \ ' 11 , ~ 1. I~. 
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hr. ~O vi>::nk H. rm., ~irnk II rm. i l1~rljl"n jP dilI' ':10. vclja('(' 1889; 
ill'. ~1- visok C!! L cm.. ;'il'ok j 5 cm., uadjt'1I jP dne 10. pl'ol'=iur:l 1889; 
1)1'. :!~I visok 71:1. cm.. ~il'Ok 16 cm., lIadjen je dne 10. pl'osiJl('f\ ISRfI: 
iH'. 3:-1 visok l::! Cili., ~irok 10 uu.. nadjeli je tille:!:; ~\'ibnja 189::4. 
Te ," lladsLupiniee kockasLa bizantir"ko~ oblika, a mes im II ~Iavnom 
~;Il:iloji od .il'dnog tella od S pro:;:UIi lislir:1 ddot...'1l okl';.tjk'l tek poneSto ua 
dvoJ' !-\\'ijeniil, po .it::lhm U:l fo?::knmn, :1. po jf'fl:1.11 !IR ~I'edilli ~v;.\ko~ lica. 
dO(;iOl I;e pod lilllkilll t\bnkn~om II ('o~kamn 5=::l~laj\1 (h-it' il (h'ie z<1vojice 
, 
• 
(vo lute) kao II korinlskoj ll.ul::;:lupilli. kuja.it' ovilIla pl'alikonl. Sredini.! ~vakog 
lica lJad li';;em, il met.lju zavojicama. izpunjeua je paoruo\'im li~Ućem ili 
ukomitolU uviti. iz koje 8iU1elri(;uo izlaZI: dyic umle "avoji l:e On', ~4) poput 
omlL, kakve (:(;'1110 \'id.i~li l1a uailtilupill<lUl.il IV, Y i YI !"kupiuc, ili Ilak ua 
lik \lod ice narezanim prutcim:t (bl'. :lD:. Duo ovih lIad:5lupillica je I)odve­
umo užetom (lJl'. :!i-), ,ili jNluo- (br, :!O) ili lr{)~IJ.'ukilll (bl', '15) pojasom 
Ovima !=irodnih nndstupina il. Puljn II T~lri: l'rstn, Civirl:tlc i Trcviso obje­
-2ili!­
lodania je Catlalleo l tl !.;yojoj kl1ji1.i i dosudio im ViH. viek. Pošlo :::u hl'a(:a 
Sloveuci dopirali u VITl. vicku do pt'eko svega Fri\Jla~. cien~m, da su s~e le 
nadstupiue zajedno !:) na.';ima proizvod genija !:davcn~kobra, .lel' sc ,elo I na­
bode nadpisi II Drieiš kod Pulfem u Friuln, po kOJima st:! lIoznn.Jc, da su 
civic ID.mošuje crkve tl YU, il i VnI, vieku hile sagrarljcllc od narlm;~stora 
{Iratiill'(ja Slavena s preko friulnnske g'l'anicc3 , 
lIl. 'TI 'eću sku.pil/u saćinj:lvnju lJadslupine hr. il4-, 19, 2 1 i ~~, od koj ih 
je Ramn 22 iz bazilike S. _\I arij,~. il oslak ::;u lri !s Kapitula. 
I ~L' Architethun in haHA rla\ IU'i'f'Ilo Vl. al mll~ cirea~ ~tr. ~~". - 1'0';,1'1 ~fO j~ "j'-ln 11fl7j'(ljem 
na ".0 djelo o talijlluskhD gtnditelj~kim ~pnmenkln~. koji ~U IUH~m~ni ~U".·hr~Rt~kimR. nal:l., of' je 
do,nM~ih strukovnjMIcIl, koji III llli to mlujoml;' til ln oml\lo\-:Uavlli vrie-I""... t 'op djd", .Tn "Ill ut.. 
pitRO ulIlienje (I njemu II pnulo( učitelju Itr;;ĆlW,~lr.c arbeologije, ~It"'no~ ·"d hlll;(tllll)i.ojlloga WDlID. G. 
B. dc lt"",i",,_ lcoji mi je Ir Iliru" dne 11. otujh 1""';1. UIJSIOH'lI .ldzov(lrio : ~II!I (".ono_ciol" ~d anulu~ 
lUolto il CQwl,jlUl\O I,mf, ('AItRnoo; eri il ~1l0 liom lluII' lln:hitcllun d.1 11('('<111"1 \1...I X. Dli j. II>--.ai 
f.miltliare. Hil.... lou rrl!li.rnt ,I, fi""",,· .•i 6,,11, dIoUr;", e~JII!.d" rial (',.1/""("11. cile 1<'110 (nlllo lli di .tudi 
""",litteuti II ClJDlVIIlt.i "'I"" tuui l· ~i nguli i IIlOIIUllIl!nli rifi ~ri.){I" da lul 111"(:101 ad iIlo.$lnln:" . 
. Vidi II ~pl~u, 11..~i Id:l.1.; II '·rlint. J><"'rI IIIl!IO\"I"IPI ~l'lIgiOIl J·riUIIlOC", hrvi dUC\·lI :H. rujllll. 
IBro. ČI.aDak ..Gli 8lo~cui ,Id Friuli' 
, 1S"1l\'. wj. \I ĆJ,MII,I"" .. I'agipe Vriulaur". 
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Br, :.H vi!:iok je l ';2, CIO ,! širok 10 CIIl. , a uadjeu je dne 10. proslUca 
Issn. ; 
br. ::J4 yj:::.ok je 19 cm'J ~irok H cm., il uadjen je dne :20. veljače 1889.; 
br. HI visok je 20 cffi .. ~irok 13 cm., a uad.ien j~ lIue ':!O. veijače 1889.; 
hr. ~ I visok je 13 CIn .. širok 13 CII1 .. il uat.ljen je dul.! gO. ,'eijaće I ~89. 
Tp nltd~lupinc !;;lstoje od ćct\'cro:sll'sna izvrnutn kuso~iljnika, urc{;Clla 
1;;t dva r('da pl'Osta 1i~l'a, u ~vakomu pu 4- lista cielo~n okra,jka, porerlana 
poput li?;ćn ua korinl~koj llilustupini. Ostali ~U prosi Mi pra.mi. I to su ~ve 
mn.ie proste a liepe n:u'l!'tupiue, takodjcr slobodno opon:~al1je korintske nad­
~hlpiut.: itli h('z zavojicA. Nijc lako opl'cuielili Iloba tako pl'Ostih nad~tupilla, 
koj(' hi islu tako lIIo~le pl'ipa.t1ali lX. i x.... kao i XII I. i XlV. vieku . 
Vl'lo su 1.flnimivc i uprav kal'aklrri~Liclle 7.n hn'aL"ko·bizi.IllLiIl!;ki ~Io}r, 
i6li('d('(\c Iri :::;kupine UMih nno!;tupiua. 
IV. (\ '(lIl'll)j skupi/li pripada u ajvećj hl'Oj, i lo ua žalost m~h;OI'(' 1)16<1­
k,u" l'n ill nndstuIJillil. To su hl'. :1, ::. t. G, 7, 9. 1:1, l:l , :lj, 8:1 i :38. rtnk!\! 
w~i\"i':;(' njih iz b'I1,ilike Sv. )'Iarijc. Ll'. lG i :26 iz nllC II KoljaninI. hr. 37 
jz l'J'kvire Ila Lopll~knj ghnil:i, a br. 39 sa bn1,ilikt: Sv. Barlula na. Kapilulu, .k:2 \'i!:-iuk <11; rm., širok :1i ml., Miljeu tille !I. lipuja 18RS. ue.'~cL 
III(!Lar1t prr!l Lm:i1ikom; 
IH'. :i visok :!5 cm .. ~i rok :iZ> t'm., uat.ljt:11 dllr i. si(,('llja 181JU. pri dllu 
grublja kod ha7.ilike; 
Ul'. 1· "i::ok :n tlll •• ~jrok I!i ('m., nadjen d1le :.1t. :":l'pllja 18!H. u tiU­
Ilo7.idu 'o~l'arlc orallil'e ,\lcki;allt1ra Kafićn . nedal('ko grohIja koli hazilike 
:o-\'. \Im'ijr: 
hl'. tj visok 12 eru.. lIacljcn dne 16. o?ujku I lin!.; 

br. i \'isok t3 cm, uadjen dne 16. ožujka 1 8~1.; 

hr.!1 \' isok l :! cm., u:uljen fine 16. oiujka ISUI.; 

hl'. 1:1 vi::mk 11- cru' j nadjeli dnI' IH. ožujkn t 8!JI.; 

bl'. 1:1 vitiok 1:l cm., nadjeli line \tl. ozujka t 8UI.: 

bl'. Ii; vbok 2(; Cili., šil'ok 20 CUl., n;:u.ljeJl nnc H. o1.ujka lli!)::!.; 

br. ~D visok iH cm., širok ~O cm., mulj en dne 10. prosillcn 1889. ; 

hl'. 'i(l vil'ok 28 cm., širok I;) cm" nadjen rine 1l:J . o1.ujka II:HJ2 . ; 

hr. ~:l visok 17 cm., nadjen dne :JI. prO!Sincn ISSU.; 

1)1'. :n visok :H- CUI., ~irok :JS rlll., nadjrll dne t 7. kolovoza t8S8. ; 

bl', :1S vi!:)ok 21 tm" ~irok :.1i cm.. nadjeli dne 26. ožujku. 1893 ; 

hr. aY visok 13 C11I' l nadjclI dnr 25. v('ljače 1889. 

Komadi hr. 6, 7 i 9 je.::::u olilomri u~dov:1 ov~ skupille nadstupini'l. ; bl'. 

I ~ je odlomtlk dll:l, na kojem je jedinomu !:Iatumn oblik flornjeg kraja 
liŠĆa, kojim ISlI hile ul'ešene ove uadstupiIlej br. :l, a, W. 33 i :18 jesu 
odlolllci jZol'I1jih polm-ira nu(btupiml: hr. t :1 i ~6 su odlO11lri l10lnjih pol~­
vien; il bl'. 4 i 2:~ jrsu sve ullaokolo izkr~ane ciele lIad!Stupille 0\'1': VI·Sti. 
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SravnjivaqjcUl svih uvih krnjataka daje de sastavili restaul'acija oblika ciele, 
podpuue Itadslupinc. Po ohr.cm razmjeJju :ivajU.! prole~u Olia sc u;ljviA\! 
priiJliluje razlUjclju i obliku korin~ke Iludslupiuc. oJ koje je primila hroj i 
razpol't!d uresa, ali sc orl nje hitno razlikuje modeio.H:ijom, oblikom. izradhom 
j melljusoi.mil11 odno~ajcm lišća i zavojita. Dok JIa koriulskoj lIil(l;:;.tupini iz 
zajeduičkog koriena niču dm reda akalJtusova lišća ~a qrokom podinoLlI 
~C{lcća. i I1nizmjcnce pOI'edaua i II ;:;vakom r(ldu po fi li~to\'a . od kojill svaki 
završuje užim 7.aohtienilu i svinutim hnjcm, na našoj jc i;:;li broj i POrt'· 
,drmjc li~ral nli su pojedini listm,j posv(' drugtijeg- oblika. Kako lie razahirn 
pn ulomkl1 bl'. ll, svu-ki lisluk itnll ~vo.iu lIzku okomitu petlju, koja ili je 
uJ'c.::('na c1kolllililll uZpol'('dllim pl'lllrima, kuji ~U IJri gOl"lIjrlll krnjl1 l'oprieku 
zav('!wlli (kao ua I.H', ~, 4, :{X, :i7 i 3$), ili kosim uizhnln okl'!'l1utim pru· 
• 
gama poput ril.lje kosti (kao na koliutlt:ikiul ulomcilIla Ill', lli i ~fi), ili je 
I'l1zJ)nlovljew.l srelllljim rchflJ'cem, il obje su joj pole 11I'C~I'IlC' \'OdOI'it\'lIiIlJ ili 
malo uzLrdo ohl'nutim prulciwi.l (kao na hl', a, l::'l , I::) i ~a), Li::;lak je 
malo uagllul i ~vijf'l :::e na polje lako, Ila mn gOl'lIji rub pO!)ližc vndor;w;l11 
smjel', Plojka j(' li~tn ~il'Oka. po :::ricdi lroklllastinl udublj~lIilll pa7.llšr('m raz.· 
ciep<UJa. Ila d"iC' kfJlt', koje !:iC krajevima rloli~u; a svako,i jc krpi HOI'Jlji J'uh 
izrezali ua tri 7,1Ihirn. J)e:sui i licvi rtlh lil"Ota je cio i t:i\'ija sc' t.lko. da, ::'<1. 
titiljuć i se u vrhu sa su~edl1im lislom, sklapuju skupa polukl'l1f!. koji ~ !!,omjc 
sb'aue, popul ::u·kadicc. zalvara žlieb, tito osliJje nll'rlju njima. 1';.,ko obadw\ 
reda li.-';ta. ~n('i njavaju zatvorenI' nizo\'e popu L Mitaca na lIai:iu. da lJili mogli 
goruji li!;tovi pokuzi\'ali !=;\'oje 3reduje n'hrn mNiju Ii;;~em lloluj('ga 1'('<1:1, Iliti 
UlOgU zavo.iice llu ~I' organički izvijaju i7. lil'ilnate ':'ttike. kojn hi ~tu la ua 
stallki medju li~t('11l gOl'njega reda, kao što je Ila koriulskoj "adstupilli. Zil· 
vojice se neuoliću ni Ila. srit:rli !;vakol! lica IIw..blupinr, ni Ila ujt'zinim 
uglovima, nego je nIL ohad\!a mjesta medju n.iilllOl po okomila karakh·l'i:::;litlJi.l 
uvito Svaki pal' z.:lvojic(\ izlazi pak iz okomila brida, uaskoCcna iz liela 
nnnslupine. 
V. Petoj Rkupim' pripadaju ulomci lI'iju prilićno velikih nadslupiua, od 
kojih je jellnn prccll:)tavlj(1no.. II ;.;1. 1. Til je \Ci~ . 1-8 {·m., šil'. :'10 cm. illrt· 
djl'nl\. je due 7. siecuja IBSli. II bazilici S,r. .'Iarijo II Obskupiji. I),'ugi ulomak 
IlMlj(,1l je na islom mjestu II vrlI groblja nad jedili", grohom dlle ~1:. vc. 
ljače tSBn, Taj je visok 'l'() CII!., širok 50 Cili, 'fl·cti jtl ulomnk nadjeli nn 
Kapilulu, te je oknmt i $ dolllje stJ'ane, a visok je ~5 cm., širok nO ('m, 
Giele ove nadstupine bile su kocko.stog bizantinskog oblika, i radi olakoćeuja 
leži ne iznllll'a izduhlj~lle. Pr...n. i zadnja spain, ilU'\iu i tragove gvozdene ti. 
vije, ,~~jom su b~e ulvl'djellc na l:ilupu. Ulomak s KapitUla objelodanjen jr 
II kTlJlzl . m·valskl spomeuici"l, O njemu je prag'. Dulić pogljc.~no pisao. da 
, Str, 20, br. 'X6, Tab, X. 
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je u:uljm II Biskupiji. OVitka ~tl jl' pak opisao: "Ovaj s OrU<lIllCnIIlIHog:a 
gledii:tn 7.auiuJivi ulomak pruža nalll primj!'!' komhillacije vi!::c OI'namentalnill 
motiva. n gOl'ujem rcdu vidimo kombiIIIIriju dviju Vilru\'ovih valula II bas­
rciil::\'il'nnll gIa,-ku, a svaku gl~l\'icu uok\-ircllu sa dvjellla lorsaiiruuu rm~di('­
~cuitn n..c;lral!a!olll. U fll1l~om redu odozgora nil. ~Ijppih urkllđica. II lIIedju· 
!-iluplju I1k1'3ŠI'I1illl t.ri okomila i dva VO(\OI"lL\"oa tl"Okulu;:l llieha, a !lad PIl­
jtl:::;Olll. ~to iz;;to5mjel'llo prn!i krirulje iukl'Wfi. iz\'ana medju ~Htk8 dva luka. 
po jedan mnamcnlaiui keRten. t trećem I'N1u plelemi pojas IItl Iri prutića, 
! Mo ra:tslavljn gmilji rub glavnog donjtl! dicl:t ploče, pokrit:J. karlorinžkilll 
kompliciranim pJclrrolll. O\aj krn:;ni ulomak nije 110 c~·;:t pluteja il. erkn' 
c\(I\"ptoga ili dcsetoga vicb ..." Opis dosta lll'jn~jlll i IIclot'fllI II iZl'.tzima. 
!'rag. Bulic Il ije pogodio, kati je mislio, tla .ic lH ulomak pl II It-ja , j('l" :-;t! \ .. (~ 
11;\ lijCIIIU \ idi hiznutill:-;ki lil·elar. ~ korh u lIad:.-tllpillll Z-il ulili v;l1ja~ti :::lup, 
i jer je !:)I'IHlall drll~oj llvujil'i \'(>611 ulomaka, liH kojilll;l :-lU veito \'itli, da 
imnjtl ublik lIarb:tnpilll'. a lJili ~U \ I't izkop;llli .i\l~ kllfl jt' Uli pi,.;rlO. 
O"a je skupill:\ IlfI(btupill<l u toliko srodll:t pl'!'diolli'uj. 1\ koliko 1111 ji' 
:.-1 il'i II I 11I·e.,.: ;,;uJ·I~il':.:'a dicla, U tOIll :se dif'lu pnk razlikuju tim. i>tu su II 1I00d­
,.:tul)ill,lItla V. ,,\.;upilll' lI\ili IUcJju ziI\ujiclllllll :.-r'lko\-." lil'a dvostruke i 1<1/.­
:.-lll\'lj<'IIC Jll'lItkQUl, doČ'im su jrtllJo~t.l'ukt' illi olJim J\', Skllpill(l. Za u;td"'lll­
pilH' \". skupi lle izalll'an jI' kOl'kasli uhlik Illoj,iln z;tlu, :;Iu ::i U imal!· d'l IlIld­
liO!'!' \'c6 ter!.!l, p:.\ jr u~liNl lo:m ujihu\' dnIlIji rlio f1~,"slo Jh4llal{)~ ur~~a. 
tI:t SP htltit~ lJ;,tg\;_l·,;i lchui('ka fllllkt-ija podupiranja, th'akrul JHJt\w'l.an. uaj­
Ilrije <~clvl'rn~truko!U pa i rl\'u;.;tl'llkom tl"OjJl'Uta:slonl plt'tl'lIicOIll. Po;:l{) :-Oil 
kuliti m("llju Im'jlUa iZjJulJjclli pupoljkoIII Ila IIIj...... to dit IIn~t' lIukul;l"lu rU(lII. 
:-iva j .. pl'iJikil, da }it' je baš IIii ovim nt'lfl:.lupill<l1l1tL ll.\,l':!:io prdal. '" IT'iIu 
Iišc,-, , kako tl nnf1~tIlJlillanla l\', :skupilIL' II J'cll PI'O~tilt 'lI'brlira, bko l.II"i 
llot.1allku 1li1t1slupin:l VL skupili\'!, Cil.'lIilll, dn sn oblici LV. i'", !':ktlpillL' uad­
~Iupillil 1J,U)l.t\i u lX.. vicku. 
(SUlAvit ča se,j 
Topografičke crtice 
o ~tnl'ohrvahi )dlll :i.1IJ)8I1ij llIl1R II llulm8ciji .i s tllIilll ~rutlo vilUU Il a 

ko))"" od Vc]ću it n do Neretve. 

)riapl".o I 
Fr. Stip o Zlatov i ć. 
lU. Zupa.n ija. S i dr a.! k a.. 
(~!~"'IIl: \'. ur. 8.) • 
Gradovi. 
4. N(((liu. Na ~jc\'('nl i\urlin:;koga jC7.f'ra II IJcllkovačkoj oU{'iui diže sc 
\'i~ok o hl'do i po\'rll nj <,ga "icle ~e ostanci benemn i m~cvin :\ SL.'l.I'OI!:l IIrv;l t.::;kogtl 
građa, sngrndjp.nn. no. 1'1l~('vinnh r imskog Nt'dilllllllll ili Xadillim,w .1 Kasuije 
zapade ~Ilctćan(' tc kao on ::::godnu mjestu za abraml !'wojih mccljn5il. utHdi!;c 
ga novimi utvl'dnmi, nli ga jednako Turci osvojil!:e god . I ;'.80. tc i oni na­
doslavi~e nove kule i IJI'l.lllike. O::;vojell od lI~e vojske gori. 1fi1-7'J :\f1eL{'ani 
Ha razvališe, pa Turci izuova popravi$e. a~. 1604. pO~\'e l.<tpusU:;e. Izvješće 
o Idem kaže: } ,O('(I tnllrttta I (aTIf COli cmill'{/-Q. (Stariue XIV. l S::q 
.i. B 4'lIhl'(I/'. Na tpsli pr('ko Kolnrn lrij('~t i pet ki10rneLara Ila iztok 
od Zu.dra razviju. !:iC II lIaplu.\·ijcnoj nizoćini Jiepu \,u.I'U; Bellko\'\lc, "da ....no 
mjesto lu~a kOiMa i ~('rlišlt, poglavarstva, kot. sudA i oh~ilH' Izpod varo?;i 
k sjCYf'l'll podi7.e JOle ohio hl'do i Ila njemu slal'i gl'ad 'laokruŽ<'Il ogradom i II 
nj emu ohia kula i dl'u~a četvl'last<l sa ~ospodskimi dvori . vas cielokup, 
kakav bijaše kada j.{U o~lavišc Zitdrlji go~podnl'i I3('nkmići i uz~še Turci kao 
i oSlale po Kotaru god. In:!7., i orll'''a~c cio 1084-., kn~nijc mit'lIjao gospodare, 
ali nije uzdl'7.nvan kan tVl'iljavll 't 
I Ililmrhl (;0.11\'. dj. 11 ..Ir. iU:'II,ril\O\;cdll, da je po h1,hAlJjll (11111111'% p.)\j(·~t "i.'lrlrn rim_ki gmd 
hill 1 .. 'nl~'·1I ml 1If11l1. Il go.l lit"; ,ln ~U "r\"l!.l~ki ku<.:",,,i "',IrCIulili 1.,,"liu Uli Iltl'\uiUl ru:.cIiUlIllIll. 
rhll~ko~1l Cu,/"""" UIl t,ric;lu ~ i.(l\ll'll\: "!nolue WtuaAu.il'l! ,-dil. koji uri!.'!: UIl _t- pouill~ 1;)4 Ul, uau 
1II11rt:1II, i dil -u ~Il IIhknmi \\'(Ilim hfo<'~lllim9; '\I'j!" Mili j" "p..u:ill AA tElIt,,,lju klin" j!l'nl"l'ilno~ ~!:'Ih:'l, 
,b J... hll(>~ l"'"' 111111\(\(11 ·"t.,r., ..-/1" "111<\1 ga i lil:llll'Li ~lI, :\11;• .(0"<.:. nl' I idol"u(' II~~O ~ jllg<li~tOCIIU 
~l\"l1ll~ -cin, lt. .111. jI' \i~,," 11<.: I<all!o lat IIC!/,O 21~ ID 1lIlđ urll.lujclJ1 ul<lr.}.im .lu.. I[lLle Biuudti. un je i 
hrlllt>tki J,;n~liu biu .r't~Cll II tllhllillll<. IC Jll'U}!"1 )Ut:t"i~llz \\'l\Iclja prip'Ij:nu.liU i VO"tltlili pni blllen 
du<.: 6. olujkll lIW. gOU_. " Md d:1 ~" tla hril'jtu vidI' "~mnllw rul'flllllr ~~Io\'i~p j!:1l1flj(,l'inl'; rrh 
l.rl<.:jCll dil je ut,koljcu \'TIn .lril\'nim ,j,II)\,n",. knji .ln <.f' jn~ rid,·, II lill ~U ,.. [,,><Inl'''n(' _I \"line dobr.1 
~ ..'\u,alli na Dtiiill tui·kalll" ; d" 2 11'- ,i.Ju,.; o-tnle nl~",inc II ul<oli:u 7i.I"1"I1 .IB 8\1 ii lr••oij~'Sa wie· 
llI.:'i:uj!'1 I hl1'<kol''' 1A:m:uUII I). ,\ (II Bull. ui Ilr<.:h. \.•\.•hlll1l, \. IT .ll. I:!) .pomil~c i ue];;e "-!lI.nlte 
~,1i ..ho\'. fid 'lIOlhll1 .1" i... uiIlICUOK' jl'4'nt o". l'rc.lo. 
I ]'.\ k,Vhlluju Bi;1I1cl,ili 1:'\11", .Ii. II. ,tT. ::,\dl i P. \, \11 Billi, .Ii IIt(JI. t! ~1.•hdm. \ I. !!tr. ~. 
ka~\io je ~tla .....JI·o1 porod;r~ Ibhf,'l\. J. Biancbi I,i~: l~. Ulj.). JII u,,~ kruJ).iJ..; I!fil,i~uju hnllL4JIU 
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fi. SukoialI, Ila murti hliže Zadru. nego li Hiogl'ilda, hija?>e II sLam vrc" 
mena ulvrdjen ogradoll1 i kulnmi. ali je dnllas sve I';JZl'nvano i porušeno, I 
i. llribirstiuc. :'I.Ta ~e"er Šukoši.lni.t, Ila hricgu \'irlr. st! ri.lZvalinc tvrdjave. 
koje nal'oll lOve Bl'ibiršlille, i cieni sc, da lu bijaše l'fl.!';koi;mo selo \'rl!noža 
i!;ubića !1 nribira II vrirnw ujiho\'e moći i !Jo!!a.slva. t 
. 1 P!,(,( '!{j. lzmeuju (.;aloyca i Ha.čttalli II ~elu (iorica, II biogradskoj oh· 
(;ini, Ila ovisoku briegu virje ~e raznije tvrda grada sa ofiorilJuUli ogl'tulc i 
IUl'tikih kuln. Di.UJas gR ZO\'U Vl'l"ev('t , ali se II "'tarfl. doba :-pornilljt! (:Ol'irfl. 
1080. f/IO/iitlln 'IImd {·~t in .1/1(I/'i::u. (Cod. Dipl. I. jG7.p 
,lj. Ti}!j. Izmedju Nadinskoga jezera i TUfIlja 11:1 llloru, II hrlIkovačkoj 
ulJćini , ml viwku kl'ik\'ilu ul'iegu, vid(~ sc ostnnei lVI'doga gnlda Tinja, koji 
sc II 1i~1illa1L ČC$lo :;(lomil~ie XL i xn. vi~kn m(III,'i(jlli,~ Ml('ll:alli gn \lvnti.še 
kuu IIlcrtjn~lIu stnržlll'nirn i bolje l.Ilvniiše.: Ul I'V,'1("" ;;i/flwria /i'rf' {al' 'I 'ill ' , o 
,\ il//(/ tlll'!'l' ou,(I//I/ouato lJ28 )J('I' l" illl'u"."io/li III/·,./tt'sdlf'. (Ljubil', MOH, 
VIII. 1-~.) ~ TUl'ci gu 7.npul:iliše, da ga nieme rl1Ai. 
10. I({ir~'I'(tI' - l\~/ic('llica. izmedju Nadinskoga jez-era na jug i Podluga 
II hCllkov<l~koj občiui,' na vrh zao~II'1I1jcJ1a. brda rližl' se velika i jaka ~lara 
tucr.mhM II .I'tlll.ljnn \ii"ku :!mJnjn b_IjIn.•Iu~ je Ila puh\alu ~tnrih hr>att.kih \'!!"lalaen T1api",uj 
1!i;lUdli (~n\', mj ...tr. :Wld . ' ou ~ dubl.;u ch"o all''"IU''-I1<1,. I i'riucil, j Croali ,.iKuur~lI'b",au" 'lu('~II) 
rll'ttllu, tla lom r()lIthltu, il drC(lllantc (111'..;(' r.) ••1' C:IlIIUIi('lI. ,..1 !lD 10f\1"OC<1 a\·\-...o ......UI". col una 
('hiPIllI.: poiwi: ;. «-rhl cbe 010" ('I<.~i l\Onnuuo Inr ~erle, d'IVO Ji~.,..j lk:u munil! e poJrtilirati, eriJ!"I::~a.uu 
chir-e. t prvteggeVl\llo la rcii!o\"ivnl'M. OI''' l'redn. 
I Uillncbi {NII~. rij. IL "lt. lIi2 .. 1t i!lj "riPO"jeda, d:l.je bi":;1 luko:.,n_kll crk\. ~I>omtllut. u itpfa"i 
0,1 1699. gM. I Ja je bila btJ i 'llllll~uja JIO""~CUK ~l. K:r..ffi,I/u ; ,v.. $(l lUl J\"i~' tulljl' 011 ~la prt'llIa. 
:--1 m\ brciuljkll ,n..nu lr.",wH.m! nlhodi (:rkxjca, pDi"·C.,c~IH "~o .\furlum, Okd koje .lu i'e u;J.hudi ..UI­
riltiko lioLijI' 
• l Bianrhi (~.,. Ili. Il .. ~tr. 11;:;\ jtl j''''S'A mniwJ!I. Oil. ['rell ... 
s U !IO\li~n irunnj... ~llIn..tllllll "'. h'Knll F.mnll"jl'!i·tl: II lliop:rMdu UllI n.~\r\l Imloorli 11;...hllklllt 
Imellovano ~clo OMkll, I to "od. 10714. i 1079-8. RAčki Ih", VII. lU'. It2, 11;0, KuhI!. (1. Ui1>1. 
J. 167, Ir,II, Liu. i'uli(VIriM II. (), 1\ Oirulcbi (ZarA Cr TJ ,tr. 37.lllr.afe, d1loje 11II1101III'I1Ulo i II i1.pra"fa.WJI 
J!'"diUll 181" I l :!.ti'J, O Vn'e\'lI pi-\e llinuohl (Nllv. mj .tr. :1771. "" lU II'" vrilu brit'f!ll ,'ri!era nSlanci 
ohngle kule, blljpj{ tul'Jkog VItUlAlIj'" .JQ~ j(: 1\".10 GOrilJA 'I/(\mpnnkr i u i7.jlrl\'alllll uJ (;"00. 11-l6. (Cod. 
JiVI. II. lIT. 40. T.Ih. pol. 172 1711l I 11'Jl-S (COU. dip. 11,IIr. ,:ltI, 12'22 (Lllt. poJ. 10'!), 124U (Lih. 
1'01. 193, I!)(jl i 1210. ·Lib. pol. :.'01). CI Vf'Ćevu p~ n..\. l.Bull. dl IIrch. lJ.t rl:llm. G. II Itr. 12), 
.il\. j" to O,,,,li7llf JlNall1Ula i da je I illocue '<tNIne nekulito Jluta Qi'~IIIJlI zlJiulUlli. I ' vril bre!uijb 
(\" im/\. r':etvettlOlltlluth ~grailir. flu .\"oj prilici iz miet noli/!... Op. Urodu. 
j H:I/'\ti Man. VLL 76, Kule. Cot1. ..uplJ. I!.tt. 133, JI alt. 67, GlI, !,III, (1:1, 1:.!4, US, lit, 1~1, 
S<:b'"V M' u 1i,lill/UM ne n"'VlllUiujo l;T:lrl, nego wla i 7.1'u.Uje oka njeg-a. koj~ ,'ripaJt.l1ll MUllHot4nll t::ti. 
J.:1IT-liIr: i nAmjlUla u Ikonu i (llIOIUU S. Tl1Ine u Bi<'lgTlI.itl. Op. Cl"t'dn. 
Binu('hl Zar. Cr. JI. &tt. ijill IJVilllJje Tinjllki grotl OVIlIto : .r....~ltllu ' .• di piautA qoaclrilati.'l"I'I. 
~Tn~('lto ,lal '"mJlfl ed lliolJancl<'lRaw, eon 1I1111. lam Ilon' qu"l.In.III n,,1\' IU.J1(0110 ~I'Uf!Ulrio"Al~ . .. . 
\~1 ili'IIITI' ,'ou allnl! .Iul' lurn:\ll'. p".te I.Ir:Fli 1I11gnl\ tl'I','nI ,. pun('ul~". lIi1mehi ('"v. mj.) j(l~ Ilo+l"';l" 
da tU II tinj_koj lI""'taNj erk_i ~. h·...na. ~I""il'i blllja 1\..1.. ;rud. I Ht4. IUlI'U"'U prc"irkfo mc.lju 
v'ite'l.O\iw \"T1I11~tiUl TI!UlII'.rnm i t"'ut'<lllnlncitu Bi"J!:r>I,\!kiru, i rili. je Tiui Im ...u u 1.1111"1 ,101'11 jJrf'tI:wjnlk:1 
100,1 I1Nlo\'''1I1 n.eM, I.oji ,In j" mol.'J. bio ~I'lelli~, IJaT. Ilnl,rinj, II lai~l. \IA ... ru, t~I" l f~'tll . 
• \1 jugni/ltlk ad1lo Hl\~rfJvl~a ua đe.lnoj Oh..11i \lol,.ka 1\I,.o,·rW. knji IKI aU"1"a " ~1I'hn~k" J\"'I'TIl. 
1 D..\ oI1I\U. lli Areh. r IL ~llllm. (jOlI. JJ , IIl:r. 'Il 113.1"1IUIllje Kra,linu Kh.~,it'u, te" uj"j kair:, til 
~" "Llli Tnno.b. tla j.o ,1,110" • ..tu. Itna Imla, lt Ila 'I' j"j I"'ru!elll' IlriJru/""l1 _!tro,ljl' .•1,,:, [l. A. p .. n 
.nj.) 1I1l,><.IlIlillje prem:!. J.:!i....·\;ci III druge ~ll"llle I".wb Uljlnl,ke 7.hlJuo i~, ....7.n11r ,10\ '1'1, '"J. Kini,: ,1"";IJo 
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:.!raililla Klif't'VilC', lIlal da Ile jo~ cil'loklll)lHt ~n. nB'J'!lnom, niIlom kulom i 
u\'ol'anami Zapu;;tenu zauze;c Turci god. lii9S. naseii~e i l1ol)1'{) ulndiŠI', 
pa. i odr1.nšc ~\'e do j..\'od. t 684 Od tnda zapu:itena sama S4.! ruši i ohara.. 
IT njoj se zamiera UkUSUil gradjcyina, Mo pokaziva bogasl\'o !:ita.rih gospo~ 
darn, pa malda i lurskih begova. 
JJ. BiN,/(! . U selu PolMi nn jug:oizločuoj struoi Nndill$ikoga jt'zera 
prama Uroni, II hcnkovnćkoj obćini, Ila oblu brežuljkU stoje oderine lvrdjavc 
.':ia oblom kulom, koju danas zovu Bi/'inu. U njoj su :\lI plćani dl-tali stražu 
do tUl'skoga osvojenJI.l god. 1528. Ondn Utpu~h'nn. nije se vi~l' popra\'ijain.' 
12. 'l i·'dallf/I·ad. Na ISjl'\'('1' 011 gl';Hln Vranc, lt sl'lu Ju:.;odllj(', virlt' :;1' 
sHue 1'U~C'Vilh' ~lat'ih utvl'IJa .a Cieni St', d:'! ~ll rimskih lauol'u, uli oslcuwi 7.irlina 
pokazuju, dn :-tu iz hrV;'l~kl· d<lhc. lJ li~lini XI. vil.,kll l:'pu l J)illj(~ Sl' selo .10­
.'I,"II/Ic.~ t\UllkrJlu:su ju;; o::;iflllri tVl"(lill !11"Ullilla: l ~ilWl/U, lld/ ' ill}, i (" 'SillO 
.I/I'odi/l(l, I ali iSn' tiU 'l.C'mJjolll sJ'ai.t·IIC. 
1,'1. "~njllf/ ,fI,·fI,lil/(l. ,. !-i1'lu Kada::illu\'cU";il ~jt"'i'r(liztoi'lU' :-tnlllC \'1';111· 
:-;koga jt·zera, lt oIJ61li biogmd:.::kuj, ua obloll1 !Junll'lI :-;Injc' n~'alld ll! gra· 
• 

dim" kOja kao :-;u\'i~nft znpu;'ll.'llit ud Turaka. ~\';I jf' 1"a7.l'IlValla ~ 
1-1. 1'/'(1/1(/." Znl\n1l'uila opatija uajprvo h(,lIccllktill~ka, "uju diU'O\';l god 
1117G. kralj S\'inimil' Papi Hai'ki ,\L VH . IO.t., . Il on '\'f'IIl]li:mllu, IlakoIl kojill 
patiuc II rukI' \'itf'7.O\'OI1l h';llIovcim (h'ill Prim' \1 \'t'<llIi h·,11I Pali7.tlfl j.!od 
I :lblj pobuni sC' )lJ'(lti\"ii kraUid ~ I :ll'iji i Elizahdi. Ka...uik (15:17. god., ju 
Turti U7.(·;(' i pflljrp;,,::l.', pilk i7.~\lhi:!;C' god. Iti17. Olia jf' i1ohro pm:llala 
koliko pn fhll'nv':;liui kralja Zvonimira 1076, luHko pu povjc~ti 1';\llIih dorra~ 
\ljilja, ~to :-<f' okolo bltl ntzvijnli ,\\letačko il\".ie~~c o ujoj ~antt) kal.t·: Citt;'l 
111111',\10. 7 (Starine XI\' UtL) 
101' l;l'rn. II J,;,~jb nh. JlrI'Uli [I. 1(t l'i}••1:1 .~{:'If1l kn!" KHl'(,,·i4·,1 (rn~'nnn KlyclJt\'~c") "ri["':ld~;"· 11'".1. 
1~1I'·. h'lIIu Kar1o\;ću gO'1""[IIr11 I,ike i Kro:l'·.·· 0[1. li""lu_ 
, Uianthi \'\al. IIi. ll. ttr. 361;-(;;) pnk o !\i.'iui ,wl.k,] ]li~: .EnI Ilutic:uncme r.lJn~IIIJ d.. i n"hili 
L:"lAII, ~ ~1I~1A il FrC1eol, dClllllUin:l\'l\.4i r'I./o.YIl,] di. ,l/un"'!!J dal liom\! del Cnnle, rho h) l1/f~le llcUe. 
:o.eJJe hllro!lro inOUflIiow ac ne ImplldrouirQDo i Turwi, e aulle rm']ne ...1 ~'nl"",ero UM mu.dh·lI, 
.dlll I\llJIlI'I ]n,,1culI: allli e&mpl!#.DII II prrtll IOlIup03li fu dRlO il nom,. rli 1Ii,l;m, \'i ftt!JiJric:mlDo pUr.. Irn 
l·,1iH~ 1 11 tlue "hIIli fl /I 1"llhn ,,·nlc lJCI 1l\,illl1.1"ne rleJ H~h. ,'OlUl' l!IIte jl;l1lullja ed lili turrio!',· cl«.,lnl'\: 
1\ tr,· I'innl, chI! I'f'rvir ril,y,·U di vctleua. rii 11'1t'grn(Q o) tli Clt6CrWI1 II.llJ1, mllb:ill IIIrca-, Ju' ,JulluJ(', tLl 
je i IHUI hT\'fI!-IIklnl kncm\iw!I ub~ttljRlo Ime P,,1t1&.1, jer UIl .,' wo.1! II 11]'1'II\'1 0.-1 189IJ. K. Up. \·r. 
l :"id anrfl,(llIik 11;. Gro.:_ t'rlli' h"no"i~ uhi k veličini 'I'r"jlln'r-nvln i nmieujJl je, da '11 to o••lnuci 
rim"jrog l"bori~11l l" dolul t:.'l.t'l\ Tr"jn"lI. 011. Ilr(•.-JU. 
a RA,;ki )100. V ll. Hi7• 
• U . .-\.. tN".... mj. ,..It. II ) .!raie o t~nlljnoj gradiui, UP, je ~vrdj."1I dVOlIlruli:o OpAllUJll hedemimA. 
ll.•\. "nv. tlj. IIr. Ih h).I', rin n <!CIn R>luu~iDC)"cn oh~lnji I'Ihl. kul. Bild/IL '\Il rul.evinaDI 
m .. lo u,lllljf'nih kuču i "Mim t!dlnalll", na vi:.: brežuljaka IlIll :-:ll!nkuvca do rd.!-!!' (inili"" u M" ... 
t ..---. .1(l~ tlo,l"jt', .Lt je u 1~lnm ...Iu IIII I,rc",uljku I,~(,t" lA,uA6lfl ."nnljll. Op. l'rodu. 
• 	 j.\UT'lUlI.•\uf/')XOna, 1':'llrtJ... ' U", UreUII. 
Ob~itlly~ o 1(",,, Ti.li u ćl4uku (',-g. t·rl. TvIWo~~1I u OVOW 1.",Ul IJmjn ~81. Pr.~ 
Op. t!r·e<ln. 
Kotari 
U narodu I.fWll :;(, 1inlari z(,I11IJ'" 0<1 ~lIIa dn Sl,..~utilltl O:1;;IU\OII1 rflt'lIi, 1ll razliku 
IIII Rltk",:irl.'. koj:'!. lX' nmm'IJe kr~l'I·jt(llll_ 1\1l1.1I·t :-p ,h(·It~ U dUlljf' ili .luh)ke. ravnI.' fifi 
!\inn [ Non~rada tlo IwnklJ\'NI, i gUrllj!'. Kolari \lub{Jki 1.1l1"'('III:lJII z('lIIljl.:;IP '.t\ %('lIl11llik1l 
,II') Ul'nkcm.:a. h' II" kl~\i .... 111O"J.oza J(,·XN;l. 0 ..1;1111 1,,'lIlyi;ta k Irf,!h" I .11'9" zo.u ,,~, 
1!<ll'1lji. \'; lIlarc ~II zarrcmn.lc žopamjf' IKl jlll!ll i l.ttnka Iu'::k;l .MI l;IJ,acla ,lIJratka. IUI 
sJ('\'I'ro-Z:lpada uiu:4.11. TUlla .luna.:.; ,.,Ioje olJdnc ~ od tr.lllka ·kl~t,lin,:.k:l. oJ jUIP .;il"'·n .... ka. 
Ij""ujalll'ka i !J[of!"rad.... kl1: na zapadu niru:kH a ml ,..j~'\I'ru n(l\'ll{fad~ka \I :otril·dl benko­
\"ilc·kn. 1'(1 knl:l.l'!:klh pOj.!la\·ar5Ivih: ~krad["~kn i Ij{'~;njao,.;k.1 "jll'llI;I j1:pada.lu ::"htmiku. 
njn~kil ;mdnr~knmll I 110\ igrHll..:ka a hiogr.u\,,!"a !knklwl:lI. 
Bukovica.. 
\'i"I}(~ilw, z(lOhui.rlll' I'jekom 1\l'kol11 l)d 1{;...l:tHJH Ill) 1I/)~koCiL ,1ap:1. i rirkom ZI'­
manjom od !{{'f\ljL'vl{'u gratI:} Ilo IltwigT1l..tJskolla zali(wa siI('injavaJu JI"kn!"i"", t 1(1 ;1,1"k:L 
Jllj nJt(illa knil1~ka j kj;.latU.~ktl.. od luga "kradIOllk ... Ild .mp",I:! bC'nkl,v,lčka. ,\ II.! "jc\"('1'fl 
!tlil'o\"(ll'ka. Samo mali krllLllld fl;). .."ruku pl"iplVla ~llin"kotJl I'l)ghlllll'~I\"1I I .. kradin!lkl' 
Aihen-:kOltlll . .'we II' u.:l4lln iJPllkU\"Ilt":koga pn$l!i!Ya!':<!vOI lo .JI'~l, ()Ill~jvaf"k:l. t 1\["t:'lIIjl'ka 
(JJ,tilltl.. I:UI.~lilVJjfl Ilukovi<'u oil I{olam OIZ Lrd;~ uu lidhira. IIl1d tI ... tt"o\·j(:III11. il(lIll:u L,· 
;':111:1. lIul [f':J.. L( IPIl1';'" 1'..J:rrndl3. i III'nko\'Ca Dn ....jl'V(!'·;l O,.,I.;IJI' lJuk,,\ h'a lt k jUI(1J Kot;u·i. 
IV ZIlpanija Luka. 
Klje ~(' nf! ('iRtn o lll'aWun mj(';;ln oV(' Z\lll:mijt', j4'r fl njoj IlC illla hi4rih 
izvora, ;l slan' liRIi1w, knje !';pnminju njf'7.illt"' i.up;tllf'. \·i':'~ pOlucl:iju 11fl',!fI 
fluloz:~j u~tano\'ljuju. Slari nadri:;: gl(lgol~ki u crkvi "" L\]('ije kod Ba . ':kt> 
nn. Krku !':poll1i1ue župa Ila Luke Ul. onoga 1\1'havc. filo hi vi~(' dolikovalo 
Lnke II Pndgolju, I,e~w Luh Ha jugo-izločllorn kraju idl';.tl!l'. (1 :afki )1011. 
\' 11 4HH,) Odluka crkon1ogn ~a.bora II Spijdu god, IISn , .. _ " l.'TIIIII"IO~i.'l 
l :jli.'l(·oj)llYo lut/wllt {/Itom I~/f,.am I t 1J)n/idatl'lli Limi lt (Cocl Dipl II. ~~ I ) 
111kodjel' hi ...c holjp O(lno~ill1. na Poclporjt.': ali nam ()aI'O\·;.:tinil od kl'nUfI 
Z\"oui mim nndj,' naznM'lIje i npi~uj(' ~upu ,...,'jl/, "'pi/IIIR PouKul'.ie! ­
lut amo pak i za O\'U drugu Luku, koju (1ržilJlu 1.<1 I'l'aVII, n:;:nhilo iz. ka~nijilJ 
v('{'mella pl'iIi('lIu dokaza, GOd. I :H(i. Pn\"flo ;n1ti(: O . ;ll"l)vi{·ki ostn\'l,ia ~\'OIl1\l 
sinu PI'jl'hkl1: II ". 1'/I)'f.I'1~ ill /.11/'//(/ til' 1Il('1J "'J'i'O l'f11riJltlJ'lia/i (MOli, Slav, 
.\lel'. III ) To nijr hilo pnrl Yt'il!uiLolll Prof. Hrn;;nil~ lIu.voJi iz li;;lin(' kmtia 
Ladislllvll god. 14-07., da ~C jc 2upa Luka pro$;lirnla U\;! lal~kn od ;:';ihcllil..a i 
l\llIl'll'\'l1 i nn kOPIJU flo ::lapo\,~l ki'čkih, (Izvjt',;.tnj ('. k GiUIII, I. I'. 18789 11.) 
t:od. 11-':!8, na I ~, tujn:1 ~udi(j je ratni 8u(1 l.upe Luke II ;;f'lu rOdlll-'ll.1ju 
Itad Pl'ru~ićem (Hianrhi. 7.ara r.ltri::;l II arl~q, a god. 149'1, na Vllkši(ou. 
(Klaić. O~is zemalja II. 1·9.) Ta su IlIjt''ila u ju7.noj Lud. uilwko II Podt!'(uju. 
(jod. 1455. Salati!:), bi!:)kup KinR, dnjc u za.kllp~linu !':roje de:-;dint"'. j (, ·.pfi:.-: 
}l I'(fNIJ,itf'I'Ol'l/m d l}of'(wliialillU/ f't 1fl"I·hip"I.~bi('J'IH'IIjj/ 1.111'1f1 et :'lIprfll;lfl. 
To je hijo II Kolaru a lit' II PO(I~OIju {Farlali. Illy!' t:\('.. IV. ~:!:1.1 (:011. I;,:~O. 
Iti....:kllpoy 1H1I11jt'li\uik .\1, .\nt. HaimnlldH npisuju(,j ~cla lIilJ~kt' hi-lr.lIpijl' .(;:1"11-,, 
- ~t6 ­
. .. q\lae alias a bani s regni Ungariae gubel'lluhunlur. In qua }'cgionc eliam Lucu 
superior l1ullcupala, exlanl caslra Cru'ini, t:hal'Jatovich. BenkO\>icil, Klicevnz, 
Cagh'um polaga Mariani. . . . Itern([lH' proseguendo iulel'im; ipSQlfl Lac(l1"n 
cL Banadeb"lllJl, Cru:;lruOI Pel'lls-<;;ich, Castrum I:{aćir. Cel'Olne, r.nslrurn Wrnl1(,. 
Castrum vojvo(jae Casnli!; ... (Farlnli I. c. LV. '12::).)" Na ovu se Luku ta 
mjesta odnose kao i listina kralja Sigismunda god. 11-12...preripl1e dislricln 
Luc..1. habila.rum d exi!;tculimn" (I.~jllhir, Manum. IX. 20). Tnko u isloj 
knjizi Ljuhić (Mall. XI. ~4:l) !lod ~od. I;)(JS. ,,\' j e un luogo cllhimnto Lucila 
supel'iore, llel1a lluale parte i' il cMlcllo di Veli no'" , na južnom kraju koi..1l'a. 
~apokon u listini kralja KI'~imira godine L059. pisanoj u Biogru(lu, 
potvrdjiva Pl'il'fUli'flfJ iapP{l/1II df ' 1.1"'(/\ prilitnije, da bi bio Olle, n('tlo 
Podgorj;'l . • 
S uavedcllih razloga sudimo, da je prava ?;upa.nija Lu.lw ova, s kojom 
~c ba\' illlo. Consl. Porfir. Ile spominje ove y.uPC', tc cieuimo, da jc kasnijr. 
od sidrašlw ollieljena i u!;lanovljeua. U XI. v. spominju se Ceslo njrzilli 
župani osobito \,i1chi('o gou. 1060" Vechimir god. 1070 ll, Kuzma ~od. 10iO.: 
1lfPpUIIII Llre(J(' (Raćki ~fon. 82,85) i (lt11I!i. Županija "el-inom ravua i pionIlu, 
valja da je lJila dohro n:t!;cljell;.l i imnla. jc bogate gO~JlodšUne i g'l'acim'l' 
velmo?;a, koje ćemo potanko oph:;uli. Zapre-mala j('. cieuimo, na po(:elku ~V(' 
zemljište ou Vl'auskoga j('7.t'l'n i grada Perw·.;i~a do Skrallina, to jc;;;t :,(ol'llje 
iztočn(' kotnrc; ;ili kadil Šnhići bl'jbir~ki pO$ilndo~(' bani, odtrgof;e od ove 
zupan\je O!'trovicu i Skradin, lt' joj osladoi;e m€-djn...;,:i: ou iztoka selo r.i~nne 
i potok Krivac kroz li.šausko P/)~jf', te kJ'oz GUUUĆl1 u PmkUun. Od jugn 7.:1.. 
okružena morem, od Prukljana 11:1 šibenski kallal, le k 7.flpflllu do V'l'al1skogn 
jezera. Na ZApadu joj stalil ŽUpil.I1Ua sidl'a7.kn do Benkovca, a sa sj('vera ninski 
kolar i Bukovica. Od izloka joj stala žUllnnijn hribil'ska, od juga dridska preko 
mora, sa. jugozapada okru7.ivalo ju more i otoćj('. Po spolm:nuloj povelji kralja 
Vladislava, sielo županij(' hijašc Ila Murtel'u, lupnu otoku "do plodnu, na kojem 
RU i dn-nilS cetil'i župna i hogala sela: Tie5llo, sif"lo obćilll', ~lurler. Betina i 
.Tezem. Murter je bio i u Rtarn Vl'enH'JlU zlU.unenil; na njr'lI]u Rimyaui sagm· 
diše svoj grau ('OIC'IILll1It, na ohiu bri('gu iznad dannšnjC'gll sela Murtel'u. To 
$iC mjesto zove orat/illa i tu SP nalaze rimski nad pisi i novri sa komadi opeka. 
krnjotinami I'aznog posudja. Jesu li Ul'vali oa tom mje~tu, kako su Ila 
• 
• Ova tudiob. Luk-e s"}",.,,r ! 1tI{"lUr mogla bi llAIIl nI?jafmiti odredbu _pljuiJIkogn erko't1l0Wl 
8Aoorn god. l1t1b, 8 kojOIll je lot" f.'H"fJ I'Idredjella hil. niUl k<)mu Liq}ruru ; te da !uđimo Luku gornjA 
lIullCI'ior, kojoj je. pripadala 1:\'0 u X\'J. "ielm, (!olde dOnjA l,,/,.,;ljr m01'll1l1 je onda prip&Wa\i Li.kulIu 
trogil'llkoluu, kQjemlJ je na i!l.lom a.,bllru oprcwcljenq.: .'{('(lrdll/m, /3rtUlr, Bd!Jt'1lf1 Nl '" t..t f' ,-"W'''-lItf. 
U ISelgrad i Sidf1&gu nije mogl!O h11lkr1l' uni~i IICg.) preko J;upallij~ I.uke, k\lja je pripadalI! ninekoIlIlI ; 
inaoo VllljU. da lu,jiwlI, dn j e dnnjl haj Ill'. more w/tr';(Jr IrIl'Igtll'I bilJ tfogir'llkug:a. aa Sill,..~m i 
llinpadom ; II g\lmji uz mcdjak nill.kr "npanije s1!JI('YI(Jr .urlll~1I ~Il lIin~l;:flm hi~kllpljow, 
Op. pi ~ćcvlI, 
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nLŠellinnl11 drugih gradoya sagradili glavni grad svoje žllpnllijcl Od nikud nl'Ill(j­
lemo znati, niti se lIil lom otoku nuh.lze ru~~ril11' kakva hnlnl~koHa ~!'I·ac1n . Dug 
rukaH\C mom. zavlači se ori zopadil do pod s('lo )lUl'lel' i !.nj se ZOY(I Lukn, 
Sa kraj le Lllk,· sloji za~elak ITraHliuil , ~djf' SC' \'ide uz mor;;ku ohalu \,.. like 
mšcviue zidovn.. Ki~u li lo možda oSlanci gl:"wlloga gl'ada Lukt\ l'azJ'lI~f'nn 
od jilk(' 1II0l'$k(' ~ill', kao ~to jt' bila \Hel'lčku. fi;vNlj<' J' kivna nn nrviltc i nn 
njihovu moć na moru? 
Ora.dovi. 
1. Luka . .Jcsu li Hrvati lmo nn dl'u~ill1 mjf'slim Hil 1'flzvaiilltu'll lalin~koga 
Culeuta sagrnoili RVOj glavui g'l'ad 7.llpallije i llRzvnJi ga LukoJll, kako ~f' jp 
7.vnla žl1panij1t~ To je lJilo moguć(>, te kad je l1f'kn f:.ila g-rad l'fl7.l'ušila, Iltie~lll 
je ostalo ime fl l'adina ; lIebhmlO mogli uokazati , l1l'I/O l.'ieniti moguće pt l IJ!'I·· 
ostalom ill1~1l1l znljrvn. koji se i rln.na:; zov~ Lukfl , kuku pornrnnsmo, kojn 
$:(' provlit(:i oci sjev(,l'Ilog do južnoga krnj tL oloka do iZ[lod ~ela ~tl1rt!'ra. 
!l. Z/oJu-lo, J\;l kopnu premu Murtrl1l sloji val'o;;it Zlo~t>la tješnjnll:.k<: 
obćinl' , tJ st:U'Ol Vl'l 'Il1PIHl hijašc obzidan ogmuoll1 i ohko1jcll j,U'ugom; zitiilla 
ograde još Ila n~ e::;tiLl cieiokupua ~loji Nisu JEli Tur('i niknu osvojili. Or. 
Oifnico u izvjeUu na Providura i Šimun 1..j ubavilc kai.u: Zlosela cinto fli 
UlUrO ('011 (o!';salo tr iulorno 1651. (H.uk II klljižuici .\kad. II Zi1g'l'eiJu.) 
3. l\'''a8i{~. U st!iu Banjevcih - Banjevar brukovačke ohćine, ua ~jevel' 
od hluseln niže Stankovaca; na yisokolU zao;'lrnljcuolII humru još dube V('­
lika olJla kula gl'n(]a KU;iča i okolo iste razrovane ograde i kuc.išta. God. 
149':2. dodjofie ljudi K:t~ifani na Yakšić. gujI:! se ~a.;:;tnde rotni ,.ud Lučke 
2upe l.l'fI:i:iti pravicu. (Klaić. Opis zemalja. II. 49,) (Unlje ailelli,) 
o Rtećcima. 
Pop Petar Kaer . 





Srbiji, već za Vuko"ih dolJa, lreba dn r;f' je 11P.!).O bavio oPI:'lv;llIjrm 
sl'h::;kih sh·rakn Pri ;:;vr",j ric(;:i .'lt,-cak nn(lnuaje Vuk tl svom njC'(:­
uiku slil'drcn pl'imjelhu: .. Čit.an !'illIll neg-dje II Dio~rnd~kij('m 
1l0ViIJalll<l, lla j<' nf'ko i II Srbiji uaJazin ovako~a k,unt:uj;l i (:ini 1111 ~f' n 
Hadjevilli II s('1u D\·ol'sko.i i llegdje II ~\1mfl.tJiji· ,I 
Pošto nnm nije po;;lo za. rukom na 1';tzjaslliUlo Vukovu vit.>::it, te laku 
pO)luuimo 7.nnnr;l\'f'J]o I{l'rlui,'o ::ti('d(' srh::;kih sl~ćaka. nftcinmo Sf'. da će !;'I'usk i 
:~l'keolo7.i tu hihlio~mficnu uedo~talno$:l rodoljuLJllilll mnl'OITI m~dopllniLi .Ali 
sistelllatično proucavallj~ lili spomf'l1ika II Srhiji pON'lo je ~Iopl'v :.rod. 1860. 
Gt1!S!J. Milo?; prof ,\Iiloje\'ić Ma(;:\'anin poduesc te goilinf' II V. ~eduiti od~jeka 
!'I'b:..:kog l1(~f'nog družlva za ll:lukP islol"ijskt' i dJ'1.avl1f'. F>Voj !S3.::;la\f: .() starim 
.'1,·!,.l:ki/ll g(oUjirrw·. !ln pregled i ut)\'ojcnjc, l.nhtjenljući, da IIlU $(' 7.a j$:li 
ndrf'di najveca uagradn . kakvu lIru.<ilvo mo7.e dali. 
l' lfl.i istoj sjednici hi nal'edjello: eln ,.:astm' luj pr~glC(Jaju i Od~l'ku 
$:vnjC' mišljenje juve Clanovi: dr. Janko Šnfnl'ik i M. Gj. '\filićcvit".' 
Sa 16. dccl'mbra i. g. II VI. :;jednil'i istoKa od!'ji'kn, J'P(loviL; C!,1I10\'j 
~osp. dl'..J. Šnfnl'ik i M. Gj. Miliće,ič, koji su lJili prcgledn.1i !=;astuv I!. Miloša 
,i.\'liIoj(:vića, po(lnC'~o;;e ph;mcno svo.i izvještuj o tome rndll izjavljujući, da sC' 
laj ;lIilče illtt'J'(,sw/ č l al.li.lk Ilr.moze. po njillovll mišljenjn, primili II .. Gla.snik", 
dokle pisal' Tlf'hi ul'ilJio lI('ke i7.mieue u njemu. Nf\. lo pl'oćilaše ucka. mjf'f;ln, 
k.oja su \I i7xjP;'la.i1l zabiU<'ž<'l1fl i Iladjošf'. na f'e člauak laj. laklt\· knknv je 
tada hio, nije ILIO~;lf ) p1'imiti II drušlvr.ni organ. ~ toga bio .if' povrat-clI 
~OSPOdiJltl pi~('u.· 
Da 5f' j(" j:r• .\1ilojc\ir II ~vojoj l'n.spJ'avi ha\'io u ::il'b~killl !>1('ćriITi1l Jla;';c1 
je IIIl1ienj<' fili.OI'U bilo podkrt:'pljello po pl'ivaltl0luu pi~U1nl kojI' ~mo dubili 
od vC'lrllr . rarnatcljn kraIjPv!'koJ,!n. )'fuzeja u BeoJ!l'adl1 prof. Mi ha Vallrovića. 
koji nnm pišt>: .. Šin je ~. )Iilo,tcvić u(-jnio ::;ustm'om $iyojim o slaro-Hrpskim 
grobljima, Ilije mi pn1.l'lalo. Bićl": dn all govori o :::;tcćr.imn, j~l' Jp doueo 
nekoliko kamenova \1 Beo:.rl'ad, tr. fie sali nalaze II hcogra(l:3koJII llluzeju" .. 
I Drujttl 17.di'lnj~ \·lIko\·~ Jljl'\<n ilm "{II\t1" II gOltI. l!">;-d. 
'litu". t·hn. nnl~ u l>eol!'. hUj. Til . B\'cl_~ XX. {lItnrnl!ll ~I"l gntl. IN;I;. II. II:J. hr. I. 
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Željni ua ...;e upoznatIlo i'a rru.1njom po. liiloje\'ića, i da iz i:=.te izcrpimo 
ncohjelodaujel1o gradim ;m na...O:;u studiju, odmah !'lIllO se pismeno ohratili ll. 
pi"!'u II Lf>skovnc moleći ga. ela bi nam bla~oizvoijeo tu svoju studiju po­
slali i pod nje@'ovim imenom ohjelodaniti II I1IL.!;Oj "Pro!'lvjeli"'. 
7.il punih deset ::odilla pilanje n ste(:eima II Srbiji hilo je zaspalo, dok 
~ opct neprohndi g. ~1. Gj. ~[i1ićeviC:. G. 1876. izdadp ~voju .. f{lIe:('Viml 
SrlIU/l~. II kojoj se je hil\;O i Arlll'ldn(IU(H'~, ~je~ovoj marljivoj pažnji ne­
i1.h.ie~nu;;c Bl,lluki strI-ci, koje on nazivlje lIro/millt kalluwIIJ;ma ili struiiii 
,fII'vhU/Ili. r:o:-:p. ,\li1ićP\,j(1 nije IlaJTI dao II svojoj l'aclnji lačna opisa obliki.l, 
Iliti jr Btn kazIlO o pl'crinji i o porieUu tih gpomenikll, !lego je tek lIa'l.nacio 
!'lamu njihovo topografičuo I'<lzredjenje. 
U Jagodin. komu Okrugu. 
II I.JI'Ilu kod sela J(IJllwrmw ima slaro i!l'ohijc. Priča se, da su za 
~rp,.;kih h:lIj(,Wl ~"e tlo I\.o::;ova, lu boravili do 300 oklopnika.. I ln jr, vele, 
njihovo grohlje. Ima pilll:a po l hvat i "O dU7jlle i vrlo Jiepo izrezanih.' 
Podrinski OImlIr. 
Si(!'djll nema toliko starih Hepa rezanih grohnih kamenova, koliko u 
Podril/ju. \'aj7.llamenitija S\1 lakova grohija : II selu BuA-ol'ici. II A'ornjem 
i"'oddnju haš na Drini; u Bellu" erhi, II Rwljl'1.illi; u Jl,'m:illi vi;:e Ko!)i· 
Ijm'" i na .f(fI)lH~IfI·lI kod utoka lJubovicI o' 
Utićki Olmlg. 
Pod piallinom POllihanln. niže 8('ln Bioske rlo ~pli\ V1'ld<lkf1, ima 
j(>dno jaku vreln. po kom je jamačno i ~elo dobilo ime VI'uu-i, Kod samoga 
vl'ela su razvaline od st!lrc crkvice, i od drugih zgrada, il. okolo je dORln 
/1I'ofm;1t kflIIU'/IOI.'tI,' 
God. 1870. srbsko učeno družt,·o iz'lsin gg. Ljub. Klcl'ira j dra. Laza 
Dnkića, dn i~pituju Rtam J!rohlje II sclima : BUtl'lI, !Jo/'i'li ; N.(l(]aU/I. Izvješće 
Log njihova. pOl"lunslva objelodllni;;......etena. J,!ospoda II fi L knjizi .,rJ/usllik" 
.~l'pl-lko!1 1/l1~ Jl(J,f/ rl"u#1'a", pridruživši istomu dvie talllc ~a 6 ~liki',. Iz tog rada 
r'''l'ill1o ovdje sliedece hilje:lke: ~ Posl11atrJjući položaj pojerlillih grobova 11 pr. 
hlizu ~cl;t Batra, a ua levoj obali ulII,jmfkf reke, i to od iste udaljeno oko 
200 metara pored onog druma idući k HIldaiju. na..Qi ~1Il0, da su ~vi gro­
hovi u pravcu !'OC\·t"I'·jug ma~ncl..l1og mcridijallil, i da je glum nlltvaea bila 
okreuuta se...·eru II uoge jugu, dakle je mrtvac Iict'Jn gledao na jill!. Nad 
, ~Kne!e...ina Srbiji" alt, 181. 
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glavom mrlvar.a u::;adjcn je ~pomenik, od mramora ili od sijl'niln. a Iicl'm 
okrenut na jug'. Su:tim f':.pomenir.ima izrezati RU rt'lijefi. 
U groblju kod Ba.h"l na I(,voj ohali Borill~kc RI'k", {'enimo da illln 
okolo 70· -80 fi(rohova i !!,otOVQ nnd f::\'akilll po jed.m ohf'li!=;ku:,;1 ~pou\(,l1jk 
od lI;1jvct~e "j,:;;illf' cIu 1<i ITI Za IJOL':;(" ispitivaTljr hio je najY[lžniji spomf'lIik 
OJwj. koji smo lIa;;li \I ,opiti Borini a na l11e~lu zvanom Pillučiea. koji je ad 
drmIHl za Bar/ati llfiilljcll UZ Boduskn Rpku za 6S00 metara. Na istom 
mestu nati,io.... mo jNino omalena gl'ohlje ~a !'polltf'nirimn, kojih jp ohlik • 
nacrtali II J';liei L Tah. 1.. oko tO lIl{'tnl'a idući od ~rohij.l uz l30ritlsku 
Rrku. ft na H811l()1Il pulu nuit1josmo na jClluu ]JO\'elj(\ku pinću. t Ovu jt' pločl! 
POt1cljl'1la jeduillI uzdu;blim ~rehellorn lin dva !';lynn lida. \;n. 11r~nnm dr!u 
je relijcfno i!;pučello izrezana - po na;;eUl mi;;Ij{'nju rukn sa l:ekirpOl 
ili pijukom II njoj. a lm !('voj :;tra1l1 vidi :;l' jedILa i~ptlpCella polukugla a 
i!'pod nj.- ueka aJalku 11 vidu srpa ... ' Iz podataka. šio su gOl'il'ečena 
J!o!-'opodll nlojJin i:-;(Tpiti i7. samoga svoga ispitivanja. i po ~kaziwHlju ~eljaka. 
zakljut·iJj ~U, da jr na ret·enoj ploči predstarIjena ruka ~a l'udal"~kinl I'pkićelll, 
lupi kr~ (·l'kić;l. il to je leri# ~Iužio je za razhijalljP kamen n, !lesni puk iJi 
l:l.':;iljrni krn,j za re~mnj(' ili duLljenje kamena, kao ;.;to takove !":pl'an- i dallas 
II rud:m:ilnl im:ulIo. \:l rlru~oj strani predst:n'ijl'll rt-liji' I" može bili dn pred. 
~la\'lj:t "ucku topiollicku alatku (i:lrać). Ovo hi hilo daklcn (po njihoHl 
1l1lU'nju) "n'o me40 II Srbiji. gllje ~e nalaz.;> I1Idal'~ki ernhlema, 
Datie kažu pomellUtn ~o:-;poda. da su kopali pnd nekim od tih ste!~:l.k;j 
ali da oiesu na:-:Ii niMa. ;;lo hi od 1.II<1l·aja. bilo. 
O 11\'/)jstJ'l1koUlU ~tel'ku, figul'u kojega mi dOl1Mimo pod h!'. 4 na.~f' 
tab1e, \T~jer1I1o jI:'. da 1'0 njihovu izyjc;;taju znademo. kako jc- uz jo~ jcđa.u 
hio Odpl'Nnlj4'1I II Beč, gcljp ~e i duna....; Ilainu 11 ~fuz('ju i1kadelO~je Ilauka. 
Mi nismo, zaključu.iu guri~pomenllla. go,.;poda, lla.if;li ni na jenall kamell S:1 
1t1l11'i";OIll, IIH'<Uulim ,.;eljaci hOJ'il1:iki kazali ~U nam, du. .ir l:ulIO bio i go~p. 
)1. Milojevi6, i da je jedal! ::::pOlul'uik sa lIatpisom, i lo sr·p~kim. odlleo t3ll 
Rohom; ovaj smo f.;porllenik \'ieleli u avliji čilaolli4'e IOlllickc. ilO mi 11(>::;010 
hili \I slalljt1, da IlI'OC'illl,"o šta je Hllpi";i1rlo. r samoj sln\.l'i je~1I slal'O!;]a· 
\'en~ka pbll1ena. Vrpelno hi hito. da ;-;(' i taj kamen tlone:se II našem 
muzeju (BcoEl'l'adu). .' • 
.To;; god. IsBn. bili ~1I10 tie pismeno obratili pl'of. YaitroviclI, dn na::; 
štogod l:lČ'nije ohllviesti o ,.;rbskiru .,;letcima. huduć dn po đotalia.O:;njim ::;tudi· 
jalll:l ni";l1ln rno~li imali pl'avog pojmll o tim spomenicima. nili gll·de ublika 
niti /Ih'de ligumlnih motiva uu istiruil. 
I \'iJi eliku u Il&~oj .. ,I,Jki broj :1 it !Iiib ~Glu uiu·, "ta'mjeri I'~ m. ~i';Dl', 1'[, III. !irine i 
OS:) Ill'hcilDos. Jnjl,Slh Iji ne h.LlI. JI! li ta plo,,:a l.t'hll .... pl,,~imi~6(jt.'tIlI<lolI!II\'lIi 1111:'\,11.1 ili jI UtgM po' 
.u.ljl'lIa ~tela', mi rU·Dimo. Ja JP hUla bu 'L, 1,I1,j(-Jl.Q vlno..imit.-e duk JIU ligu" rd. hi .t" Jt' Utll"r• 




Gosp. Valtrović hlngoi7.volio nam je odgovorili sliedeće: .Dn. bi Vam 
zu aD što pouzdanijcgn reči u slA'f\rimo, 7.a koje pitate, na li ih imil i II Srbiji, 
ja !':un najpre razpithao kod poznanika. koji su više po Srbiji putovali no 
jn, lp !'am doznao, ua \"elikih pctostranih kamrnovn nadgrobnih ima II pO­
rlrin!'kome kraju t. j. dUl Drine II okrugu podl'in~kom i lITTžirkom. 
Kamenovi leže ua lIcIJcloj plaći obično. Ima. ih sa slikama I. j. skulptu­
rallla i bez skulptura. Do 5iad ih jo~ nitko nije porlrohno proučiO. 
, U Beograuskom muzeju ima iz podriuskog kraja .ieda.u mauji petero­
strani kamcn~ koji Spl'edll ima izrezan maC: i do njega kao ruk;:L\'ka ili Ma 
(iud.ka. 
JedaJI prijatelj, koji jc pro~ao krajeve crnogor::-:ke, kazuje mi, nil. jc takvo 
kllmenje, knkvo sle mi po~IQli II crtežu, vidio II .le:lel'ima i II selu PodsUenju 
u Dl'obuji.lcir1li.l Na kameliju "cli, vidio jc i1.l'rznnn čovjeka na kOI~j\l 8:1. 
kopljem \I ruti, o~im lc slike imalo je jo!;; tri lika 1j11d~kn. Figure sC' hVtl­
taju zn !'Uke. Nn dl'Ugom kamenu "i(lio je. gdje ~e mu;;ko i žpm,ko (iI~i(' 1.:1 
ruku. tl nE-daleko od njih opel cO\'jek ua konju. 
Jamač.no S\I Vam pOZI1ali radovi IIocl'ur::;oyi iz 111'1'cego\"ine. Te t'u vrl:tle 
kao lamo slike Ila grobllicam u Crnoj Gori itd. 
God. 1884. izabrana kila hcol!rndskih profesora 1111 velikoj školi u~ta-
1I00išr Srpsko-Arlll~olo~ko-Dl1Jš.tvo; tc poč~e izda\'ati organ isl(' .. 8tf1i·j,I{(,,-. 
?ito ga do dumls l1I'rrljuje čunu' narodnoga lLlIzeja. p-osp. ". \'altrović . 
Vcć odmah II drugomu lJl'oju "Slariuan~· čila se il\'je~će gosp. Mihaila 
Hi1.llira , ul'iteijA i7. Kur;;'umlije. l;;pitinu~itl syoja, piše ou. otpočeo !)[tlll pn'o 
II okolini Banjske. Si;'av;i Ra pl'f!poiMkog \'i~a na Oahill()\";lC, uaitljem II !:jelu 
llunjarima, !'n d(~n(' obnle reći rc Bnnjske, na tnliko .qroiJ(jf. U rlivnoj c1olini, 
koja le 7.aokrnže-na "j!o;ovima i neprohodnom !Šumom, virlja.qe se do ~nmp 
ohale prcko pedrsf't slarih grobova i kamenja. To mi je odmah palo tl oči. 
If' !=lam ih J)1'E'.gledao !WC (\0 jednoga: 110 nena(ljoh ni lra~n od kl1h'ng zapi!'a.' 
God. t 887. gosp. Sava M. Sloj:ll1o\'ić. tl'legrafistn i pomoću i Nuu arh. 
• dnJ~IYn, javljao ,jr ovu kratlnl vieRI iz Velikog Otaija: .U !'fltnom Ora...".ju, 
01 na desnoj slr::!.ni .If(1seflice kod gl'QUj(l, IHllaze se ost.smri SIR I'C f'l'kyc, koji 
su p07.nati ovdje pod nazivom "zidina" ..... Od zidine, pn ZR lJ m. u 
len), ima jedan lIaligTobui krst Oll belog kamena, kao što je prilužpni nacrt, 
a od ovog za ;; m. dalje još jedan krst, koji izglcda kao kruua lH~Z ikakyih 
zapisa10. I: 
U 4. br. god, 1887. i~togn ,Stminnm· medju .. raznilII vc!)lima" čitamo 
i ovo što Rliedi i Mo RE' odno:::i na !:=rh;;:kr. ~Lr.čke: .. Na brdu vi;c porte ma­
nastira Voljaućet sa sev('ro 7.O-padne strane'. ~lojao je god. 1 71. povisok; 
• Cf. ~SlatilW· SrvUo~ ]t. rb. Dru~l. GIKI. I .. bT. ~. 
• "8""na.r~. Q(.Iti. 1\,., hr.!!, .tl. Il:!. _ Ka Tab. I. PQd tl. 1. i~. mi t!OlllU",UlI ,""'rl ".a. !lad· 




ua. četiri strane pl'oslo otl'San nadgrobni kalllen orl ~kolikasto~ krecnikn. Na 
jednoj ~iroj. istoku okrenutoj ~lrani njegovoj. i7.rc7.nn je hio ua luluhljenoJ1l 
ftLvnom )loiju n;!liki k~t ~a maiOIlI prcčngom doli", koja odgovnrn (ln~ri 
por]nožnici II 1"a_"'pcćn. IT7. ;:waku :::ilrauu stahl a \"elika:,! kl'~la \'C7.nnn f=.U bila 
jeduim popl'rćnim l.'1'ilkol1l iivojim pn d,'a mala krsta. Dnlgim ,.;vojim po· 
prečIlim !\ritkom urlal-dli lSU kl':"tit'-i tl ohir uduuijcl10g polj::l. Sa jeduoj oil 
uzauill sIrana kamenO\'w. i to na jU:luoj, bilc su najpl'e iZl'ez<llle II dva 
I'('da ov<, godine: 1561- 15i1fi.. pak ollila lIatph::. kojrga mi oslavl,jamo na­
š('mu sudl'u~u Vidu Vukasoviću, kan lIajkompetentnomu suucu, da ga l'n7.
sudi: o istomu "StarinaL'<;' veli: .. PiSmCllR ohlikol11 svojim nnJi('/" pmw(' na 
rukopisu:) !o;iov1l, nisu jedne vcii(:inr. i rlo;:la dU neve;lo rezana ~.1 
•Ovoj. ako i o"a(llijelli stećak, ipak je \'\tžall za. Ilil.~a ;:;trn1.iv8nja t i lo 
,:: uzroka. ;{Io jr i~ti iz Kl'agujevaCkog okru?jfl. t dakle iz sredine ~rhi.i('. dok 
r;rno ih t1o!'1V1 nalazili samo pri zapadnim ~Tanicallla. 
(;osp. ~'. Kallitz godiuc 188S. proputovao je ueki dio ~l'b~kr kraljevil1~ 
II znnn~h'rnp svrh!.!, tl;! priolJćio smj(' ,::tudije o :O;l'b;:;kill1 str(l:r.ima \I gla..~ilu 
I\nlropo lo{!ičko~a Dl'u;tva II Oc(·u. 
LI 4. klljizi .... tn I'i rrilra" . god. VII (1891.). pod uaslovom .Dopune i 
i~prnvke II r1opi:;u ~Starinr u Prnkuplju i okolici" I šta.mpan II t.. !Jr-oju 
_~:ilnr;narn~ (SH:-) :o'tr. 1:1:)-t:H., lJahollimo slir.dcfol1 opa,:;).:u, koja iOe Olll1()~i 
11;1 na;'u ratipravu : 
LU. L il t i 11 S k il r r k \. n . 
.. Oko ('I'kve u Llltokolo !S!.rči iz zeullje ijuu~koUl rukom nnmp~lpnlt ka­
menje, kakovo sc obično Ila starim gl'Ohovimn \'irljn. tl okolini lo nazivlju 
_'flti/li·;ko r;I'f)Llj{!-.! 
POJI IHtSlo\'OIll .!'itariuc 11 planini )foj:::inji i okolini;' gorisponwllnli 
l!'o;':llndin Ri7.1li~ nhjf'lndnnio jI:" 11 ?l. i X. knjizi VIlt. i!...Slal'illllrn" iz\'je~re 
f::vojih i...;lrn1;iv:lrljn II tim kT'fljevimR. 11. njegnvt· radnje mogli smo ~nhrnti ne­
koliko podataka 'ln tnpngr'nf1čno l'azrf'd.ienj~ ...whskill lltu.lgrobl1ih knrnrl10va 
(~t('ćnka), ;;10 mi "(I(ln ovdjr. pl'iw.l~umo. 
~U Bl'aljini. "reza Kasill..;kog, Jli2e sela u jeduoj el oli vidi sr .'~tlll'ittslil/ 
;!I'ohljc. Nu el'edilJi ovo~a grolilja - a izureliju ~nl('m;h hrp~l()\'a - villi sc 
temelj. :,td.ie je uekada I.:rkva postujaln.. DiLIlas ~n temelji ~1'ilVllj eui .;a zemljom, •pokvarl:'ui t!l'obovima. 1\ jedva se i pQ7;naju. s 
K~to olJšimije i zanimljivije ha,-in sr je 11 nekim '-;I'bsk.im slrćrimn u 
1. kuj. LX.. Ilod ,.Starillura- go:o;p. Sitnt· TI'ujClI/wir: mi (-elIlo o\'djf' Pl'r.· 
nieli iz IljrI!OV:1 izvj~taja ono. ?:.to !'OlllRtrarno kao sasvim vn1.no zn nn;'n 
i.slrai.ivlluja U l'a;,;pl'f\\'i prrislori::;kf' $llm'int' iz Rllrllli(lkoll okrUg1l na()orlajf' 
ovo ~to !=ilicrli : 
, "Mh"inAr~ god. IV. hr. 01., qt.r. 1:,:1. 

t .. 'lllr1111l1'" I. c. Ilr. 128. 

~:;;larill:ll" Kod. 1~1. Koj. 3., .tr. hl). 

.. l:etVl'l ~nhata od mn.I'kovićkog visora\'nn, (~ije ~U kuse umka.llli.t ua­
čički.uH!, ako l-'\' čovek uputi na zapadui visoravan, dori tc lIil jelino mesto, 
od Illešlalla Il;tZVUllO . jJl(((IIl()/:ie~, šlo lu stoje rtv!' nndgrohne karnrllc ploče, 
ili IJOIje ft:!ći lSiećk(l; od kojih j~ jedau II. tlIetra ukopan 11 7.(,ll1ljl1. n d\'iI 
llietra izdiže 8l' lIad zemljolJl; dru!!i ~tf"~flk leli pured onog dllpkt" u~prn\'­
Ijrllog ploštimice, jer je pao. il bio jc i l1'l:!ći Htl'(~lJk. ali nerlnmo ga je 
jedRu :wljak Ldupau i upotrebio za zid;.wjc Syojl:! kuče. Slećci ,;1I pnraleln­
gl'nmsko~ oblika. pl'u~lo oh'~<llIi od kl'r(:lIt' SIC'IIC, koja se jJruža u jakoj
! motnoRIi, ali IltL !;ailul i IJo daljine odalle· ua jr(lnom hrdu Od pisalJu}! 
kakvo~ ~poll1rnn Ikll1a lli lI'n~a. a nije ~<t nikad ni hilo l jrr 511 po\'rl;inr 
lako J'il\'Ilt'. (la ~e 11;\ prvi pOJ!INI može s\'ako uvedU. da sr na njima nij{' 
mu:,!lo pi:,;ati 
POkoj lli Pllllčić I<,po jl' kuzao o Jl{'('i!'tOl'i~kitTI :-;tru'iflllTl1u U ~Wllnl(' ('Ia.llku 
./ovl.'k tl PI'(-i!.;t(WiBko rloha ("Sladnal'" ,god. LL, hl', 1.) , . II l1aAo,j z"ll1lji ima 
..ila SpOIJlellikH iz staril.i \'I'elllcua. da je moie llili većina ollih k:llnl:!lJjaka 
i pioCulJltl za..;ll'lih IlUUIO\,U, što ::;u IlašelU Ilarouu powaU vod illlt!U0111 
1llI'(lI/loljO i lIU1l1j(fI'HklJ,f/ !I"ohUiI, a i SVI:! 0110 :,!uh:mo h;tt!sallu killIIfuje, slo 
":c po 1I<.lI'uonim skaskullli.l lIu\'ođi u koj~ki.lkvu VelU :-; uil,.'::;ilU jUIli.ldUlil: 
Kraljevićem )larkolll , )Iiloš Ohilićeln. SihilljaniJl .Iallkom i drugim, cln :-:ov!' 
tu IIiAla druj..PQ Ilije YCĆ tnrnhiri, dolmcni i turnuli nil~ih lll'nstnrih Slovena, 
kuje bi va.ijalo da prou{'imo i da tako pl'ikupimo pO(IRlk~ za fAsvetljE'lIje 
lIa~c l-ilan' i!'lorijr, koja llam je od :<:e.stori veka posn' "Iabu jlozuaLa, i kuja 
('e n:lll! o:.:tati ~\'C rioHe tamnu, dok duhum krilike I'ukuvotijeui Ill! iZlla~ijctllo 
i nt~ i~pilalT1o SI:lrllrtl't'VIlf' grohuve srojih predaka". 
Da ~\I i-)l~ll'i Slo\'elJi imali ,'1ki'kl', imamo dokaza kod UlIlOgo lIiLu(;rujaka., 
il da je isti olJiCaj pO:jtojao i kod Srba. j to IIC ~amo u Srbiji nl'go i Ro]:;ni 
i HeI'Ct'l:wvini. svedoče Ilulpisi i7. najranijih vrenH'na, fl jamaćno jf' isti taki 
obicaj i 1I111U~O ~lol€'ra prC' po,:;tQjao, j('1' rn noviji p1'Odl1kti stRino no.c;:e u 
!;('hi klicu l)l'o?:lmlti, fl tn Re osobito liče verski li obić,lju, jt!l' oui ~U ni\illu­
ra..;:niji i nn.ič\'r~ćp spojeni za narolIni kou:tenilli:talrl" . , .. 
Ovdie f.\'OSp, '1'l'oj.ulUvič tluuaša iz Vu.ku\'a rjecllika ouo, :;lo jI.! isti ka­
zau tj stećcima. Uuduci Ua je Vuk Opi1:i<LO po ujelIlu viiljeuili stečaka II 
huol!;koj krajini . za Lo nalazimo :'>Uvi.šIlO ovdje dOl1o:5iti njegove !'irCi; mi 
". smo ~C of!l'anić'ili !'nrno pl'inicti. ?;to je on primjetio o srb:;kim stc{;cillla, o 
kojim :::c hm; o\'n,j clio na...,!,c radnje. 
~lalo Iwe, !=;Iiedi ij:usp, 'I'rnjanovič, S lilO spomenuli, da ~U s;ltćci melani 
nali grobnicama joti u 8larom veku. i 11:,tI'aVllO bez nulpi.:=a, ~lo pak po neki 
ima llalpi~i.t l lo ~e 1ll:!I1IOie zakljućiti. da ~u svi lStt'(~d il dolJa pi~enosli, 
nego pro!:;to kaku koji. 
Starohrvatsko groblje 80 crkvom Sv. Spasa na Cetini. 
(Sa tri .like.) 
(Nastavak v. br. 8-)II ~r'·I'U1lill i'orph., opisujuć mcjn~c hrva.tske države, nazivlje riC'11.1 
Celi uu "Zt'l/lillum-: .Ah Ol"Onlio fluminc Pagauia ilIcipil t!l pon·j· 
gitur u~que au Y.cntillflm Uumen" ... J:A Zen tina, aulem Uuvio 
Chrobalin incipit, exlenditurllue versus mare ad ist.l'inc usque C'ollflllia sive 
Alhal1l1m urh('m; versus IUoulaUil aliquat.euus eliam ~upl'n [sll'iac U1Cma cl 
Chlehena Serhlin(' regionem altingil- 1• 
U spisu splitskog r.l'kvenog !;nbor:t, oblk2alla uekako oko god. 1040, 
uaz.uačer\i su mejaši lt'ogil'ske hiskul)ij(l, cin si1.u :;;koJ'o do rieke Cetine: 
" . . . pl'olemlebalul'que enim fen'e usque ad fluvilIm {Ij,lIfinmn. ... ; dok isti 
sabor 1I1elrvpolilauskoj splilskoj crkvi doznačuje sli cdećc župe: "comit(llwfL 
eetinl'l Cleuue, Clissae, MassaruJU, AlmisiulD usque ad C:orhavinma2. 
DruR'i splitski sa.hor due I. svibuju 1185 kaie. da kninskoj biskupiji uz 
druge tupe pripada i .. Vrrrilrn"am" - da.na:mja VI'lika -, dok trogirskoj 
dozllar.cne 8U druge ?:upe daleko od podruCja rieke Cetine, pošto neke od 
prvašnjih Foada podpado?ie pod kninsku biskupiju. Kapraliv avu.i sabor oslavlja 
uclakuule meja.šc splitske biskupije, le joj jednako pripada župa .. Z ettillam"'IJ. 
Iz ovoga izbivu. jUf;UO, da. sjevcro-zapadlli llud,8 ::;plilske biskupije oko 
god. 1040 jest župu. Cetil!a i da mejaši Sa skru.iuil1l lIudašem trogirske bi­
~kupijc, dok gOll. t 185, ostaje joj nclakuul skrajui lI1ej~lŠ župe Celine, ali 
dohiva novog m('jn~nikrl II hisknpiji kninskoj sn. '-upom ~ Vt'/·c!I1"N:am". Dakle 
II podrućju današn.ie 'Župe \'l'ličke bile ~u elvir '-lljlf' dviju l"a7.nih biskupija, 
ona ol)lflitatuH r,-eU;IlC ::ipJjlske, a • lTf'}'du·t'c((lI"~ kninske. 
Ako je vjerojatnu uaše l1agadjanj~. lad crkva $;(l grohljem 11 (:e.lini mogla 

je bili župska crkva župe: .O,milfltus ('4'WII(I('-, kojoj bi bilo eto ~pomf'na 

u XI. vieku, a koliko prije tc dobr rta da ua:sla\'iruo daljuim lIa~adjal1jem . 
 •
Medj hrvatskim ,-upanijam, koje Konst. porph. nabraja, :spominje Sc i 

županija Cclius-k:l: 'i. T~:·"~l:~f. 

Kođ TIJ"\'ala kao i kod drugih Slavenn 7.upnnijf' dobivale su nazive od 

položaja glnvne župe \17. Meke, mOl'e, gorc, polja, ~umc ili od glavnog grada 

, Rački, MODWUeula, vu. Ill". 406. 

, Rački, lIoulJ.Wcmta, va lIlc. 201.1. 

I Rukuij.mć, Codes: dipl., IT. lill". 131 . 





nego li od plemena. koje je II IIjoj stanovalo I, Jasno je, da .ic Celin~ka tlo­
bila. od ri l:lke CeLint:. . \li pako mnijemo, Ila muogim rielm.m rlf)~10 jc ime orl 
pulo:li.~a ujezini.!. i'LYOl'li, ili da je položaj pri izvoru ~aeuvao glavno Jlomje·stno 
ime ri('kr, a otoUlu imamu II blizini primjer S'l dekom i ~dom I'.l'l1lanjoll), 
:03 Krkom i Kr(;itt,1U le sa Cetinom. Dakle preU! oya deka :-:;iž~ fid Dinare 
dn pod MosoI". ipak sa('U\'ala ::ii je glavni osohiti llaziv u položaju pri svu mu 
\Telu tl srlu Celini. kojI' i dalla;.; broji do 70H "iteljll'. 
Poznato jr. pako, dcl sielo pojedine županije i IJrauik dele župe bijaše 
II župnom grnliu, t. j . lIasipOIll ili zidinam ogrnrlj(,llu j utvrdjt'llu ,-njetilu, i 
cla !su se O\·i Bl'ndovi porlizali ua mjestiU1a za ul\'rda pl'ikladuiw j lele pri­
stupnim, kno nn. otor.im, tl Rl'cd blatija i na vi!::.innma-. 
Ua i žl1panija cctin~kfL imaše svoi i~toimeni glavni grno, II tOIllU liebi 
mogto bili :;UlIll~ic, i ;,lko ~e i to jednom bilo u sumnju dovelo·, 
PI'('m II Iln.jf1nvl1ijim 1Ia.';im izpl't.l.vam Celin.grartu IIcnailodiulO ~pomenil~, 
ipi.lk ;.{li II ka::ll1ijim SU;,l'etnmo tako, da o ujegovoIll oh~lnnkll nrima ~lImnjc. 
Ol. l<',.u·lali IJo Bu~('hingu kn.že: .. , lraus fluviulll Cetinll opi duhuII fuit, ad 
loeum cjusdclIl IlOlIlillis q1Tem Timlm; efficil', Na dl'U~om mjr~lu vrli: pagn...: 
Cctiuuc couslaus ex pluribus vici~ et ngri::: cis ullraque amnem Cf'linar. unde 
1I011.l('1I accepitT. 
Prof. Ljubić u potvrdu obsianka Cetin-grada uavodi l:iliecleće izpl'ave: 
"U pogodhi od 7. :-;i(,ćl~a 1':!7:! medju knezom Stl,)U'ill,.'i dl' nplilltl i obči­
Hallli Šihenika i 'froJl'irn. dolazi ('tptilUU" II istom !-:mi!'lu kao ~lo ~ibenik i 
Trogir (Lucio. 'Iem. SG). ~ Jlell/lll'irr/(, l)UltTi de PailIn. str. -4-32. ima: "die 
lij, mUl'tii hannivj s. Michaelcm nlium s. Slephani Drngaui iu n'filla .. _. 
HndiclliulTI ill G, iSl;ouis in Pharau. - Listina od !5. ~vihll,ja 13nn, kojom 
knez trogil'l-'ki ouavješćuje ntlelo dužda, da njegovi t1l'u~ovi llt:'jJotilupaju : ..IOŽIlO, 
.,rIlUJ virt'hallo '''''IIiIIi, pn' ('(1 ljILi! ludjl4t:I'((mm nl, amlimwinlorilJllS 11(1 i}J/sulII, 
lrmllJ1ni.s.<r;s ;" Cetina" (LislirlC nI. ~lr. 271), NRdodnj~, da i uauJle\'ci listina 
potvnljuju mnienj<" dn je ohstojalo po~ebllu m.iesto Celina, jCl' kad bi \i;.:;tina 
bila izd.uLa LL ~om liJ'lIgom mjestu cr.tinske župe, ovo mjc'RI() da sr. izricno 
iztaklLjujL', datim f:W lli slQvr.a vike lleprimjeću.it!, kada jr IL !-;nm(llll Cetinu 
iZlln.ua. Ka PI'. II lif;tilli HrvojI" i Ivana Cetinskoga za Trogirane stOji na­
, It.ćnl Rlld , XXVIII. Kud. 1890, IIir. 106. 

I At-mllliMm Pruo.. \a\,ne Eparkijl1 D.truatiDske, ZAdar, IR~r.!, /lU. ka . 

• Ral'.ki, ulIl'!. Ib.rl, ~lr. 1(11;. 
• nc. ZI.lovil' u • \'i\... tullll~, &0.1. IfII'.l. qr. 71~ i ~17-l(u_ 
I Ciltln_kl 1upall IJ,.~,."., .. "l'lIlllinje ,.... n 1q, ... ,-i kralja KrdiwifIL lud. lI.i!1 (IL\~~, Uoe:. VU. 
..lr. ";'Ii.. r",IIr'" Ili 1./",," u i.zllrJI.vi i>ft",. kralja god. lOj(l ~a'·. tlJ. ~Ir 'OlI~. ,., ..lJi .. " pak iIIpOlmenuc 
je li ih'ill i1.i:'1'a\'8 krilJ. /.''<IUUni... gOO. Will l-X"' .... dj . .tr. 1flGJ I gu.l. It/il'i ~_\. dj .•W'. 117,. - Kad 
fil Iii UDi :r.vali .vli.. ,j;,m IUI",ntma ~.... je prilika. da jc i U lo doha oh-loja" I w\"tesIJcW iw l.upui.J!>ki 
ceth"k'i __ rad. ~ II'_ rredni;t-.. •. 
-	 Far. lJ1yr•. NlI'r. lU. ,ir. 13. 

r ..,. l1Iyr. riAu. III _Ir.~. 
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do ('nstelli ~i tiPIl pP!' il !'.ignor Turrho 7.0{> n,tinn el .... a quelli confini. 
per il che quelli di ~('n!'dona duhilano as..~aiw. Ovdje kuez Šibeuički pripa· 
vieda. dnkle o Cetiu}u kao lVl'djavi "caslello" nn onoj gr:U1ici tada. II turskoj 
ruci. L..;lo lako 7. veljace 1520 pisali su zapovjednici zadnr::.ki miet. duillu, 
da klivanski voj\'oda "lakruel be!; _ha adunate lulle quelle genLc apprcs..:;o 
, 
, 
Starohrvatska tvrdjava "Glava~" II Cet1nl sa Jugo-Iztoćne strane, 
VfltilLU (Ilav. dj. ::;ll', 7:1), Ovo "fJ.llIU'( ,":,":o" da IIpU('l1j{~, dn :OI:' lu mdito o 
gradu il Ile o župi ili rieci, koja se ua dugo :)lere'. 
Kaže nadalje, da je Cetiuj kao zUaJueuila lvrdjava II Hl'vaLc:;knj primorskoj 
bio SruŠl'1l počelkoJll rat'l 16S3-1G99 (Ogledalo, 1~3J . Da ga Dinko Moceuigu 
tl svoj im đ ('pe~alJ) SlImt l'a kao ..pil(:::o" . , ., ,.Ie compaguie tli SJ.I<tbi e di 
Seime-ni c~islevauo a ('dl iu" e Sign have\,aIlo all' impl'o\'iso ahulllionate quell_' 
piazz{'", a da pi(~zz(l IIcmoi.c drugo ZIIatili lIeg:o lq'djavu, grad, Iuol!o (u/:· 
tijicatQ 2, 
, Nu. Vlest.D.ik:, lU. ~ 
I Viwwik, 18S-1, 1tJ'. 97 -~. 
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Pri podnožju (:nj::tt~ tla sjevero-iztok 7.a 2, 1/. km. od .sv. tipasa obsloji 
položuj, koji zemljopi5:na gcuel'al-štopska karta a i narod okoliCt~ nazivlju 
"Grndiua'". O ovoj gradini piSc g. Slanit: .. da je okrugao brieg J::ll ~vih 
$'trann zasul rl1ševinam njrkr sla.rinske tvrdje, kojoj vi~e lli temelja nije moći 
!'UzpO/mati. Da je sa\T bl'ieg pun smrvljeuog pORudja zemljf'nog i :staklenog" I. 
Mi J:into villili ove fu~e\'ille, le dl7.imo, da su neke prl.:llistoril:ke utvrde, koje 








llije~ lcžko u Ualml.lciji Ilači. koje sc stere ua \'iŠenlvni od ,T u kovićevii1 kuća 
pn do ove gn.u.iiUt,: II prulUjeru ima preko 2 kill. - Obsloji pak nn J:ijevf'l'O­
znpad takudj('1' 2 1 • km. od SL Spa:o:a !lit pudnožju Vinare stal'OllI'vatski 
grau "Glavaš". 
Okolu i staJlO\'l\iti lumačt! tuu zuamenovRnjl' imella tu!w, !.la !Ji lJio glava 
svili gl'Udovu u kn~iilli. G. SlalJić. koji je imao pl'iliku pregledali sva.ku i tmj­
manju m~crinll 11 \'I'li('koj kr:Jjilli. oh UVUIIlU ;.rradu pi~c : .. Oko šest kilo­
mctara2 od vrela Cf'tinp., na ponooiju Dimu'e, Had seluIll Podglavn . '~cm stoji 
I \",ClIWk liSUI, &tr. lt. 
I Nije dllljh)1I točno Daxn:u'ena, buduć DemIl, bk-o relw~m41, ne;{II j". kilw. od vrelA Cetine. 
Opadu. l:)l'ia..tcljuy•. 
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tvrdja ~Glava$". To jt: jedlfu ud lI(fjun~ilt t,·,.djfllJa If kraja. kojim su sc 
zidine prilićno održaJe ' , lme .. l:laya.~'· nesitc \I veliku davninu. U izpravaru 
susl'l:'tamo gn istom II XVII. vieku, prem, kako llam slike. ~lo ih ovdje do­
nosimo, svjedoče, dn podpuuo odgovara ostAlim sl..trohrvat.skim gradovim;\ 
II Dalmaciji, i hudi uzgredno rel-cno, ela kOJIstrukcija njegovill zidova iste 
je vrsti kao i II zidovima Sv, Spa~n II Vl'eiu Cl'UnC', Kesmalramo nU;i,doim , 
da ovdje potauko upisujemo o\rnj stariuski ~I'ad, poMo nam ga priložene 
slike dosta 1'llzjUSlljujU. 
Ol. Zlatović, dovodcć II ~nmnju bili!::iau,ie Cetin-grada II županiji cetinskoj, 
podkriepljuje lu !::iUlIluju i lim, 410 mu po!oi..\ja nemože dn uadje, le izmed 
o:..;tnloK kaže: ,,-'fi za koje \'J·jeme ('i('ni~Dlo. da bi grad I,O'm!{f.~d u "..elu 
Cetine mogno bili Cetin-:;rad, i kaQ gln:mo mjesto župRnUr nnrc(:eu Cilava.~ 
i !=< ratlogn. filo bijaše pravo !Ja mjeslu, gdje bi uajpl'ili(:nije mogno se tra­
iiU. i Mo je lu II njegovoj bliziui lJio J'rallovlll:ki samostuu Cetine, pa k tomu 
i što predaja tvrdit dn je u ujemu stauuvao ban ... Ali kad razglednsmo 
njegove ostnnkr, mogosmo Sc us\-jedočili o nepristojuosti, .ierbo $l;ngm.rljell 
na. najnesgolinijem miestu. II koUini prolomljene Dinnre planiue. na k~c­
vilmo (:aiopeku, komu uebija?;e $goc1na prislupa sa nijednog kraja; k lomu 
najmanji od j:rado\'3 po Celilli, za polovicu vrlićke gl'adint', a i ova bijaše 
manjo. od Sinja, Yira i Ča(:\'iue. leI' se osvjedočismo, da to nemoga.še biti 
poglaviti gmd žup;Ulije: lu uebija;e znamenite tVl'djavp nili sc po okolici 
uloie opaziti, dn hi hio koji v(troš, gllje bi stanovali Župani i drugi Velmoie:;, 
Za to bi on mislio, da Vrlik!t bij:L;:;(~ !-iielo zupanije', 
~esvidjnju 	 nam sc l'ai'lol':i, ::) koji ll aL Zlatović Ilapu'::to. s\'oju prvu IlIiliao 
o .,Gluva.tiuu kao Celiu-gr·ariu. i tim mallje . ,~lo bijah' 1)1'(JIJO lIU mjestII" ­
kAko Silm kaže - .gdj~ bi najprilil'nij{' r!logau se Irnžili". i što, kako pre­
daja navodi, koja još u okolnom pU(:lln~l\'u žid ~d({ ji' II !ljPll/I ~tal/l,I)(HI 
baJ/Wj što nam lo u prošloUl vieku Lovrit\ nczn;,tluo Ila kojim vl'elinul, tVl'rli: 
"secondi' ,tinmi dl' f/I1Rl?·j I .lftod"; fra 1<1 n?sidlt'll:(( {li 1/1/ /jal/'oJ. Nasuprot 
• 	 mi LvnJiulu, dll je ))nlavn~'" na vrlu s~odnolll i ~a t:>ln.J.legićkog p0l-.deda naj­
važnijrm polužaju izmedj Sinja i I\rIiIlU, da hijn:!:(' kao kl.iuč iz O;l\llI<lcije II 
BO$nu. Što j(' ua kr;evilu čalop('ku. :;kol'o SlI !Hl jeduakom lwi sturinski 
hrval$ki I.rradovi - lVl'llja\e. Pl'i!=<lup mu je hio ipnk dosta sgorlnn sa iz­
lO('ne i lJoduevne slranr, daleko sgodniji Ile\.{o .. vrlićke tIJ'adinc·. Nesloji 
pak, dil je za polavku manji ut!go vrlički - f.{dje hi ol. Zlalović hljeo, da 
je žllpanin::-.ki grad - i kad bi lJio razlog. lla l!lavni ,"upauillski grad IIIOl'a 
Ob$l;.C'gOlll il ne r1nlginl iz\'rštinAm nadilaziti , slale pndrućlIl' b'Taciovc, jl'l' pu 
, Vie.t.trik, 1891, lU. L:.!. 

• Vieltnik, 18&J, m . ~~l-l00• 

• lAmć; o...cl"\n.r.i<'>w, nr. 27. 
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lom bio bi l'adjc Sinj, Vil' i Čačvina glllVni gl':~d , pošlo svaki bijn..1;(' \'cći 

od n vr1il:kH j.jTatl illc·. 
Ke čini Ilam!'(' !:'godun ni odka1.. ~;:;to He lIeIIIože u okoliei opn7ili. gdje 
bi stano\'uli Župani ili llrugi \'('Imože-, pušlo lo Ilije opaziti ni nkn tolikih 
drugih župuuiuskilJ grndonl. Za župaue drugo\{ položaja tražiti netrC'ha, imali 
~U ga II žup::1Uillskom gradu CeLiugTadu, a Uocl'l "G1a.\"a...~" svjerioči, da II 
l1jf'mU bijaše dovoljna pl'Mlol'a za ",vc poLrrhc ?o11rana. O~tali \'elmoit! mogli 
,.U I-;tt odabirali II "Poclj?la\,a.;;u"" ili :;: jeci ne i druge ~1I';II1(, Cetiue ua tolik im 
riuH:ikill1 ru:;c\'inam, knje su ip;,1.1;: II hlizini ,,(:;1:1\':1;'1\11. 
• 







• No glnyj: 
I. 	(q) CE lNqMENHE )CNE\q u". qNM 
S donje slranl"': 
I. pqAo1; ClEI\HlcOrq ICNElq 50CQNCICOrq 
t. 	(j nOCT40H EP:'! CHNb IOlulIlIja rula {ojnča 7\ij~d;l 

od R li/lltlkR ml ledw.u
""".J 
{OIOI!oJll-~ nlt.. NErO[l 	 u 'v. Er u Erq
nil K I.taka, 
;;. b ICNElb pqAHVb l 50*HONb nOMo;t;f<> 
.1. H CClOHXb Cl1;PN1;Xb Q CHNOMb NH C A* 
n. OMb HNOMb nOMo;t;Hf<> NEro CqMb CJTq}ClH 
Čilo <": 
1. (l- \) I'f' znamenie kneza 
1. Radnja V rlikO!Ja "+111'=(/ 	 n ()SllI/Sklll/U 
2., n po~laYi C'g:l !;in' ncgO\+ 

~~. kne:t.! Radit 7. božion pOlUO(~\I 

,L i 8voih vjern.ieh a sinom/ ni ~ d(ru):i.( ill) 

;), OUl illom pOUlociju nego sam ~(tn.)\' i 

{lIfu'lJl"l'iatiu '(ltiml: ­
;. Iloc (esl) !"li:.t'HlIm p!'in('il1i~ (comilis) U(ldOjf' (IJihu'ii) mu.qlli /11"III'11'i.1( 
(comili!=i) 1I0,<;,<;j1/fU- pusuH verO illuri (monnmrntllm) filius;; eju,.; jJl'illl'lP;; (comes) 
Hađič lllil ilriu~) ilu xililJ Oei et suorum fidelium (:;ubtlilol'llln) fll~ ('li m filio 
ilh!=:lJlIf' M('if'lntf' (aul) alio auxilio. ips:emet posIlit. 
OVllj je' nnlpiR liU stećku kod Kref;eva (ll nosili, j.ttlje je hilo .~jf'dištf' 
lIjeuf.t HO~;'lI1::1kogn) 11 ~du Toplici. II mahali ;;al,,·.rĐll, II lIIje..;lo 10;1\ llf'k1'opolc 
zo\'e Bruanj:l.k. 
Nalpi!'; je hin ohjclodanjen II "Viestniku ;; rlrva.Lo:;koga Arkeologjčkoga 
OruZlv<t ~odi ne I~Hn . (god. XI. br. 2. od 1. lravnja 18S9., lill'. ti--4;1). il 
kasuUl! - IIlje~E"(,fI lipnja islr godine - u ~ Glasllik\l" zC III ;llj~ku~ muzeja II 
BosIIi i lI(,l'ce/!o,jlli (kniiga fL 1889.. str. i3 - iG) pod nn~lO\'olJl ..Aim Xe· 
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P:l.I,,\U'IJm. l'IIO'ICHl1l.:1l. 1I1J Docnr", il po drugi put II djelcu .. Die UOi:iuischeu 
GrabdenkmRtel' rle~ MitlrlnltcI"$;u 1 Ila sir. 30-32, biva u Gltlslliklt je Ilatpis 
ua slrani il) hez f(lc-si1nila nz !\:l.mi ~nimnk se zlnmenia ImezrI. nad do­
tič.nolll slikom, a 11 ,-pomennloj ,je njematkoj knjizi uz sliku gl'ba i glave' 
spomeuika ili stećka još !w·-simil.f', ali samo približno. 
Dakako, vi~e i nesporniujelII kako je guspollill dopi!'$l1ik ..Glasaikalt i~no· 
I'irao lJ1"avilno (jhj('lod(mje1~jf' u II Vicslniku"', jer on obično nezabomv~ia lli 
silile opasKe, a kad je to moguel', da opa7.i nepravilnosti. - Sada mi se je 
osvrnuti na navedeuo fae-tjimilc, pn do:::ljcdno i na obadva čital~a, U Cac­
similn je tt vrh stećka CE liVIMENE ICNE1~, n u "G\asniknll tila CE 
\/\~MENHE (u njemaCkoj knji1.i \/\~MENE). nli je nu sletk" okrnul k"mclI 
p"ije e, pa jn i1ržim, d. jc bilo, kako lo ohiCno, " ~eE; mje<le l/\~MENE 
Ha spomeniku je 1l\NMENHE, biva u svezi je ClNM, pa sam sada pro­
čilao (pisulena se kalkada udaraju jeduo prlje dru~o~a) \N~MENHE, (I lo 
dukako pl'uvilao. Mje;le P4AOE na ~poOJeniku,jc PClA01;; u drugoj je erli, 
ua desuoj pL'osu'anoj ploLi, iza rijel':i nOCTc:!C3H. Eret ili Ect, jCl' jc ono E 
11 vrilu produJjtillo, ;;10 je vidio g. dopisnik "G1o.1snika" , lc naveo tl f:u:-simi111 
(ako i uepraviluo). ali cl nije vidio. što j~ ~cgllrno n1'l kamenu, o. to Ćp s .... 
vidjeli po fOlografičkomu :;nimku. On !=;c vnljrla (),,7.no pnwilnngn ohlika ~ I 
!;J'(,dnjcgn mua, illi svuknko toga nema na kumenu, pa ako je i nepravilno. 
lJ .\(;Iasnilrn'· jc pak priskočio ili izostavio i alla E: u lrećoj je crti 
l 60*HONb, :1. n<' l 50*HOMb, pa Lo kale donekle i njegov fac-simile, 
premda jc ono N zanimljivo na kameuu, te mu II fJ.c-siuliiu lli sjenc, II 
,,(Jlasniku<c nemA pak b; u "Glasniku" cila iza CHNOMb, NH eA p~rOMb. 
ua 1·-oj i 5-0'; ct'li u njemačkoj knjizi EANOMb. n jji (it'Žim. po ~lićnijem 
ualpi.ilUa (k(1lOCn jc odbiv.n). e A(P~* .H) N OMb (s družiuull"). jer se*pozIla i nepoZIla, pn. cto ova sama !'iječ uije sjegul'l1u; u "Glasniku" iza 
HNOMb. 113 pctoj CIti, nema b, a iza C4Mb nije niLi obiije1ja pi~mena, 
dotim \I /,(lt;-Rimilu j~ O b, pa g. dopisruk Cila O(N'b, ali je ll:! kamenu C 
i QH, hiva pn slijedi je izlizaua, le sam protilao C(T41[JH. (-7. 081:l10 je 
stećnk II novccl(,l1omn "Viesllliku h to(:no opi5"an. ft to s\'nkako nadomješta 
kakvu rgjnvu sliku. 
U .. GIR!'Iniinl" tie dalj~ IlOSP. đopisnik ha,i ~ami.iem ::lametlijeIII, IJU da 
protumači vuku. kao !trl'oldirk; bilJeg, osvrće se ua uovac GjonJjt( ~l1"(l· 
rimi/'ovića, tl to po S. lJubiću (Jugosl. uO\'ci XlV. 4), datim da se osvrnuo 
nil ..Clllfllnmap (;pnf;h,'(Jl: Ap)'.et),Id/l/~Oi' ,(pl/llmulu" god. IV 1887, kuj. IT. sir. 
51- i knj. W. str. 7-t., te IHl X. tab. u kuj. IV. - bio bi našao u gradu 
Korčuli veoma zlam~nit heraldički spomenik iz spomenute lIobe i rcCenijch 
vladara o kojijem piš(' g. rlopisnik .Glasuika", pa je nil Knr(~uIMskom $PO­
, 8epant-Abdru"k AU.. WiIN('IJ'~':1!. )liub. aUI llo.l1Iaien und der fJereE'!oviua. m. Ba.ud, lS%. 
Wien, 18%. lu Q)wllllMiou bel Oarl O"rold'. :Sohn. 
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meniku V II k ,;;as\"ijell1 roz\'ijell kao hcrflldić~'Q zitI/Milije, lJiva B(/bU!;o "la­
(Iara Z(!le. što sam prvi i~taknuo uz sliku. ali ~lo, to j~ bilo i ::lmll('lI!i'> 
Radf?io VelikoNa klle:.a Jlo3(l/lcku!l0' Dakako, Yuk je u na'ieulU IItlrotlu 
hilj~g vllt,<*'o::::k(' mori i ~tnrille porodica, ;l to sam uZ~Tl'llc dokazno II pn­
!==ebnoj narnclo:-::lovnoj I'a$prn v ic.i. I 
Hije(; je IN~MENHE ili 1t'~MENHI-E pomnla u lIa~ijem .ln!'inomo 
kao '<;.'i''''''', t. j. Ic~lcOClO IN~MENbl·E XWICI·ETE A~ ClH CE no. 
CT~ClH N~ ClP~T1;xb Cl~WE nO/\~4E rl ,n. ({),p... I:ioqnIlK 11.1 I.-H .. 
eTnr· <"PII. I • Gj. nani<"i~, r. str. :~Sl). Hi,icć IC NElb jC': ('omf:~, n lo isp:HJa 
pn lij. Dnnitićll II l'pomenulnj kn.li7.i na i'tr. 1-n2.: TI:;rp~ki kn~7.0vi bjehu 
i1':lo ;'lo II njihovo "I'ijellle latinskim je-tikom bjehu ('{I",ih'$; bral vladaoca 
:srpskoga. \'elikuga župana Stcfillla NCJlJa.nj~, ,\lirosli.lv, bjeiSe IC NElb M. 1. 
i SiD vladaoca i~loga, Vukall, ujcf;l! lIajpdjl! ICNElb, a pOijlije g-a alac. 
pt'C'dav?i "lodH p;tarijcmn s.iuu Stefanu, nOCTqOH IC NElq OEI\T'l. koje 
or;tn i knr! mn bral hjf'~c kralj. Sn. -1.. 1:1. i hO:;:lIIl';koga kralja Tomaša (1451. ) 
p;in Sljrpnn hj{'~C' IcNElb. M HB. L. HO. i r;;nm vladalac ~rp~kj Lazar, ako 
i bj". C~MOAPb*~ClbNb4H rOCnOAHNb CPb5/\EMb H nOA~· 
N'lOH<>, opel RC S:.lUl pisaše ICNElb. M. 19:;. 196. 'i05. (na novcima) . ... 
zvahu sc I.:uczovi. koji upravijalIU kojoIIl zemljoU1 ili kojim .J1~i,avnim po!Slom 
(k.o iromiles) : IC NElE CClOf.<; N~0\·4H. Sl. ~..... 
U dt1:avnom poslu nad zC'mljom Ilumskolll bješe 'lNbAP"tH. koji se 
pi;;ase ICNElb OEI\H Xl\bM6C1Cb-l i ima;:(' pod ~obulH ::ovoju \'Ial-Olplu M. 
'li. - To je i;;lo lako, da Ilajpoi'lijc nC' bje~c yla8tcliu.l koji Ile bi hio kllez. 
ako nij'! hio voj voila ili župan: još I :~!I!I. godine izmp<lju IIjih IH. koji s.u 
svj(luoci Ila povelji kralja O~tnj('. petorica su vojvud!', jennn t('parij". a 
o~l;1li svi knezori . .M ;l:H:. U đl'lIJ.!oj je povelji istoga kl'alja ft $v,jcdoka, svi 
knC7.ovi. M. 273. itd . . \Ji :::;e i tl ln Yrijrmc još jednako 7.\"aj!;(' i oua.i vin· 
~l('1ill ~1l1ll0 knez. koji !JtPI'(H'U((~t: dr1.nmi P0:i;.\u Ila ~nmom dvoru vlada­
lačkom; nn sC' r:Ji'.Hkujl' od o:::;lillijeli lij!'lll. ~ln!:ie zove ho::;an:;ki kllez; 
ilvojica se lako pominju: II kr:tUn. T vrtka Tvrtkovića l t:nt od lri ~\·jccloka. 
od kojih je jedan voj"orla a drugi AClOPbClcH. Ill'<'i je IcNElb 50­
C~NbClcH TClPbTlcO 50POClHNH;';b. M. 3ir,. Ukraija Tonu,l;. O,tnji~a 
11-1.1; izmegju I '\. ~wjcdoka, vojvoda i knezova, j~dan je lCNElb 60C4bNClcH 
P~AH4b MOIO/\H;';b. M. 110.- - Ovdje se ,pomil~c ?upau P~AO"E, a 
to je vlastelin kr~ljft O::;tojr (gou. 11-00.), tr> mu je, po ~",oj prilici, prel .ime 
RClflll.'la?jil\ a spominjI"' ~n :;;C II )l. na sir. ~-!S. ~lI.ie Ul\. 8. pro::;inca I '\oO?.. 
iz Slltis:ke. S~epatt Ostoja. kralj Bo:::;al1ski, darivil gn.ld i t.upu {{limIO vOJc­
vodi Hrvoju, te opre Illa rl,' a Ii~ta i pl'edaje jih I-EA4Nb O~lCMrlP~ CEI"4 
IcOClH;';~ H Cl~IC~ NHMH4H;';~ H *~n~N~ P~AO~, A~ no~ ~ 
X/\HClNO ... 
~~clacallo di (;UrlolA _ '\Plluu\.i ili !::toria e di Uauwo!WI popolMrv. lA.J1\ Jan1r:ovi~ 11:19;;. 
- :!R4 -

Knez jc Raditi, njego\" sin, vlA.sleliu kralja Tvrtku Tvl'lkovićn, tl po ocu 
j~ P~AOEOH,l:ib. le j!R. ge spominje u darov~lilli od Hi. kolovoza 14.10. (u 
pod Visokom) gdje sc polvr}ljuje od kra1jn Tvrlka 1\'rlkovića dar župe ko­
II(wo.~·k(' i ~rada Sokola (M . :lO?) učilIjen sa sl.J·anc \'ojevode Snndn.ljn.. -
Još mi je spoJlH'nuli, da .ie l45PbAH~ (lraw;montana reKio, Daničić c. I. 
stl". 351) 1<> XI\H04NCICOH OP6XOOHNH H 1<> *1<>nH, n dnn dana~nji 
- je u župi IJmtb,.du, lc ima II njemu ~a;uo 87 dU8il, a Top1i('a, ;:d.ic je 
n:wec.leni !'pomf>llik, broji i:stom 33 du';e. SPOnlPlluto seoce Topli(':t lJili RC 
f.::pominjc II ~larUem poveljama. 
Opa.ska. V. natpisu (StnrolL1'v. Pr. br. 3. slr. 146-149.) • 
G, Dopi~nik Olmioika tl svom!' cijelu J, Dic RMnischell GrnhdrnkmfliE'l' 
des MiltC'lnJtel'su (Separat-Abdru('k aus WiSSCllsrhnllliclie Millh('ilnngell au:; 
Dosnien und der Hercegovina, JI!. Baud, 18fH'1. - Wien l 1895. In COlll­
mission hei Carl Gerolcl's Sohn) - osvrće sc nn sll'. ':14-25 nn nnvedeni 
natpi~. ali ovoga puta nedQna.~~ fac·similn. n. neka je Kolovo od svakoga 
nntpisa dOllio rac-simite. Ovdje je iJio ~vakako potrebit rac·$dmile. jer go­
spodill dopisnik ZO'"C vojvo(lu M4CHM4 l11a8oYl' t. j. IV'bCbNb. ili J/m~w/ 
(M4C4NI:.), rt lo Ile gleda, da tcmeljito opravlia, lc niti spominjc, knko je 
čilao II Glasniku Ila strani 23. l lfa8(i)mo. [ovdje .je zalJomvio, da ('itil'a 
VifRtnik, pa rek bi, da lo obićno samo ondn. ć'ini, kad mi IlOfC'. lin ~logod 
zamjeri kao u IIntpif;U u Poljicama (kod Tl'rhinja) na s lr. 23 -!.4. - što 
gn ni.iesam mogao pročitali, jcr je- bio jo~ ugradjen kao oonji prag olte tr­
kvice, aJi ću sc na lij ozbiljno osvrnuti na svoj vrijeme- - Hijeć MC~ 
ovako je po pl'ilici Uil kamenu, pn hi gospodin dopisnik ilUao ruzloga, kad 
bi sc doknzalo, da je ono N, ~h'akako im€' je Vojvodi 11/alfim, pa kad bi 
lJilo 11:1 knmellu 11/as(w, oun bi hHu starin:::.ko illle u n:ujctjn, le se j sada 
ostrvo S. l l/m'ima (kod Korćul(") zavo Ji.aj8(JII. a II stal'iielll kltiignma. 
}}/aS8(l1l. N,l ovomu $;e oslrvu u$;lavio Pelar Orseolo gonine 999, a da po· 
čckn lS brodovljem, da mu ::ir predade Korčula, ... U čakavskomll sc na· 
l'j{'('iu lako izmjenjuje Jn lt nl te sc i saua kaže je~'al/ mjcšlc j(,~Qln i L tl. 
Svak'lko nije nas uvjerio gosp. tlopisnik, rln jI" spoll1elluti vojvoda rom('.~ 
J/(utall} I?uballicll, aJi je ono istraživauje zanimUivo, pa hi foie i rui usudili, 
da prispodobimo o\"o prezime sa 5054N 6 (str. 60. Dir Rosnische u. s. w.) 
a u DanicićevlI I<Fćniku (K. S. S.) Ila ,tl". 85 ll.) 501:501:N4 i 54501:N~ 
(::.! t), tc IlallUIlu ZIIilči $UJI'·I·.-Ititio, a lako $;U uazivali BIJUflll~j/e ili pristaše 
Bosanske ('('kve. 




i slika. po nAntu gos!>. ući telja J\. Hossi, priknzujr mesui 
knmrnili utclak, koji se sad nahodi uzidan II polukru7,nom timpanu 
Ilad glavniu} vratima tikaljarske lupile Cl'kvp, ft naviešlen je II pro· 
;;asloU1 hroju ovog časopisa (sll'. 195). Taj učelak g,L';;toji od polukružue ploćr, 
ul'e:5er,c plitkoIII hl'vnls:ko-i>izilUlill:'iKOm rezLarijom. Luk je ojJenažell tropru­
tastom dvostrukom plelelIkom. Polukružno polje je malko uduhljeno, n na 
ujelIlu odskaču plohol"E'zauil dva po!nl..,.l1Žllfl lub, koji počivaju ua tri prostrt 
i kratka stupCića ili piJw;lriea. Po!llilllpinr su naznačene I'a:z.ciircuim pon­
n01j('m slupovl\, a nadatupiuc su ilva progla, kljulli.l:;;lo pul v3.1lka zavijena 
Iisti~n. r Illkoyj i sluptiči S\'C su unaokolo ubrubljeni pločicom (JisteIlo). 
Arkade SU izpuujeue križ.crn malko r;nšircuiL krajc\·a (croix: paUee), a kri­
?evi su na prusto obrubljeni kao i lukovi. Trokulni prostor polukruga Had 
lukovima izpuujell jc nezgrapno uacrhUlom paun-ptirom, kojoj j~ hrlJat iz­
"nen II o~tru grIJu. Takve Ul'esne ark.ule izpunjenc križevima, uilllOdc se 
II 
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11:\ rluuro\"ackom pluteju ",lariu:-:ke Cl"k\"(' S. ~ljeptlll(ll. Sawn ... \1 !Hl duhro\". 
"lulC'ju križevi jo~ poduprli liljllllilLlil. Z;lo ni('\I iz; ,..tupm·a. il ,.;lnJln,; "u spi­
ralno ir.žijebani. po čemu '"'I' ra7.UlIIUe, da prl'll:;l.a.r1j:Jju obli: AupoYI" llol"1iO 
oni Ilil ~kaijar:o'kom spomeuiku m0t-.~ da pI'Ni$;la\"ljuju i pila:-:trc. Prng. Bulič 
pi:='p O dubi", pluleju, da može pripndl1U ra:ldoblju od VII. r10 X. ,', ,ali po 
i:ll"adhi, rrk !Ji od predknr!oviužke doh('w. hite UI"{'!'.IlC ul"kanir(' nbil:lIl' ;-ill II 
iJiz<lnlin$;kol1l gradilelj!'.tvl1 po llaliji 11 VIIL i IX. \"irku 3• Obl'Uhllll (lvo::ilruka 
ph·leniru, $;\'ijrlli.l II polukrugu kao na ;;kalj. ploci, n<1l1o(li ~C IIii ulomku plll­
lt'ja iz VI1T. vicka II cl'kvi S..\gul'se fuori le IIIma II niJl1u'. I luk na piu­
h:ju II rl"kvi :-j. Petra Ila Lnl'ru II SpU~lll llrdclI je g,ljlR1l011l ili dml'll'l1kolll 
pldclli('om, !Wijcllom II poluknt!!ll kao Uil ?:knlj. lICelku. I o 10111 spljel. pl11­ •
I('ju I.mlp-. 1~t11ir piše. da jj\ ~:\";l prilika. da jr iz IX, \·iekn ..\ i paun-pI-ira 
~ka lj. spomenika ~n zrbull1, nOj.!Slrna IH~Zr!Ta~nn lHullaeeuim i hUitUI'UlIl nil. 
gl;n-i. ~li(:ua jt':' paunOyillltL ua lalijnn. ~pomellicima YllI. ,"ieka~. Skaljal'~ki 
lIćr\llk pristaje dakle II rloba ud VIII. do lX. vh:ka, i to radje II VIIL. uak'" 
udoha, lIok je kolor~ka hj :-;kupija hilo. poulozIla ~plj{'t:'>kolllu Ilwtropolili7, 
Pošlo je sada,šlljil škalj<1rska lupna I'rkv;'l lIlodl!l'llc kOIl:-;trllk(·ije. tr jr sa· 
gnuljC'ua l1ujdalje II xn, vil'ku, Lo jI' )o;1:\lno, da je opi:-:aui uč"lak nR uju 
prf'I1C$;('l] hin iz kakve sla1'ij('; porušcne cl'kviC'('. ~ako mi pi;:l1 gg. ul:. I: o;::-:i 
i p!'vf. S. Yu!ovič. ima u ;kalja.rima ruševina tolikih sliu'ijih (,l'kvil'a. o ko­
jima {'(I, po 7.auzimauju rodol.illhivo~ ur. n.o~,.;i. hiti govora u orom (':l$;opisu. 
(;O$;p. 
padao 
Ho~!'.i spravlja. doli(:ue 113rrt('. 
nćeink II timpanu l'3atia...:'nje iup
Mozda je kojojgod 
n(' ('rk-ve. 
ou tih crhir:n pri­
U I\.or('uli, na .\[artinjc IS95. 
F. Radić. 
, Jlu:kJll)II. ThC! ])!lIIl.I-. <lUMIl. A. 
• Un'lll.ki llvowcuici blr. 86. 
hIr. J. @Ir. tn. Pl. I , figo 1. 
I Qn.IIAnt'" .L' Arch. in .luUhl ual. ICI,:. \'1. LI! :'lIIIll! l'. tllr. 1~, ~1. Grl-lli1'1, .1. lIr} ~W, ~I, 1:17 
,lo 261, .1. IM. 
, {'!\tl. N. d. ~t. 1Gl, Ill. 90. 
• Bulić, N. d. Ilr. 4lJ. TRh. XVI. hr. fll. 
• CilU. N. tl. IItr, 177,!il. lOtI, ,,\r. 110, ~1. rd. 
, "'I\rlllti. III. Sacro YI, .t r. 421. 
• 
Stećei \I solu Popovićima II Konavlim II Dalmaciji." 
Prinpćlo 
Vid Vuletić-Vukasović. 
"t'lu JP Popmi(~illla zlllmenit..l nckrorlOi.a, pa ('II ju J>l!l:lnko Opi;"1ti. 
Nrkr'opoln jI' !la Gjttr,qjCVt, brd", ko.l urp\I1C t~Jur~e\"c et'kll'. U nekro­I poli ~U gotovu "I'e 1'!1\"II~ debf>h· l)h1t:e. i>roJ Gjur&lcI'om )latil I'rk l'0I11 nabl'Ojio 
do ~j>llanll lt' ''f't j dC'r('l I'ločil, :1 na nji ma Je pi~lII(\nijeh znakova, lIlo ~ drug­
uvgje IWOjlOŽtl • .J~ jo bilo ploM, (tr liU OI'Og-J. I'ijoku pora7.bijanC', ij;prclllije.~uw. IC! upo­
lrcbljcnc, kako lO obi('uo, "~l 111)\,0 t:ltohljl", Satno mi je n(l \'csti j upililIli 0\'(' ploče' 
I. Ullullk 1'1t')!:c pOI'ubljrn užetom. Na njemu jl' kao polu1IljC':;('C nizdoli. le je ,10::\ul 
I'elik. 
:!. Ploć;) Yap. t\a njoj Ilalpi:l: [3~ tO ~ naopaka I. 
:t I-CPMod t,tkH' ji' tr'lj(,llI. a u njemu pleća.. Xa njoj jo' o"kočen štil \lll'ga j)H~.:a 
nhlikn: 
4, I'lt)Ča. ,\a njoj lI1;l~ 0\'/11:111 I)blikn 
O. UIHmk "JUt~~. Oj/pl·\'(li.("n j{' kl'lls.lliJ(llII hill\'I1l 11jt'1t'linfl. 

6, 1.;10 kao bl'. o. 

i. Ploča, Xa nj(lj 

l{ I\ao lu'. j. 

9. 1'[01';\.. Nil. njc.\t JC LIO 1131pl;;" al" JC' j~ljl'..111. (bL~j(' M. t. j. W li nXlJlonk:t, pak 
4 C45/\ 
10. II'Ot"" Na njnj zlmllcni(':t o. 

ll. Ploi:n IItl pooSIQ\'k-u. Na ploči :tJallll'ui"a f\. 

I.:t Ploča , :\'a njoj znak I. 

lj. rlo...·~t_ "'il ujnj jr' i1.lir.an natpic"". 

14 Plu'-·1I. r\;t nj"J 1(' okl'ugal\ .:lit;II·, .... z~ ~ljlC"C11I u1'ravall 111:11' ukruglr rLl(:I<.-f . 

• Vidi bUlj eLanAk II .. Bo""J1,lm..lTerce:uw:l.č1r:nru 1,ln,~mlrll~. Ilm!. IX, 1'1~!~'. /Il. I:... . ~tr. 1Ji.14 -1);,9'
• 
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t6. Ploča. Ka njuJ jr ndubljf'u kI-~l +. 
17. rl~ lt na njoj kr.4 io.ao na preJja!;DJoj. 
18. 1'(';1 plo~ s 11I1tpii'.om. Nalpi!li fiU vM p1'iob("Clli 11 'Viestuiku hr\, ark UT11)Jvn 
LI 7.ugrcbu (liod. XIV, hr. 1, str. 5-7 ; )l:od. XII, bl'. 1, !1I1', l,) -LXXV). •HJ. Plo{:a, a nn njoj u UILU O O. U vrhu joj udubijPIl kl'Sl OVop,:\ oltlikn: 
20. Ploča. Na njuj kao !'rce, pa znak 1~ II za tun T. 
21. PlOČa, a oa njoj 'l', Osim toga [J.J ploči je konj, tl tl dnu s de!lllc sLraut~ ~ 
22. Ploča, [l na. tl.loj O. 

t3. Isto kILo br. 22. 

24.' PlOČa., a na njnj JJ . 

25.~Pl0Č8. Nn njoJ Je grb-stiL. le je ,..Iit:an Illll!'i. npi;;'''l.noj u trij~'ll1U PI(N'Ia jl' un3­
nkolo"porubljl'na 	@:ranjcm. It 11 nh ploče nE'imll nikak\8 poruba. 
26,{Ploča. Na njoj zllllll('oica W ~""-'. lO U dno Ilogil 
27. Ploča. Nu ltinj je u rinu :dtllD(mica l . niže nje V I pu i.-.pod l.o~tt S.,la­
munu\"Q !Ilovo ili pen~lgnlln *' 
Na loj Iwkmpoh neUla nlec":aka. nego "u ~\'C pn-ohitn(': .cćinoJll tanki' p10\·,('. Zla­
menile ,..u ll' plo(',e, ~Iu 01\ njima. ima zJlakova. dOčItIl lako\'ih nijesam vidiu nn slećcinUl 
nt'$t'o nn ci~I(lln jf'(lnolllu u l'~lilU.una (u Bo,mi). ' 
O,..irn plOČ.'\ na lIt!-kro(4)li lIDa ih joS !'\·tlrull tl ,..amoj crhi. n nn njimo I'u kI-"t. 
Na. jf'dnoJ je Salamuurno ,,10\'0. 
St~riuska crkvica S. Luke !HL otoku Lastovu. 
(81. ,liklnnLj 
1 ~l a pO puL1, koji vodi preko olaka La.,lova sa i,loimeuog "cla. pri
t:jevcl'oi7.točnolU kraju, put luk(' S. Petl'fI II UMiJu, ua jugoza­
,. pudnom kr<tju otoka, na visor3\'ni pri podnotJu brda '/J .':Jtubama, 
\1za sjeveruu sh'auu puta, o!:iami,ieua, zapuštena i izlo:>.cna vallt.l:tl~kim na.pa
dajima hczposlene pastirM,di, koja joj je već prolomila zid izto<':nog zabata, 
~toji prcma\rna, ali po gl'o.dileljskom ustrojstvu pl'("zln.mrnilu i o~ohitc p;.l'lnjc 
dostojna. cl'hica S. LuJ.."e. O~uova joj je u ollliku pačetvorine, ol'irnlovallc 
pročeljem put zapadn. DUf,;a je, hcz četv('J'oslrall(, ap!:iide. 4'(j m.. ~iroka 
3-23 m. ~ieverno i ju'l.UQ platno ure;;euu su joj svako sa četiri po !tO cm. 
i:llaknute ICl-euc, koje su II \Trhu spojene POIUkl'U:lllilll lukovima: a takova 
• 	 je jedna f:;.liepa al'kudirn i Uil začelju apside (::;1. t. i 2.). l .\i J1ull1lje strane 
istih zidova iztiću sc po 20 cm. pn lri lezeJJc, koje sa pročcollim zidom o~ra· 
ničuju tri odjela.) kao lri minijatur1l3 trilvera crkvice. Svaki je od tih odjelu. 
posvodjen jedva ali jasllo zamjetljivim I1nakr~tnlw svodom. 
Lezcne !;u temeljem polukruŽIlih lukova, koji poput popriečnih pojru;a 
(Quel15wicn), razlučuju unnkl'sllle svndove. Plilka apsida jc posvodjeua 
plilkim pol likubelom. Krova je više svoda llcstaio. T na 1.Iglo\'iIll3 pročelja su 
lezrne, koje ti U sdru?:CIJC plosuatim i nepravilnim lukom. U sreli pročelja. 
nad pravokuluim naUma probiven je orual0."~nD pa.kružau pl'o<'.orc.ić. Na vrh 
proćel,ja o:;tao je tmg teUlelju kao proteona zvonika (sl. ~.). Uza sjevernu 
stranu crkve pri$;lol\jena je nekaln'a pra.vokulnit sg-radja, kojoj su 7.iilovi sa· 
čuvani ua 2. m. visine Had zemljulll. Sva je pdlik<t. đ"l je U7. crkvicu ~. Luke, 
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kako Ul. lnlikr rlru~H' ia..-;\c)\'",kr ('rkvicI'. ()b::;loi~la malija j()flnm;t;lvua nadnr­
bilja, pa dn jc mozda, kao i lolike druge l:iličnl' nadarbiue, II zadnje do ha 
bila pripojena 7.aklatli uubwvačkoga cii('f'r1.lluskoga ~rnl(~1l8lal tr je tako, du 
sgral1ja Ul.U CI'l-'VU nnslou,icm\. bude, ~Iužil,\. uar pl'ivl'f'lTIruim slanom ili evCII· 
tualnim zuklonišlem dotiC-uog nadarbenika kao ~l{J i ri:1.IlitOlU iste rrkvi('(', 
LU::;lo\:-;ka crk\Tir(l S". Luke isto:,! j(' sloga J..au i 011:1. S. Jurja II Žf>­
stinju II Ka,;tel-Slaroml1 . .Tedua i th'u~a oh;;:;krhljcue "u jednako :iil'ukim i 
jednaho IJaskotenim j('ll'namn s d\'ol'llje inutrnje slrane UZdU7.lIili plalna. 
!-+amo jr !Hllaslavskoj rrkviri jo~t(' !-;;l('U\,:lIlO lJT\1ohitnu po:-,vot.ij(,lljC'. k()jP ~e 
je na Sv. Judu sl'u;ilo, Tako, po ~Ii(~ltosti su(\pć, \('zew.: crkvice , \-, Luke 
potvrdjuju moj" pn,lC pU::31adjcllu IllIlienje, dH {;i~ i ~VI' 107.(' lIc tl'k,icc ....:. ,Iurjil 
II Kašl. ui! bill' ;.; gornje RJrart(' ;.;pojeue jedllakim pol1lkl'1l1,IIil1l lukovima, 
kno ijlo .se viti i na S, Luki (~l. ~, ) ,Tos ~Ć u nl-vid S. Luh' null'nje l('zene 
her. prel.:iU;llJjil lluslavljaju u ~\'O(hl, kao popl'if'l'1li pnja::;j (Qllt:r!!ul'lell). lIočilJl 
~Il 11 ('I'hiti 8, .1ul:ia lukovimtl lJledju l'obOlJl ~pnjf'Il(' 1(>'l.C'IIf' ;';\'akoga platila. 
a povi~(' Iljili ~U tek uurućilt~ mClIsullJ, Ila kujiuH\ I't!k \Ji ria 1'0\1 pol-iv:tli po­
Jll'if'~~rli pn:oo\· j ;,; \'odn l'J'ko\,Ho~a, 1\ašl. I.:l'kvica jc ud jJl'ilike dva !,uta dulja 
od iastfl\'...kf', i 7nlo imn lJil puho('lIilH 111atllilll0l s \";tllj:-;ke Htrallc dvosLruk ~ 
hroj 1(,1.rl1(1. 
Unlllilf'ljski nhlik lII'l'snih lezena, \.;.!lIljPII il l pIJlukrl17:llim lukm·imn. kao 
':"lu ~l' naliode nu l:iPOlIICUule <lvie erhe, ll' Ila okl'u~doj ;cstel'oapsiuuoj Sv. 
• 
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Trojslva l II ~pl,j(>I:;;kom polju kod Poljl1dll i 11:1 I'az\'uljclloj S. Tome u Ku­
lima kod Novoga II !;oki-Kolor,.,koj", pojavlj"" ~(' nnjprijr II Ha\'l!lIui Ila crkvi 
krizu~ o~lIove S::::. ~"larij;,t i C~I.-;a, kvju zo\'u manzokjrnl Gnlle Placidije \I 
IJrvoj vo1o\'jlli V. "it'ka". le ~C je udolllaćio bio i za jl.'dno dobro s:toljeć(' 
~a(:nvilO \I islomu grnrlu1 jer ::;(' nahodi ('110 opelo\,ul) Ilf! {'rhi S. Agnlc~ i7. 
V. ,'" IIii rrhi:-:. \]lnlJinnrc !lUOVO, )ll'ija;:ujoj bazilici $. J..l [«rtilli ;11 t;oe/(I 
flllI't'O, il. n. v, \ le na \,('Iikoj btl.7.ilici S.•\pollill.ue iu Clas.:ie iz jJlve po­
lovim" VJ. vif'kil", 
Crh:l S..JlII:in tl I\nšlrlim, $:na-radjrna od Ljul.wmira tepčije 5vr?:('Lkom 
XI. v. i cl'hn S. Tl'uj:.;l\a II s:pljeLc:kom polju. ~rnllwHula II izpravi zndnje 
t':etrrli XL \'jeka, b:\akako tlokazujll. du je taj ohlik dohro poznal bio II lu'· 
vJ.bkuj kraljevini II XL v" a sva je priliku, poMo C'l'kw\ S, Tl'ojice dobro 
• priE=lnjc i II IX, ,·irk. dn- jr' m'edell hio jo;; do:>ta ,·,mije'. Zn crkvu S. Luke 
un Ln!:lovlI >i(' mM.i' ktl7,f\li, eta je po svoj prilit:i $l;u'ij<l od XI. yieka, jer 
je ln;'lIje, etil buric· hilil f.;(}j,mHljrll:1 prijt· ;!odiue tJ!IS, bel j(' dužd Pelal' 
Or~('olo If, \lC'inio l'llZI'U;'il.i IIL~lo"~ki utndjclli gr~lll~. Il<,go li kn.. nijc. 
F. Radić . 
, ,'j\,h "I"'m. Illl'ju m~l'r, 11 .. \·i....u,i),;u' 
'I:., CTJ"'TIUlllp",ulfl.: .11 IIIH",I"'-"'" "'''I''-'T1I) r,",,"P 1',o1'01"·'o:t·, ~Lr. ;!i-2k. Tlih II, 
F.. rd. \'. (lus". I>h' 1I1t...:llrj,llicheu H~ul\'crke \'\lU Ua\'en/UI, Jlerliu 1I-iH"1 su. 10 ~irn. ,'.f. 
11, J ; Ta(. Vl, I. 
t ~M" tij. Itr. IC.. 
~ 'ftV, dj. ttr. I9 plDUu. TlIf. ''ll, l, Z. 
'AI', dj, olr. ~ plI~.JnI' 'I'.t~ X, 1, 2, a. 
, H:li!ki: Dl!cUIIICQiU VU1 .Ir, 12i 2l-I. 
Starohrvatski ratni mač: . 
I!'I\ ,librn:\.)IGJr"'; na' žalil",.. pl'Crono umrli dr. Uačk; n dragocjenoj O'0JOI razp""; .Nn­
tarll,jc !Itanje UtVatskll prij6 Xll. stoljeća- I II poglavlju .1Irž1lrno uredJcDJC. 
I napomenuo je i oruije. Ilf\t9.l",ke kopnene vOlske, ta,je, ~atet)l:!ju biy,8IlLi o!Sk,h 
pi::.al'a od VI.-X. stoljeca, ka:>.!lo, dn Jugoslavenski VQJl)lk hlJa.~ .oboru?an 
Mitom, ma(:cm, kopUem, 5uli('om, lukom sa slriehcami, <"*_ito olroval1iml, sjc.kifCJm i bra· 
dati(,X,Im; nue mu bio tudj ni oklup. ni Sijem, kBf'igac. I:'ri kraju I)ak tug kratkog raz· 
matranja pisao je o obliku hr"n~kog oru2ja: .Kakll\'a su oblika bil€! pojcdmc \"rsli 
spomanuloga oružjn, imcmIo kod IlrvKta, imMi će na lo pitaUJc udgol'orili arheologijn, 
koja ga nije do dnnfll'l ni kušala ric~itj; prclllli!1 Imm JHl!il IlrbeoIOlli\~ki narodni mUl.ej 
imade i koplja i strjelica i mačevn i s:tilova nad,Jcnih u IIrv8t!'lkllj, a oČ('\'iduo ra;;dičHih 
od rimskih, te pripndajućih početku ~redDJega vieka •. Hflvnatcljslyu :tagl'cbačkoga LUuz('ja 
imalo bi sc obll7.irati na ovu pokOjnikovu opompnu, le naro4':.itom sl' IIngom .znu:t.l:'tl oko 
izpitivanja spomcllutoga oružja. \'7, lo je pak slavui pokojnik u biljcžci il~razio sliedeću 
nadu: .Nadt&lt se je ....d~aAnjtmju I (K! izk:opina kninskih •. To je procitno Lio u 5Jcdnki 
fiJoiogićko--bi!!torićkogn razreda naSc jugo8iavl"!nske akademije dm'wt 9. \'dju(;e 18;9., a 
malo vise od lri godinI"! dtma nakon toga, L J. od Ilneva 2li svibnja do 3. lipnja 18~l2,· 
odkri1o Je OflSe dru:Hvo uz podnevIlu stranu r(lZywin:'l starohrvatske ltaziUke S. Marije II 
l1i~upiji i II bazilici samoj prezlamenitih ~st grouma II dubini od :, m. pod po\['~inom 
zemlje. Mrtval'; rek bi da su hili pokopani lIRJDO \I drvenim sandUCima u prostoj zemlji 
be;: ikakve drugI" h'rdjC grobne ograde. Nego, QlO Je ,dameIlllije. u svakom1l od tih sesl 
grobova naIljem su priliČilO ho~o.li ostnnci oruiJlI. i dru~ih dodataka" j to uprav mačeva, 
noževa, ostl'u81', fibnhi.., zlatnih blZlll1linskih n(lvaca lp. posudu mledenih i drvenih kO!ii~ 
terom i gV02d,jClll okovanih, lC ostanaka odjooe Sl'nl\lUl protkane. Jedna. zlatna mala na­
uAnica i neka urCSena zlatna pinčica, Nista Illtiuje daldl' ne~o da su to grobO\'j na.t"Odnih 
kakvih pogiavil'8, župana ili použupana. Najbolje ~ jf' tiru otIkri{:('lll ohi...liru1o !Irul'<t­
čall!ll\'O pok. !ineki-a, clll će o.rheologija od~II\'OI'lti na pitanj" ob ohllku IllIjedinih '"r--ti 
oružja kod ..-larih Hrvata., ~ mll~ JI' jus ul ,.i\·ola JI.(lunila nada, Ila će Upl1tV tnim-ke 
Izkopine I'Itzjasnili to do oucl:J j(l~ Ilcl'il'.oeno pitaOJe. na nl'7.a~lužiIHO prij:l;n\or, ~i(:<tn 
onumu, slu ga jf>. I>okojni dl', nat:ki npl'avio nal', a.rh. IUUz.cju l.agl'cbM:kOtnu. nasilljul 
r~ftmo, \I koliko jc do 113..'1, ua, tlpi"3,\':;i mač. nadJcn II grnl,u odkTi\'cnu due ::S. lipnlU, tl 
kOJ('111 s~{jIUt'nuto >lZ\'jt'Mc< kaZI', Ila je IltiSast .uz 1.10'"\1 mrl('a •. odgu\'onmu bur donekle 







l{ako je jasno po prilo slici, Illač je upravan i t.!vollječan, Ilug JC Ila balčakom 94 cm., 
dok je b..lta.k dug lbl/. cm. tako, da III O~!I1I" o·laje du):ina 011 7H" 1 cm., širok je 
(jill em. Ocaoni oAtrac mača zahrdjno je u korita mil, kOJe su bile iznulra oblo.Mne 
tankim gvozdenim teneeewm, II tlriedi lkaniuonl, I:t s dvoru 
fir\'enorn oplatom Kri~ lill balčaku s jZ"orIlJ~ i rioioje 
!Ilrane obl07en je ): '.lto-IDJcdenim ploćic'ama. preko kOJili 
Je zamotana tanka uzko ilbivf>na ~Ul()"'llIjedtHla žil-I'I. Kri '.., 
koji je iznulra I"f'k hi od tu.:i. dug je lO", C'ln, širok 
2 cm., deJJeo 11/, 1·1Il. 0...;.;410 na bal<:aku J(.' kao I milč 
od ocala, II obiMeno je bilo drvom, kOJe JC vec! podosta 
iztruDulo. Ualćakov;J. jabuka "!Liwji oCI poprie('na ko-­
mada pOPili krii>tI, !Samo IlC~Lo kraćc~a, rl. i jCdOllk'l je 
oblO.i.cua ka.o i križ, (loroja. strnnrt jabuke je OSObltlnl 
mti'inom uresena. Pod njl)m je lIdulina, II kojoj je za­
• lip-gIlO plder nd zutn·mjt'llenih ;-:kll, II :O;B.\'rilljc nn pf>t 
naniznnih polukrugljien. l.i<'C, od kojih je snsla\'~ell 
piel er. \'jesto su upređl:!Oe . le .!<a~tnjf:.! od tri remen~ića, -
srcdnjl'gn Ilehljegu nn :-Itine 1~lanko i;.:rn[ljl'lIogn i d\'!l 
poboćna laDJa UI)l'edena od dVIC' JOŠ taOJe i za~uknne 
iil't'. Polukrugl]ic.'C "rSka j;'lbuke sadt~e raznomUnjasle 
l-ek IJi ~Inldelle kamellt~ir(>, kilji 1'11 /l0!'llradHli od kahih 
• 
I 
kiselina. K.nz i jabuka hlh su ORlIJem podaćeni. )Iacu 
pripadaju joS (:t'tiri komada oko\'a i I1IJul<l Dva su ko­
mada okova bila IlB kajiliU, o .Lojemu je ma.· \'j.tin ju­
naku o Pojasu, a d\'a 53 libulom skujll'tl,ali SII mač 
~a k8jiAom. S\'ih je 5 komada od tu\".i dobrim zlatom 
ognjem pO;.:lat'l'on, Jednl1 je komad IIkm8 \ 141.) ua 
prekri .'!' dug ~ ('m, sirok () ('m. Snp m ili fibula dUB je
* 't ('111. sirak 3 cm., :i:ujit.:a ili mala petlJa fius;:a je li 
cm., široka 1', "10. Oruga Ilva komada tilice oblikom 
malOj petlji. Svi ,u li kOllJadi 'm~ni pulukruHlja01It i 
:o;rnelln!l, opasanim krugovima orl npr<.'dcne hce. PoSto 
JC u u:otima I!1rl\'acfl, knjemu jtl pl"ipallan UpiSlIllI mač, 
nadjen zlatan novac (\'. na !ll.) hizantil\o,{kllg c'nra Kon· 
lI!tllllinu V. Kopronyrnu (Hl · ·77f1.), n I~togn CQrD novac 
(JXl opredicljf'IlJLl pruf, !"i:. Ljulii('a) lI!ttljf!11 je II ustima 
mrl\'aca u tri od oswlih pe! grobovo, lO uijl' ~ulll ,lje: 
da ulI'lvad ~a tlOtit'~1IL1l1 oru;.jern POII~ll iz V\JI, vieka, 
• 
t. j, uprll\' iz onQga dnba, i~ kojeg lIllIlI je lIH,jmarlJe 
vie"li 1SaČU\ano o i:i\"'otu i kretanjU hr\,lItskop-n naroda, 
pn treba zalo tla na~ josJa(-e 7animaJII .• I!r\'ut'lki kne· 
ZOVI I kraljr\'i pri:o;navAIi :lU vrhovnu vJu,,] i:t,to('no· 
rilll"koga cara do trceega. ih čelntof!'ll 11('I'l'nija XI. 
vicku Ut kr.tlka pl'ekmuća. kOjim >su davali pov(lc1 AI,) IIU!Urllj<i l\..mOO Cltrt'\·ine. Ato 
.spobasnji \'eliki nCll,:tuljaji. koji su prekidali nLibw M\'PZII HrvulJ!ke " l'are\'iIlOrll O... a 
!4veza potrajala jo do kUrlcn \'111, vieka; pOb:,tkom 1:-". \' ickn stUPI ln JC Urvatska u 
IjP!<niji odn()~j ~ velikom Knrolin).kulII Ur7JIVUfIl, l;' jfl (J.'.la!a 1o1ko rlu ,'ur"! \ 'a!\ilija L, 
pod KOjim sc JC osobito ".ii knf>za S('deslu\'tl nulila u pl'cdJ~",i Ot!1I0;;aj IlUI)rum cur­
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"komu dvorue .' Spomenuti bizanlins-ki no\'ci. nadjeni u grobo'iima oko bazilike S. Marilo 
tl Oitlkupiji. jOS bolje IJlvrdjuju Rač-kievo mn ienje o s.czi Hrvalske 5(1 bi'1.anlin;..kom Cat"&­
vinom prije koncu VIII. vicka, a P01Hdjujll harem za VIII. \'jek njegovo mnjenje, !Ia Hr­
vatska )nije do konca Xn. vieku kovala svoga no\'ea"\ pil i If). ~da ne !>amo I!~zanlii 
I romRIluii, nego i soli!li, I'Irgcntei denarii nagih li!'tin3. Je.~1I :tIrani. imenito hi1...3.nlioski 
novci., J. l...abarlp ' r81.IazuĆi o cereulrmijalllolll mal:u Kil:leriko\'u kaže, dn su I mero­
\'io~ki kraljevi II grobu davali :-.ohflm 7..nkopayati npkoliko komada hizanlinskog 00\'(:3, 
tl .Ia se nCzna pravo l'.aAl.(I; lt' on primjc~uje, da su ~c zar dićili "ohm nowem, Ilto su ga 
primali na dar od C'ilm hizantinskoga priguIlom krunisanjn i priznavali lim biza.nbn<rkn 
gospodstvu. Hr\'o.lski knczovi bili (Oe flu svršetka VJII. virka po 8\'uj Jlrilit'i primali ;<lićun 
dil r od dvora bi:mntinskoga, kad :-;u sc davali y.tl.kOpa.\l{\1i Ra hizantinskim novCf:Ol u 
ustima. 
V~leui·!.. fi:ngl("'z prof. Munro, koji je Iwigodom l'~lela, priredjeIlK ml pra.ll". UuJića> nukon 
I. kongresa krsć. arh. u Spijelu, na brzu roku pn'glcdao Ilall ,Pn'i l\Iu2:ej hrvIlIskih spo­
menika., i opa;f,io II IIJcmu o\'aj mat', i jn~ uru~i njemu ~Iičan izkopau u 1iu5Jcdnom 
grobu. ilwoli(l ~e jc i/.fazltl, da .. u nasi ml1~cYi ShUldll!l'r.~k()91' li]JII, a 1133 Jc pak jedan 
prifCulall sirukomjak nu II.) prih\,ll.lio. da će đakll' oni hili i poril'lIn ,.kandilla\'~kul:ln. lc 
ulL("'šcni u n;1~tl l'.I'fIIJjC tl'ROvinom. Laba!'! f' I pil \1. t .oCllclU' npi.-mlc u S \' i.~ I·II ' djC'lu bar· 
lJarsh> mu,··!! \"(' J'J'anaCke, burgwlll.~kc, ..aksonske i al~lI111n'lskc, til kujc: .O';trac iUL j~ 
flU g\·ožt!ja, oštrim \'rhllll1, u\'o!"!jcčan I dug lid n~flmdc:;ct do Ih'\· rdpset centimtlhu'll ; Jn· 
buka im je IIl1j('no Irokutna; korke pu."\'C pro:;lr, it IItl Irp.· n{"'(to ohrtLb~ hakrenc, koji 
ureSuju u;':,!c i dno: \'rh prik8/.uJ~ ohllk Jala<;I prnrJl1j.~n. Tako JH i ~3hI.J3. koju ji' \I. 
Cncilct nWo II l('Bua(·kwlt jlrrtLlju u i::m"l'rlllt>fI iwala II F\'~ IIII prilike derpllt'~I'1 (~('nti· 
metari!, a oAlrdl.! "j ... ('UL )1ačc\'i ilk(lp;tlti lt VcreII('I:; ... ilI~ t \10;,(>11(' ) bili ~U ,Iugi 0,.1 sO do 
V(I CIH, oni. kaji .6U tialmHli II Relgiji i ~ '~ma': uj, nip.:lu manie ,Iugi ; :<\·i su l!JO;l!'t!n i, 
II kroj korica, primi\"lh IUlrlt\',.,ki (}I!!ik nba je prmluljcll'. O Kil,h·rikm·u ma~u ka;'~ pak 
I.abarlc, da (wimu 1Li:)la od toga. te (lu tl ~VC nire biu d.tlii od 71 cm., a do mu u 
l~tr:.t{:U niji: nego MJ cm. oIlljilIf". PUJlut loga mli(~8 dn ih ~C kod barh:lra nije nigda 
lla~lo. Ka.;o;e joso tilt je Kihleriko\f ma(' !'.ličan onumu. Slo ga no!'i J?cijc na dipli ha II "umd. 
lI:lprnljcnu u C'..arignuJu koji P0Č8m$1 oo pO;!l!'a ne prelal'i kol,jrna, u c:bil'll~'1 dn (1:0 
prispodablja SI} kroLk:im ma(1wimH RilllljanA. urezanim nil !>Iupu Tl'"'Jj<lUOVOIll 1 II Bimu. 
Prije IIIgn IC puk izrazio svoje o"\'je,lo{>(>njr na !l'm~lJu lin'51\. da je ,·jelu (X.helo sa Lu­
lI"lilll mačem l{i1 t1~'rlkovim doBio na dar iz Carigrada. JIm· Da'lla, nrnb~ki spi~alt!lj "\. 
vieka 7 piše o ~Ill\'rllillln uobĆ(l, da :,ou /I lo ,loba bili IUttlfllj.fl.ni UltO\'\IIJl1, IIIM,:vima, 
d?i1i timo. i kopljima. Il}n-Fodl8n pak, drugi urab!<ki ~pi :jaLcl1 i!lloga dolJIl ! kal-t", dn je 
ruski ,mac Airt1k i mlmlr rranncke~, le Ila HUt<i ne idu mkitUlfl bp/, Ol'U7.jn, kOJe Ila ~n­ •
sloji od hojne !ljckire, \'eliko~ Boza i JIlU(~a. IIm-Dasla I'ripnviPlln joa. da je kOli :-illl.vcno. 
IIh!oltojalJ običaj, ,la Li uz novol'(x\jrll\'"r, IlO"lavljali mn(', poko.zuJu6 tilU, ,lu ga jI' čekala 
du).nost rnai'elll ,hl lu·ihn,,] sebi staru i bO~'al!oilvo. !-'uro.dmk V~l1IirnllJe lIustl'1:,cije~ na 
lem."lju sl,ororlllJtih 5\"Jcdocanslltv:i, tl bit (~ U!o}.da. i macA:Wli izk(rp.nnih iz sredo'ijel'nih , 
I TIr. 1", B".lki: U 'J.",ru. r2l:pt..RaJ ' lujo XCI\. -tr. '.._0 . 
• llr. Jo'. 1:",'.1: \ 11", mj••tr. ~1It 
l:1t"tlin' J~.. IIrt. j"du~trifol" I.,~" :'''.1. 

. \.L\", t.Ij. I. ~lr.:M~ :tr;:!. 

) Ill' l"owhclIu ..Ic t."biIMrk \I. ~1. 

# I",hnrtl'; 1'-1.\., ..Ii. j, ~U, ~'1;-;. 
: Villi "·'unak ~ Htrllkh(!: \·,.,.,rm:euiJc tlu XYU1. •.-, [>'~l. Il. ~lJul,><.lb,ot1 "nl'.J"'- II i·""'Visu ru" 
~k\,.uu ~ Y..cwir... il1 lIn ~lrn('.ij.~ ~.. , lin. 14. avg. l!oi·I'&. 
!lOM. wj, tuU.. .:.evViM .,Vo. lj.• 
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grobm'o' u RUi!iji, ovako opisuje slar~rtl<;ki mač : .~ r!l(: :.tblojaSe ou I'alo~illc !' ohiJu 
strana naoAlrfne i od kri?:a ili drl.ala, kOJe:!it ~ i'e:-Ii /.\·nhu ('eren i o:':OJl\'O (popricčno 
željezo ili sLrane kri:i8 J. Ostru(' JC bio kadgod poput pIle IIRl.ubljl':o i zalo JE' bilo mul't>nt 
ghulkih i zubća"Uh, Strnne maM lJijahu ukraseoe jednim ilirokun ili ~a nekoliko uz!rib 
žljcoovitih potel.fl, !\Inč se polngaAe u korice ohložCne kotom, Kadgo1 su ont' bile te· 
tiezne SIt srcbrnim ili zlatnim UI'esima. KO\,lm~ku uprovn Ila gornjoj strnni korica pod 
kri1NIH zvala se II.Mf:7I1. a t\ioJ suprutna slJ'ana Iwknllf'hlik<llll. 03Lrad mače"a 6injuhu sc 
kadgod od ocalA, ali većim di(llom lJili so od 2c1jt'l.a, Pomoću ddjll vcrutu.:l\. n;ul\i('~tcrub 
pri u3ću korica, ma(: ~e pri\'jcsh'aAt ili o pOja...1J. ili Sto se riedko de~avAlo, o de!!no 
rame, POjas se (>inio ml remika s Tnehani"kom Spranll1l ili ~e ulln.no i bez !!prll\'('c, 
Slavcnski maN-vi dakle rJ.zumije ~e, IJa .su se kan i ostali barbnr~kl rAzlikovali od 
rimlS-kill i bi1.onti nskih oblikom, uresom i \'t~lićiIlOIfl, :-;\'oki ~Iohmlan ~la\'eQ l no~io jE' lIlač. 
a neznamo, nit j je lako domiMjali Ile, da jI': n VIII, vieku biJn toliku raz\'ijclla ol,rlnosl 
kod Skandina\'IH'Il, II ::lobodna lrgv\'ina po ~everuoj i !!rcdnjoj Evropi, da 11i Skancli· 
ml.\'ci mogli hi li II to doha IH'~ ~lI1Iinr. hl~ad!t hr\'nl~kih I drugih J\lgo"'la"{'n~kib \'oj<tka 
ub,;kl-l.ljivoli nUll'tlmna I..aSoje bi "e moglo \'Jerovati. da :;u ib prilIluli od :-Il.-<j('llnih i 
bliiih iIII Snk~ona~'a, kitu l.i :iC dokazalo, da nisu F.Hni znali 1;:0\'"li O1I1I'c\'e, ljun pik, 
slo Ili;r: Ihn Fodltln. da je ru~ki ma" II "\, "jeku !lio .franai':kf' mbole-, lo I!(' Dl{lZt> 
vjt'l'm'all za poj~inf! IJtlgnlije url'~PII" mače\'e kod nUSl, j Ao lut. Hr\'l~ta i ,h'llp:ib :-:la\'f~IIIL 
nakon utemeljenju i till.~il'el~lI \'I"likc karlovillike drZ3n'. ali !le llelllo ~.(I Illlnn~iti na 
\,111. \'lek, kad :ikweni o,.im hizantimk.. ni!!u lloluzili u ril)lh'{Il ., niknkvorn drIlgum 
iole Pl'o~vj~tljcnorn dl':i.i\vorn. l';'nLi bi Hr\'o.li bili primali IlI/h"PVC od Sku.ndmil\,ac·lI. \I \'111 
vicku, ondn bi Ih lJili I'lIno I~njp mIJgli prul111li bliži im Franl'i , HUI'J{u ndi. Sil~lIi i 
.Alcmanci. Il kojillla Labarte ip<lk pi~p. da O:tI imali \'18!'titc maN'vl'. \jl'rojulnijl} je ua.kll':, 
da !!II Hn'ali pn j !Ivi ostali ~lllvcni navla'; tl prvo doba nakon MVlljq((l do,",..ljclljil na 
Jug, prue m'go li su sturili II uzi oiotkaj ~ Franl·ima.., !'\1tlTli sebi !iMali i 1I!)!!ili oruzjc, 
kojf'lI'(l su uhlik ~.obolll donieli if. I.t1Jedni(:kl' im pradom(JVinl', Ila laku i ffia('e\'f'. a ~O 
lim vise, ::;'0 l'U lj glavnomu tip i vehi'ina ujiho,-;} mača IIlItl da nl' jednaki onim u~t~Lhh 
doseljt'llih !.>arlIiHu, .loS Itl vriedoO Il.hlknuti, da jr. na:' ma~ f.:U I ,Cili. riulJI fJcl o"lcm~ 
f["..UlaN;:ib, te ,,<, doljinmu vise pril.li;.:uje Ol1im starim !ln'alilll(t bltl;lh barL1H'O, pa H~(­
l.alo niJe lako da bU/lt- rraoa,ki. nelO ga do protimib fl ..k31,.a Iflo/cmo "h.hor1 UH I,vatl 
liobće l'ilavcnskiul, fl napost! s/uro!tYIfI(jkllll rat,.jm /11(,,'1111, , .. _ 
Mai:(,,'1 hi!'kupin::kih grobnica jf':;U opipni i pravi, ali nisu o~aI11Ij('ni I'rtlnjerl ullh~ 
51arohn'atllkih mni!c\,H Pl'iložena ~lika pl'f',140,\'IJ:l nam lt. []O~l'g mU7.('13 ulomak I'lulep 
IJr, Uaćld \I U.Y· f1l:lJtr, UI\\. "'J, 
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nadJena dne 10. srpnja I~!)l. na rilno-kal. groblju kod župne crkve Sv. Martina u Pri· 
dragi kod Karina, u podrul~u oegtla3:nje ninske županije.. Ulomak le dug 40 ~m"l ~irok 
20 cm. U tropruwltl kolobaru br\".-bi~n_ !lloga 5aČU\'ttn je gomji dio p)ol5norezana na­
gnuta Junaka lin malilll okruglim fItitom 1] ljevici, a vl'likim iairakim IlUlf:f':m II d~nki. 
O liku bi se moglo pomisiitL dil predsta.\'lja S\'. Marlina biskupa u času, kad joS kate· 
luuuen i dmski kOll,Jttnik ide da pre:;ie('-6 ma6em !!Ivaju klamidu i da je polovicu udlch 
prosjaku AmhijOllll, kojemu nije imao ~lo drugo da dade. Preli likom vidJ~ti je i neknka\' 
stap, kOJi Li mogao priko.zi\'!lli koplje, jer naJiči koplju u Looginovoj ruci nlt pilastru 
nl\Aegn mu;;-.eja su. nadpi~m .Steralon. I. 11'van kolohara je simboli(:u.n grozd. Taj ulomak 
može poticati iz VIII. ili rx. v., a zlamenil je i s toga, sto nosi svjcdočan!lh'o i o obliku 
otara·hrvatskoga štita. 
momak traosennc sa kourellijl;l l:<laro-hrval5.ke bazilike S\'. :'I1:triJc nl\ groblju scla 
Hi~kupiJe kod Knina hIte Izradbc, vr~Li karnena j deltl'line kao ulomak 1'8 urezanom •t;ospom S.t d.lelicolll (lhielodunjen u O\'om ć~OpiSU', predstavljen .Ic na priloJ.cnoj slici. 
l'ločica je dlejpl 19 cm" široka n ('In. S jedne i druge stmne urezIllI je vojmir, kojemu 
su orlkrhnute gln\'n i noge. Qd.Jovell jf" u nekoj vrsti lunike ,dohuM) sn ail'okim ruka"ima 
pod vrat.OIlI llrostritenom i oko prostrigo. s jedne strane ploc'.e ureScnom tl'oprutaslim 
por.ubo~ .. Ir. ~lIg paruj)", "bc i'n. svake strane po tri okrugla pue". S Jedne strane plaće 
dril VOJnik hcvu I'uku ~a pruženim protIima na grudima, a dcsnit'i1 II1U Je odkrleollt8. 
S ote ~lru.lle mu visi o lipwj bedl'i vclik Illa<! II kosu polo~aJlI, lt iz pn.~tI mu visi spl'ieuH. 
nekttka\' sr('u ~lif'an prlvJestl.k ~kllt dolnlllC urešen mu jr. lIi:.:om kruRMu. S druge 
s~rant' IlItX:tl dr,.1 Junak dE'~n1(,u nil bal(\.aku ma(:1l velika i !lirukll, cio kojega vigi pri­
v~ei'a~ PQJukru),lI() l.an'~en {loput fibule ili ke.slce. SkIll je dolame s 01(' ttlrane zarubljen 
!;Iro"mu prooo;ltm Irakom (r8.lK;w., I liIJ mač naliči maću iz hi~ku/1inskog gruha, a poli(:e 
~ I~.~og grO~~8. Izradba tog ulornkn un~1 obilje/je 1\. \' SllIrohrV8l.:!kl stC'6·j po Dal. 
macIJ', R(I;!flI I ller<'t'govlDl' imaju (.'esto nn :;ebi plohore/.8/1e ma('Cve, "lične naAemu i lO 
kudgod MlIUE'. It kadgod il'.<t ~titn, 1'0 gt~ima !:.'e razurniJE'. lIa :;u takvi \'eliki ma'če\'i , 
, '·I.li I i;t, hrnJ .l\<ig ejU;olll~ "-tr. ti i tH l:ii . 
• IIr. 2., .Ir. lU-i. 
I I)t. (i~. Tn~h{lJkn, JJia h... ni~4~u Ornbrl('u.imu'ller rl,.. 'I,I/(;hthe:r'. tJlr. U. ~1. "; ',r, 11, ,J, Iti; 
..tr. ItJ, III. ~I, ~~-:lh; 'Ir. 13,.1. 2!1 OO; ~lT. II, sl.•ii; Ur. t4••1. Ii:-. ftlr. W, al. i!l; .lr. tiO, er. ~17. 
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kOJe nar<ldnu brv8l.l1kn rjr~ma zove _tc1kim palOSinam •• O...lU1i koJ Un'uta u poravi kroz 
deli !;rednji vicko I ćctiri stećaka na istom !tlaro-hrvHL..kom grobuu u Uiskupiji nose na 
sebi urezane slicne ma(:f>w AA koril;.luna, uz hil.unlinski kn.:: i ljiljan na podstavku. Ti 
,",u tllecd dfhell' plOt"" kOJ!' ~ Jedne strane zavrtuJu pnluknlzlln. tl druga JO od;UCĆena 
pravoknino, Mačevi urczani na stCćcima moti Ile !lluzili kao p;radi\'o za dalje i:t.pith'lInj... 
oblika ~taro-hrval.1'.kih m.kfwa, kati !le slonu fotoSl:raliJom ..nimali !IVI ul'flseni ~taro­
brvatski stećci . 





• • • 
Opazk e 
na Gjor~jll StrlltimiroviĆ8 monogra1ijn . 0 ]lrošlosti Ilcilllnrslvn Doke •
Kotorsli:c " , 
II~ lliučno jc ".i6 i na dglog srbskog lli~'a, bio crkovnj.k , bio S'jetovnjak, koii 
~e razprnvUaju~~ u bilo kojem obliku, lJ pro~ln4i 11~ hrvatske Unke, ne hi , 
I
u !!vojam pisun)u zaletio na lobož",1 k:l.loliČki rftnalizam. U lim sastavcima 
sad se knzp, kako su katolici olimu1i riSćanima crhc i mnno.!Slire, 8811 kako 
!lU opel MilfUll gonili riS6llne na uniju. Dalje sc kaze, kako!'fl kl1,:niJe upotrebljavaJu mle­
tačka otfm' i cak na ~lOlinc kalmljera se trovalo, dočim SlI 1Illehli:ke lumbarde sveto­
grdno ru~ilc crkve i manastire. O,'ako I:e po~lo najprije pisali, ima pli'kn po vieka, u 
.Dahnalill~korn Magazinu. , I.jubiša je lo 5\'0 znodio no\'e1i~tičkim I'uhom, a nll."lavio If' 
takovu pi:;t).niju ~t'malizam pravoslavne eparhije Uokokotorsko- Oubrovacke, navlaslito u 
~vom _ Jstoričkom Pr('p'ledu~, Pro:stoduSoi je narod lo !'iVO čilao i gutao kao 7.drav u 
Imulu. Pn 1110 ~e iy. loga i1.kolilo? Na l-:alosl clo mi gleullmo danas vlastitim očima , 
Ali jc 1.4 pravo '';11110, da ~ Dasao naobl"8;žl;ln ćovJck, koji je i:-:lirn !lutem otiSrto, 
II jo~ je 7..at;udnijc. da ~(! nAAltO znan'ltveoi zavod, IIIIime _~rp",ka Akademija, kojn je takim 
pOlvOI"ama i Twi!!tinama timm oh'orila '\'T::lla svo~ y.burnika 
Pred DDlIla je X X VIII. knj. Spomenika <:;rh~kc krnljcnkt· Akfldemije II Beogradu, 
gdje pod nasloyorn ·0 !1I'oslo..li i n(>ima~tvu BI')ke Kl}lol".~ke. spomenute pOlvore nago­
milone I'U II lobo'lIjem znan:;(vcllom obliku. a nnjo(tili)c hislurijHke neistine, dtL ~C 18k~ 
nevje!:1 čovjf>k .mvp-de, pO)JrMene su lIebrojnim citnlilllll_ Ont je radnja Izlckla iz pera 
mjernika g. Ci. Hll"iltimirO\'jću, ćillO\'nika klM) C. k, Mmi5tarsh'a 1/ Hl:'t!u. 7.alo!:illlol 
Mi ćemo letimice f"OIOII krupniJc hislorij,.ke IwI1li'Tl(l!ol1i izl.aknuli, rt )1\o. \'u ija pot\,OI'O 
odbili. al lu Ill!; nil l{'IDclJn knkove plitkI' lJrNi«jr ill l,rih~, negn 111\ Lt·tnc1ju nesumnjivill 
historijskih izvorno 
Tko hoCe dn i.~lilliln i k.ritiCflO pi~ o Ilr~loHlt tloke. nc smije ni ttl'lInll s\,rl-\nuli 
II pameti važnu činjcnicu. da mtitne amo od zamt'lka kr~\an':l\'a, pa čak bru'rlll liu '\11. 
vicka nema. ni '10\'1.1", o kak"oJ drni!(\j ,'jt'l'oizpo\'jcdi do rhno.kotolii·kfl. 
\ ra2no je, dn odmuh ovo pitanje sl!l;\'iulO na (:i!olto; II tla to posLiancllw, tlo~ta je 
dn dokažt>lno lh'a nel>obitna. (ukla. 
1'..1. najpno hi!'I.orijt'ka je islina. iZVHIl s"ake snmnJe, da JC' \'t'I~ i7. prvih "lekova 
krAćan.·'I'", Uok:i. il1ll:ll0 tri kaloličke billkupije, knlor~ku, risanl!ku i lJudvan;:ku, koje 
su 1..arll~mll'e obsegoJm ne samu !:I\'U današnju Hoku. Ileiju "f' !O tel'ala i preko danIlAnjih 
njezinib granicu. na 0\'0 dokažcmo, nije nalO Ql'1 potrebe iznosili ~I./I.ri h i7.prava ilislina., 
jer ovu iahnu JO!! nilko nije 'l.wio u 5uflmjll, fi tipelI k,\d bi bilo to potrebito, ll-ebalo 
bi nSl'iSflli df!:bell1 kOJifltl 
lU1d su dokle po!'tojale hl~ktIJlijt'. It'elm im dati doslJedno i IJflllrllCje, a. u IlJemu 
pučansLV<J one vjcroi7.l)QvJt'di, kujoJ pripada sam hi.ku!' 
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7.a ubf\e'~ kotOl'_~kf' LlltkllPU<' tl !'tarlje doba ,lo:l.llajt>ulO iz listim\, Ato nam ih je po 
l1a~o\'Ol'n 1'01.. Haćko}:n "a"II\'aU l'.a,..luzui Theinl'rl, dil Je Uloran bili ,-cč.i, nego li u 
\111. vicku, kati je bio od pMJih jt'dnak onomu kolor.-kof.' mllnicil'U'L 
1'03 onoj Rud\"dll~ke bi~klll'jje Imamo IU~~1I ul'i~ tek od god. 11)71.' Naravno W, un 
je pust i(Jt rlisrrimi,l(l ytn/JII, tilj obse;; dosln m/llpu II x\"n. vicku. 
reži Je pOI.l~1f1 ustanovili ObM~~ risan;.k!' hi>lkuflije. SHne ahije politit~ke, koje su 
!amn bie~njJc već II pn-om z;'Utl('lkll ~'arod(lnlC bi:.kupijl" a poslije lurski jaram, pod 
koji Je onaj narod podpa!ll1uo, Jl~bri~'lŠt> !Ivak u lL~pmncnu, tuko, da llam !lijc.su !Otrani 110­
vjestničari ,-vII'IIYall nl~l() lllalo \'icOiII, Ilchi ni Zl1ilti, ria Je postojala la zlameJ)ila bisku­
pija. Ipak i akt) lII'mamu DcpoiO.rednih dokaza.. da UliWM,-inUl obt'Pg Igte, Imamo !,u:!rt"fllli, 
kOJi 1I!l'1 upućuJe da tls\\Tdimo. da je prulItnr, nad kom ~e je prn,:liJ",da jurisdikcija ri­
S3llSko>! bisknpa. IDorao bili Ilo!:\la \·ehk. Poznalo je. chi 1111 redo\·nic.i Sl'. Ucncllikl;l slitro­
tj;t\'De opalUe Sl. lieorgi dc r'"lrho. zupniko\'ali II tlvudr.sel i OAAm !'.ela; a iz star()g 
;lthiva on~ opatijr prtJi;-.lazi, da tlo na pu(:etku prošlog \'ieka ~LnnO\' nid čak iz (irabova 
plru'lIli SlI onoj opatiji njeki gOl'litlnji li\"cl II I!1t1JOlu To nM UPIl~lljC. do. !lli ri~Il!lkoj bi­
skupiJi priJIlIdala l'Iela u IlUlral1njn:iti zemlje put Hrrce':lwmf'. BilA ;.:ranice na!lih katoličkih 
hiskupija vi~c ili manje, nepobitno J", da "11 7.aprcmnlc ciclu dunn.Snjll Roku, rio!'ljedno, 
da jf' l;\'a Doka bila kalolićka 
J\ije od maOJe važnosti i dl'l/l:>lI činjenica, naimc mnogobrojl1i henediktinski !'.amo­
~tani posijani po l'il'h~j Doki. 
Mi ćrmo Rpomenuti one, za koje iX\'je>!t.no znamo, da su postojali za njekI:! ćelllU 
oznaMi i la0ku, gl~1' .!SiI se nalazili. 
ll) 1:"lal: u Sutomora. za o\"aj znameniti L~lIe(hktinski Famostan. koji u !>;Iarim 
izvravama dolU1:i pud I'8Zt1im imenima, kao: Sl. .1/,,,·i/v Ile fto(,.m - Sl. ;\Iariao dc 
Rolero - !:j. t:ial\·ntori.s nlilL'! R Mariae de Holcz itd., imamo izprQ.\'u VCII iz \,"111., XIV. 
i XV. vieka'. Iz ovih bis1oriJ!'ikih ~~lCmlE'!nika, proizlazi bez ikakove ~umnje. da su lu zh'· 
ljpl i rtj.lovuiei 1'1\'. IJcnedikta.. rSIO Sl. Ljuhi~a pi;;.' 1/ PI';PO\'jCtlki ' RkOl~i rlje\'Ojk:lo, Ila 
~n u XV. !'\Inlj~u tu ",rebivali rl!ćan~ki knludjeri, Ilijf' ne~o plika priča, a dn su kah~ 
!ički .\II ('~i(ti 10tHlVim<l Nll.orili !!amm~tan, to je ći"to izm~ljello. ;\Ii pm:na.Jcmo, da jc oo­
"elisti dopu~teno !ltv(U'!)ti II1n,.lol1'l kuliko mu drago, uli 111' III11\1m·· I'flvjp~lnim hot;liltall1~, 
j('r Lo:,l:3. 7.tll'8.,a kritika ne clnl'n;lu, kilO ,;10 ~a\"J('~t PCI:,tt'11lt ~ovjekll ne dOI'I!';1n ni nO­
velisti podmetati bliznjemu :wrto~rdn(' I odurnc činr.) 
h) SlImo!!lan :-\\'. lijIJrIlja na otlll':i61 pr-t'lIl1l Pcra.&lu. O o:o~n samosta~u imamo 
• 	 d(ll1ta historij~kih !lpl)meuikn, lc bi bilo na dugo Illo, kad bi htJeli, ,la 8vekoll.ke .l1a\'s
djamo. :Sam Tbcincr !!RČU\·a.o ih Je 1't'If'1'Il iz XIV I ,,\V..~loljoća·. Imamo lakodjer lmcnrl 
opa~ koji ~tI upra\'lja1i s;un(l~tanom clll XII. tlo X\'I. stoljeća. Niže na fi\'OIlI ~je~tu d~­
ka/.atj (-emil I!PII],ori\'im (·inji·llicam3. da J'IO\'eIJa kr.llja Sl. Prvm'wn(:an0!lll, kOju ~'rnll­
mirović don()5i u napomenama (Ktr. 3,11., br. 121i) i kujom :;0 loliko razm~~. Jest do ~I~\'~• 
patvorena, tc dosljedno -Ive ;;In je tl i!!toj, n oilno:<i J;C Ila o,..\i samost:..n, I1IJ~ prt'llla ,,,,;tllll. 
el ::lamoslan sv. Mihovila. Ila Pll'da(·i. I "vaj ,.nrn.ost.a.n prl~ada~ je r,oou s.v: nene; 
dikt~ a u "'heiIUlru i I{otor... kmll Zllkonilro dolazi pod unenolll St, MlI'haelJK dc I umho . 
Theiue!: 'lOtI...tu. U1l'(. VoJ. I. 
- Oel(:ic: BilJlijUl.,),;a :til VO.\'. 0111. Kuj. ,. Hljk. Itr. 1n\. 
'!ikIIl'iC,: .\lou. !lt'f. I;' LXV. T1u.:iuer: You. ila', nwr. Knj. 1. -u· 'J'~.' , Lt. ~ - .lt 't.!.J, 
ur. J50. 1111'. :10:;, br. :,11;. - ~Ir. ;k\~, hr. 5J;1. - aU. i~Jj, ur. oT:? 
j Iheiuet 1. c. Knj. 1. !ltr. 2~:.1, :!,tl), :tio, ~Jij, !)Iii:\. 
i '!'helner I. c. 	 Vol. I. lU'. 210,-, :..11u, 216. 
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d) Samostan SL Petri de Campo. U ,[heineru doinzl (.lOti ovim imenom 1. Nali be­
nediktinac Cisilla (Oo\'e d'Oro) zove ga R. Pietro ill Alba. PilUlije .ie, ~dje l"le nIIhodio 
ovaj samostan. a ~iellimo, da ~a nije trudno rie~ili. U uba\'u selu ercegnovskog primorja 
nieloj, gdje se tl mora do podnožja brda pro;:;tire !iepo i r1081a ~iroko polje, baS gdje Je 
bio ljetovnik slnrih 7.majević:l, i1.8. ohiteljske polaće, stoji malena crkvll, Pos\'ećeua !'il'. 
Petru. Ta je crkva. tiva gradjena ostnncima neke starije sgrade. Staro jrradh'o nije 
V!\7.d1l !-Igoclno upotrcb~leno, Jor grndilelj neće bili mo~!tlo imati vat.da Jiri ruci toliko cielih o( 
jednakih komatllI, koliko mu je hilo potreba, da mu novo. !'igro.da dobUe simetrično je­
din!'itvo. Uresni ulomci stare sgrade IJl"Uzaju nam dokaz, da je ona obstojala najmanje 
prUe XI. fOllolJMa. Na jednom kamf'nu ima samo ulomak nlldpislI, gdje stOji rieč: i!: p i sea p. 
Možda je pJoila 8pominjalo. biskupa po imenu, kojega bi sc moglo dmmali i doba, kad .. 
jI' ('rkva bila posvr.ćel1tt . U CI'kvi jo~ su J';f> ~ačuvala dva ogromna kamena II obliku hdd­
njaka. Dallas sloje deano i ]jevo otara, rl lletko jf' \I ujima kasn ije izdubO lokvicu za 
k~tenu vodu. Po mnienju veleu(:. L. Dra. Jelica, koji ih je I'lli:glt!dao i prout'io, to su 
morala bili dva staro·kr~nska otara iz dobe prije XL stolJeća_ 
Sve lO uvaživSi. nijc !4umnje. da Je taj so.rnoslan Sancti I'elri dl' Campo ili i,l AJba 





e) SanctuM Petrus de Gradec'. Ta crkva. i do oje !'oalnostan nalazio sc je useilI 
RogdaSićim, p;dje je današnja župnil:ka. c.rkva sv_ Petra 
I") S. Maria OuduRnens.i'i l. O lom samostanu nije potrebito rnzpl'8vlja1i, jer i danas 
nbstoji, premda pretvoren u vojuicko skladi!itc. 
g) S. Luca de Chertolc'. Znamo takodjer, gdJe je bio i ulj samO!5tan i crkva bene­
diklinskih otaca, a kako je dospio u ruke riAćana. viditi ~emo kasnije. 
b) Za ('rhu i samostan Sancti Nieolai de Pelranica6 i 

i) SanCI i Marci de Pinita ' nije nam poznnlo, gdje liU sc Mlazili_ 

jj Sancla Maria de Hesson ' . r.lede toga samo~lana i crkve nije lako U:oIlnnovlll 

do. Ii je bio U H.isnu iti na Rosama, svakako bilo na Jednom ili na drugom mjestu, to 
neće umnnjiti ijllagu 1l8§el:(u uokazivanja. S jer1ne strane znamo, da je u Hisnu bila 
f!lolica katoličkog bi!:!kupa, pak dOlIljedno i sLarosjedioc.i morali liU biti vjere svoga 
paslira.. Glede pak HO!ln ~namo, da je tamo bio i do ka.':nUeg doba Mtnoslan O. Sve­
toga Frana'. 
I) Sancla Maria de Scopulo. To je crkvu j ~mostan oa Otoku kod KrlolA malo 
daleko od Prevlake, II prvohitno pripadao Je Oteima Celestioeinla. 
Kad !>ada jednim pogledum ra?gledarno sve one laC-ke, gdje !iU bili nabrojeni SIline
slani,. ll-eba .nm.n. prj~nali, da !:lU na njeki način zapremali girom eielu Roku, a dO!lljl'dno 
nam Je l.akljućlll, da JP I okolni narod imao biti one vjere koje su bili i ti duhovnici .. 
ili ilrugim riečima, da je B(}X'a bila ·~..a fl jedlll)gtJ )Ifl dr/fgi 'kmj kaloličko_ Tko sviestn~ 
, Op. Cit, Vol. l . "tr. 214- 216. 

t Tbeillet op, tit. Vol t. .tr_ :'!;~2_ 2i!";, :nl;. rli'.8. 
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i r.HVjf',,;Ul0 rw.Jvži na podlo7.i o\'ih dviju (:injenica, !Imra (JI'it.nati Iwo n~LorJ\- tlHlj 
nni zakijučnk. 
Kad smo uf(lavili lemeljno pilanje, koje nwa braća ne"jf'rlinjt'l1ll i tli~kln(1 i indi4 
reklno nastoje m:kolebatl, rCfl bi bio da podjemo ,.n stopama našc~1l pi!'l(,3, tc tačku po 
ta(:ku pretre"'amo, ali paAlO bi nas to poyelo odveć daleko, mi <lemo ogrnnil)iti naSe 
opllzke na salUt>: p('lglavitijp. lI..isLiDP'. 
Počmimo glam im pitanjem, naime o ~lolicj zetskog mitropolitc. Na strani 4. Stra­
timirovic veli : .Poklen je l'irpska crkva (godine l ~Hl) aulokf.lrlllllnlU PO!llalli, ustanovi 
':-;~'. St1\'<'" lU·t'djUjIlĆi i~lI. nfl llioklitij:-!koj !!trani [\ulOrskogn zIlliva pravolllnvnu cpisko­
'"piju ul. Zetu, čija stolica bijMI' II manastirn ~v. Mihu.jila Ila Pr(l\'hlCi tl dnnMnjcm Ti­
~ vatskom zatonu •.• 
DORLa Jola je rio (hUlfH pisalo o J 'r(l\'!aci i O zebkoj !ltoJic:i, a to \'p(iim dielom od 
..slrane pisaca grčko-isl0t'nr ,·jere. Tkn jf' lo sve RIcupio II najnovijP dobaI lo jP. M. erOt)­
gor(;.e\·ić. '1'ItJ \'rlo mari/ivi učitelJ nije ta to !Hc:rlio lruda, a nije ni oslmdicvao sff'd­
lli.vima. On je dugo i Ill'Umorno ratii(), a dao je i kopati. Sve alO je hi jo moguoo učinio 
je, pak nA dosPJotku I o njema!icmnž•• kD.7.ali.elajetjeran.wca l adILJeil.l.jp.l.8o \'uka. 
Tko hez Jlrt'II~tlIl:'I, Iwl': ranallzma, oshi ljno i SA\'Jestno cita njego\'U knjigu • "bIJoU ,l-i 
Zbor u Uod Kotorskoj· \Biogra(l IR!)!1), mord. lioCi do zakljui:ka' da jl! njegovo pi!!3.DJe 
nama. katolidma II prilog. Sbilja Zdravil kritika. II l"ieloj toj r;tl':pravi ne lIulal':i ni oiglog 
Oi,biljnog dllki:l1.a II prilog 5rb<;k1m žudnjama i IptnjfJrna, fl .;\'r illo SIJ do !:<lul i7.lIieJi, nije 
im Ije u prilog. 
S"j nJihovi dokazi S\,!ldjI\jU!IC IIII prol"llh nagutijanje, liU I'u('ke J1rl'daje, na n~oz­
bi~llc priče, na rukopj,.;p, kojima sc lra~ izpuhiu, na lIa.volh'. knjim 1'1" nezna iZ\'OI'a, 
na sumDJičctlJo o autcolićnfltlU Iwkih izpra\'l1, a na prt7.na.t\jC drugih, ul .koje J(O i..:­
\'Jeslno znll da su pat\·OfCnc. No. lemeUu pak o\'ako neo!!biljnih dokaza. ne ~grata.iu sc 
ti )li!;('i gl'adW ,.;voje potvore, izno;'lti ih II lohlJznjelll l':nlll'l~ln'num ,,1.liku i ti!l.kali ih u 
znan~lvcnitll monografiJama Prije DC~O sve lo dukažemo jflflilll c'-elllo primjtIr Iznif'li, Ila 
se ,,"idil kako li ~Jli!Onll'IJi ]liSu, 
Spomenuti (:roOKOrČf>vi~ ua ilir. ;II' pi!1,' ,Jus nije istorijski dokazano. da Jj so 
.Prl"vlHku l'azOI'ili 'l'lIre·j ili ~Uc(~i(,i; narOUIle' JlI"etfanjl' l,ij..lli Mlj('ku i DruAka IUt,ku 
.kojega!'ou oni djt'lo i:r.\'~ilk l pf\k na tomeiju ovo fJrcdl)JP, !tojtl II.jf· jglrlYlj$ki d.,L-II':lmfl. 
gradi Se ona poh'ora i o('I'njuje 1"11' o(11il~n8 katolička obllelj, II u..: kl"l'llii'ko tlYetogrono 
djelo (lalje joj !le I)()dmećo i ilposlazijn! Ta j~LoriJski nedoknzana pri~ sliko II~ naJ­
crnjiI/! hujIIma i lilll ~e pita O('\'ioi narod , da mu :SI' Jafi bolje ukli('ti IIlržoj:t ea l(ttice! 
A kao Ila ilJ II lI"jn~hiljllijem ('a~u izdaJl~ pamet., nakon malo n'fiwk" padaju II grdno 
prOlu~lo\·ijc. l'oglr,IIljIllO. 
Ta. blažeM predaja dOjIital" je IUlSim ri="-ćanima, nakon čctiri "lolJcća i \"is('. dona­
pokoIl i gOflin" i ,...un dan. kad !"e izvelo lO bO$lullln.k.o djelo, (hlj' il'"l' jv.; "ij.- ;.~//J­
rijlfka uu/';(J&/UW); uaillie oa :-s. ruj"t! l+lt. (:oi!'). Prt"ll1Jtl eJaljc k'lZe, tit! ic Vrutko za lO 
svetogrdno djelo riobio kao nagrade dio l'rc\'la.kc, a j\ctirJ ~tralljl'l'! daljf! 1'Ilih. Zhur. 
slr. :~rl) ka.~.e Me. ela je n"lžku godine 1420;;., rlakle 1:\ gluJinfl 11rijr s\'~to.:rd no~ dJela. 
, lliljciilUo UHijC" ~TUI'nu _UHi,Li,;),;D !>Or. ;).;u, :\u WI , .... Ikr.,l. o.lumll na I,<"\hlku. t 11111" l. 
ht.t', ua Boka hruji :14..Wi Iluilll. Tu je {lI,~U() I~ lUI:tgr:\fl i-'"d. 1"'~'... UU IM: Imlj ~Wl1ij•• vujuii'holll . 
.... Ii j~ popil':(Onn &:dj'" kAi.... d" " ,"u l,r:w".I:I \"ni " 0'. k-"Mlh·i. tr Jj.o,1ti bi<""c 0,1 Vrililo:.. a.. u, lujnill,.. 
n pft IIIf<nnm rlllJ"li~lI kIIl'lli~Ir'1g z.t.mnti'n1n 1\" "H~llo:lI j!n,1. INJI. hil.1 JI' I»" \lIjn;l'IlA 1:\.2:H du·". 
Tuntil.' ','! 
lHI.I. Z\)tlr. ~Ir. 81. 
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tM ­ , 
lo con7.C!lO., " modu l~ola dl l'rC:l"lachn tl Marino OUKf'ho) Sus~'~oribus sub., Nije li 
tu ormllo\·ata...anjc srllske IJllh/ike?! 
Prije nego dodjcmo nJ). prrentome dokaze, iznicl ('Crno JO~ njckCJliko opa'l.aka i 
ro.zmalrl'lnja, 
Tko čita, kako riM!a.ni pisu o I'rc...laei, lill prvi mah dfmio bi, ela je Lo predbi­
~Iorij~ko pilanje, lli barem do. ~e Mbilo u !mh'om divljem krĐ.ju. tr dosljedno, ,la. i7. onog 
dCJbn ne illlo!llo ni Mu\'remcnib pisnca lli pismobran:', a kad lamo. mi smo od tobožnjeg 
doxodj~la daleko njesto maio više od četiri 5tolje<\,a a II pl'f'djHlll pilamu i naobraženu, 
gllJe j~ u ono doba e\'alo I\\'skovr:otnih spisatelja. a postojalo Je i !\nmk1 jus Jlo:;toji " 
hnijatih arhi ... a "... ukomu prislupnih, To o::;biljllo U"'H.tlySi. kako SC riehya uuoneLka, 
da o tom bučnom cinu lIeo!ltaje nam ni cigltlij dokaza, koji hi mOllao da prko~l ~dravoJ 
kritici ? 
Hajdemo daljc, NaSi )ll'oti\'nici, \'a~{la po pl'edl:lji, Zlutdu nam kazati. da JC na Pre, 
\'Jnci 7.a 222 I;ollille sluiena služba HOi'Ja. znauu i:nk i to, dil je II manastiru na jedan 
put .t1\·i!O do i:J Jeromonnlia, pak naravno. dn će biti tu za tako du~i ~('l1Jun Hlohwalo, 
~iviJo i lImrio k<tkovih pclnaCsL_h'ade~l epif'kop:. iJi rnill'OpolWt a ipak kOPIlJući na 
L'revJnci. nijc ~e naiSl0 ni na ch::li grobni nadpis, koji bi Hvjf'lločio u rnje,;\1t, gdje hi po­
('ivali li m'brojni Jcromolla.'lj. 81'i.imandriti, igumani i epil5kopi! Micsto tO,l;!8 doSli SlI n(1 
l\\'Jt'LluSI dosta stariJI spomeniri, na kojima su QCiti tragovi hrvat~ko-biz.nntinskog sloga, 
lloSlo ~ plo(':I. iz kOjih sc nC$umnji ... o rU7.abirt', Ila jf' na rJ(· ... lru.'i hio benediktinski 5.'l­
lIlo!O.lan, napokon da ic i ('I'ha liH Pre...laei bila romansko!, ~Iolla', 
Kad bi ...jcrn\BIi I'redaji. na I'rc"Jaci di1.ao ~e tako vc!i.'MlIb eni I.vollik, da se 
ff i!<loglI moglo vidJcti veliko more (jadl'a lll5ko), dosljednO morao JC bili dva pula ycći 
od z\'ooikn ,~\, Marka u ,'lIictcima, pak o tl:lkovoj I'ietlkosti nitko oenapisa ni cigiog 
tllo\'a l! I 
!=itralimiroviĆ dalje pige, pu predaji dakako, i po nlkopisu, komu:;l' II-ag 1Jllllelll\lO 
l3ic), lin l~lu je Omžko otrovao knllldjere j ~lIeči(ji iz topova razoriše crkvu, zvonik i 
manoslir na 1'1'1W1aci. Ima li J,!clje u lomu kakova izpl'avn? Ima li !u\'remenik!l, da je 
o tUIll bll(:.UOUl do).!mlja]1I !Ho).;od Jli:<'IW? Ne, Pozonju li se bar na raz\,olinama lragovi 
topo\'O ~ IUJnb:u'~da '! Ne, Mnogo lC mlltll'ij~ pisao Crnoijflr('tmć, jer I.nllJuei, da tOJIovi 
o~l,a:IjI1JI1 Ilelzbrl~"\"l lr'.l!!Ovc. kaze, da su uz 101>0\'0 i lumbal'de lukad 'nt>~it'-i upolrr­
bIli I la~u11l(" kOJI pobrkavuJuci svc, izbrišu Irn~O\'i', tOPO"8 i IUlubarndnJ 
I 'rcn!.mn c1~ljc, O položaJU zel!;ke sloli(>{> IJusta se jf' pi!:lalo, na... Jn:otilO u po:rljeduja 
d~'a tlet'6~Ua, ah da !IC rlokar.alo, da jt! S\'. :-;ava OSOO\'!lO ~e~kll stolicu na Prevlaci 
nitko o~h,~an ncđe u~tvrdili, nomcllcijan. najstol'iji biograf s\" :-:ttve kaže, ria je 5\'ela~ • 
;t.eL~ku stoll\~u _~HnO"a~, u '!""/lII. tl lirigol'ovit: dodaje na mJostu Il(l. I(oprlvlli~ki ljelopi:l 
~zdan god, IkO.}' liti ~~r3nk.. t DC ~ilže, Q'djo je ~tolic\l, 1I{';fO ~amo un Je osnO\"8na za 
Zelll. U drul,:om rukOPISU, :;10 l!a Jc j,.U učeOjak i~dao' \'eli He: "IWCTNIt.III1CIII/. ('nna 
(>11111:""1/)\ ilL X ",'lrl'UJI lh'\llU >\' (' lJ ' ". 
. '. • l, T 111>.: lU, xp:!"'\: III"" CIl, o'W<lp(j\III~l!: .-ntlCI"'1I1! "\' 
1'1'(>111" \IHIf\\ITIICIWU." I ,. -, ' ­
• ",' _ - .'~ IIUWPII "J lih XIIUlII" "pXlIcrnnl "IIXI1I1.la l , Vakle i hllm~a 
J .U'I-ka stolica hlle III II :o-.(onll. Nego Dunjl~ić u svom ltJcčniku pod rif'Ćjll: ('Tom. ('pata 
d~ S~ Jc lli Q\'uklll pO\.1I'('~ka. Da !Ohilja na f11't!\·lo.ci nije bila :clf)liea zel'4kllg epi ko • 
pisah ltU No\'ak~viĆI Jag~rchov j HO\"inski. Ali Iko jc lli nedavno ,,\"t'slrano ral.pr:vi~"'i 
došao .10 zakijlll'ka, dn Je zctska ..tolica lJila U 7':ali,·i biiltll đanClSnje I'odgorice, lO Je 
CrtlOP:(jnl.('\'i~: )lih. Zbor. puliw, 
Kr'lk(. Idupi~y .ru..k~. IItr. !;oi, 






Maksim M. Sobniić. U hrOSllri pod naslovom ~Slnl'ine u i'.cti. 1 kroz :\~ lItranica ~ 
sir. 6!-1-I(6) on pobua razne ~pi~ltelje, koji su II prilog I'rc\'li\lc.c, a navodi OIU' II priloe 
Zlatke. a opel !\uinje nove dokUU', i lU dU:<la razhorito. Premda sc u mlogOc..~m ne 
slažemo s nJim, ipak ;iallljeli bi, da li. Slratimirović pl'OČilzl lu razpra\"u, a uVjereni ~mo, 
,la bi l)I'vll1jenio svoje mnienJe. l\Ii bi ovdje rado naveli ĐJckojc ulomka i:l. tog api$}, 
nego do. dalje Ile ra:-.težemo, lo pr0I'II.;lamo: j dometi ćemo jednu .samo nlc;rovu opnt.ku. 
UćeJli !lus Jastrebov, konzul u Skadru, temeljilo je pobio ~ve rdZlo~f'c lul•. OuCi6a, koje 
je biC) iznio. da dokate, da jc !:IV. ~ava. na "rc.vlarj osnovno cpiskoll..~ku IIlolil.;u illi 7.elU. 
Ali J!l51rcbo\' naSuu "e mt muci. kako tla tazlurnaci rieci DomencIjana glede mjesta 
·Orepa •. Sobaji~ mu dolazi II pomoć, w!e!:i: .Ali oni) ill) je gl!mtu, nije mogao (Ja­
~slr('huv) doknlat, dva imCno. .nl'ep i Ilo\'icu-, kod kl1J ih se Epi!ikol'ija nala;;';, po Z!\­
_pisima slI\'I'cm(mill pi!'aca. U IInc Drepa 011 i!llit'e vis bnjebać kao nc5to slično IlrPllu. 
• -No dosta JO čudno, kako 011 )lije doćuo zo iutc Dli:po II Mre<! val'o~j I'orlgorico, kad JC 
-Lu dolaziti i tl.t<trine istraživao. No uO(:anljući 5"0 d,·u\!f' pismene prilike i okolno'!ti, 
_navodeći i pismena fakta kOJa se dOIliruju Z!at.i<.'t'. 011 ostaje pri svom Indom uh,,· 
.djeuju, dil je li;piskopija sv. :-iuve bila u Z.latici. koju jf! 011 prt'gledao I opil5ao, kako l 
-on veli, lc ogrUlune razvaline ~larog lI1an;)J;1il'l;l sv, arhislr, l\Iihaila, noxlvajući ga \'eli­
.ćanstyenim I Shl\·nim. t • 
Važna je optu.ka ' bajice\'a i e;lcdc nc.;godno:4i l'revJakt'. t;djt' pomisliti. do. bi 
sv. ~avn. munie~1io aa l 'revlad 5101il'\I :;:11. Zetu i tako. navlas zimi, unelllogulJio l'vako 
snobćenje svoJom diccezolll, o{ileiJcnom viwkim brdinama. od. l'rimorja ( A mi ćemo do­
dati, ,zdje i promi!';iiti da hi !iV. Sa\'a namjestio epil>kopsku stolll'u medjU n3rodom 
drugog obreda? 
, ~obllji6: Stariue u Z{,li. n~racl l~;!. 






o rn~u ilnatsl(og ,tariuarskoj( đrllžlrn 11 ~llillll II. oh"e. n IIOJl~8e.o 
~r~"auskim starilIaIlla '\0 sađ o~l,rivCllilll l ohJelo,lanJClHlI1 u HahllUrljl, 
OSj('lU Solina, Bosni-JJcrregovilli. lIrratskoJ, Sla,Ol1(j1 I Is(l'(' 
Frano Radić. 
uru/lvIIillvjf'~lildj 1.nllu,h"II'l~"" \.dl)n\'A IU\'at~k,,1t !Jlari~r.J,:ug" 4~ruH\'n ~ Kuinu i ~1I~l\puik. i~top;n 
nl I!r~tlm h:'lugrf'>lln h;,,'nn_tih 8tfmnl!.!'l1 II l'I[lIJtW·:':ollnu. za. l~u KoJul!;N' 
'~lUit'\"'\" . , 
IrAlad,,,,,;n h.I ..",ira. Ur ,Loll1u j. erkn' S. tilo";, ""erokulIla zgra,IJa ,naIlu 
ukru!na. j/.Uulrn uhkolje-Ila ;.-:1, ~4 I~O~O~I'užnih kunka. 1;1l~~ .It! uhll.ka. ~ (11:0: 
leg?! kao I'rk"a S. Ur3111e. lj sriJe.1i JIIJ Je os~p~kutn.~ kr.)tI()n~ r(lk~ ~a kr 
i!tenjc po ill1p~iJI. M!"Ilju kQl1kulIl:\ 81J lIodponlJ~ct, k,OJI slll~e zn ul.vlM"'cnJe 
kubeta ko.ie za"r~t~C ~C!i'lel·olillI1l0. ()pi:sno ga je pr.ll!:. Uliuwtll (op. t~lt str. 118-120) 
te Eit:II)Crger 10\1. cit. }l.ll". 141 J a IHlJPt:lth.l .1ackson {op. cit. I. s~r...2·7 '1sql, .~O!;-IU lill! 
ovu d\'ll. uonUcli i llori!!c, ",kupa sa Ol1im stolne ~'rkvl', sakrH1IJc I "rkvo S. ~onllt~. 
.JJlckson (I. str. 2;")1,. o. Eilt\lbf'rg('r II \'rt"em IIljcl'ihl Hkupa !=a :-ltolnom t'rk,om I ~o.kM­
sti)OIl1 {op. !:il. !:Ilr. 1:1~ 1. . ..,' . 
8t:di /(rleN'/!. Rt'ncrhklill"ka ('rha u ul ,liku rumaOl,',ke bazlhke \11. vleka na tri 
IGdje rSzst(lYljene toIll 1'1 mrl1lu")rnill 5tUPO\'l!. i {:etiri f1i1l)va, a za ... r~coe u tri polukrIltoe 
<tpsic.le, kakva je dann5 u I.>soO\'i PQti(~e UH)Žqtl jz gn.l. IJSIi, kad JU je iz tellu>lja pripo­
~ro.dio 'laju.;, prior ztllh....iki. U pr\'illl kršćan.killl vlekovima bij~l~e na tom mje!.>11I crkva 
i !l.l1l11o&lan S. Alltuna, opala :-la pgipronskilll mon3!lma C;,ld. ow. h;ebu U nju Ilnc~ne 
moći S. K~~vana iz. O~laJH., lc primi i njegnvo ime. 1';Q."nije pridj(' i rrk\,1t i samostan 
u rllke Hencdiktina{!!l. II iZjlrnvi (hl glld. !IOti I.Ul~jn Dc negnu Dalm. et Croa!' lib. 4) 
"pominje '>t' t:rk,'a i SD.1ll0!!ltto lmo da su bili II lroSnu stauju, a u opornri nil Kirjeru 
od goti. !lOrl. AndrijIA, plinr ?.adarski. o:ita\'lj:1 IIcka SVOla doLra za popravak j'rkv(, i sa­
lI1(')sLano. l;od 111f,. hjc crkva opel pripogrn'ljcnn, pa je II to dobila !lada!lnji s\"oj jz · 
\'nnj;tki graditeljski ure-o ali juj jP oblik UorlS8 po !'t\'flj priliei 0o;t31) onl\i \)...:1). god. Otl 
loga su doba Utr i na.d::ltupmc slaro-krM.an4og oblika na temelju kormtskih. O\"u je 
crkvu opisao prag. Uianc.hi lOP· pit. I. l:\lr. :!!/.j -311 Itl F.iIPlberger {OP c:t. !'Ir. !f,4-1b7" 
koji JOJ Je donio rololiltlgr.t.f~"i ::.nimak apsida. (fltf. \1), onola Jal·ktlnu {op. cil. I. str. 
2~S-2961, koji dooa~a t10ris {atr. ~~t)J i Mliku np"id;'t {PL VII,. I Dr. URć-ki ju je 8po­
rneuuo u svojOj raspravI lO. cit IItr. I!H). 
Još su II JJfUZfjlt S. /JOIIU.{U, slicdeći prcdml'tl, kuje !iBm ja obJellJthtllio II .Viest­
niku. u članku 1'(11 n:l3io\'om .J]r\"3cke slttrilll' II :t.adru, ( jiodiufl XII. Ur, 2.• i:Slr8na 
M-J8). 
Ulomak pO,'ećeg pluteja. Pro.~Lom d~oslruknUl plt!ten.icolU vodoravno jI" razdijeljen 
na d,"a. polja li gornjem sjedi osoba s lije-ve MIrane. D. pred ojom drugu IzvIrule i~ 1)0­










U donjE-in !ou mu [loljn Iri kHIIJllniko. možda Iri !Iveta kralja. Iha lWII1I'1,\a ond­
&IUpiOli. koo što su na Hll~"ićima prozorA I"lth!>ku@1! t'tunik;t i klik vih ima n\'koliko mCIlju 
knin~kim Il.kopinarnn. 
Ulolllok sa pleterom, 1!1t... lavyt'lliHI poput onoga na. srl.lclfko,l kr~li(,lIli,.j, .sto J{' na­
Illikan nn tablk<lln:t 1I!l\' Hulil~\'e knjige Lr. 4a i -J.li, tom ral.liir.om. lin IC na ovomu u 
vct!im krugovima još i po mama :t.utvONlUIl !ljima susft!di;'tna krUŽnicu. Ulomok.lc ob­
rubl jen plel(>nil'om osobite \'l'l:ili. 
Ulomak piO('6 ~:t ~lIkilmn I no.dpi.som, Slo b'!' II hilO,li nit!~;l!n imao kaJo. prout',iti 
m smmiti. 
Ulomak sn plctcnicom ot'uiJilt} \T~li. 
Nad~lupina "nin lt :otl pUl'lllllo' i liSćeru. 
Luk I'ihu\'ija ~ kukama, ,'alo\'ilo 'l.lt\'ijeuirn grananUl, plt'lEmit-uma i ruZama 11-1:11) 
i 1R-el'(;-latićnim, uzlovima L plLL'lima Ka paoma, Lm ",rltn(:i"lolLu ili grozdo\Oima II kljlULu. 
Ulomak" lub I·LiJoriju. ObrlLbljcll gori s plewniL:IHIL, a iznutra krll~L'm (m'~i' pletenice. 
[lnnlltk l,iulf'jn sa pletero' ima ,,!i(·nim onim br. ti i CI II knjizi prng. Uu Jića. 
I)"n ulomka pl(l{·c Fa Il!lfil'i:o<ima 
1., . E.A. TI ADRIA:-.<VS 1:.1" SeE NA o •• fti j.:.\'t·zi f:r NA l. 
Ćila !II': tl/j,-f/fi .ll/rialtll:: et f.((m)t·(f)ff liU 
'2.•• TA!'.. ... M'ARTIRES TV[ VOVrr rE<!:r DONA, . I II ~\'t';':L MA. NA TVEO 
Cila ';\l' ffJi,: III/1Tlirr_~ IIII' rUllf («It /Junu/'II. 
Nn lednoill ulomku ~U kuke II pod l~ilU RI'\1ki nadpi~ 
... \ AT A n-,,1.~o:-,; M€ONTA€ . 
Svi d.,,-atl lIobrOIf.'lli ulom,·i pripadaju Kvr&f>lku VIII. ili pOČetku 1\ \'If'lm. 
U "J,lfjdl !fhlll' ,,'rk ~ .'i....t~jje uzidani SII ~ d.ora IIliedeći prfdlllcti hnutsko-lJi­
7.Mtin"koga :::Joga· 
Clumak ploče "'<I križf'lI1. kilji u dva gOfIlJU kuta iUla lIvij!! nlže savijerub lalil·<I. 
Uloltwk plulrtll lill pleterom sličnim onomu Rr. ;" HuJiđe\'e knjige. 
Uva nlomkn sa pletenIcom poput QI!f' na rubu ulomka br. :I!) Huli ...'c,·c kOjige, na 
obrubu Jednog luk" rLth.~kog dltnrjjll, na luku I iborU<1, 8111 :lO :onda !"yija nud 'mlima 
l'akri'Uijt' stolno ('rh-e IL !{oloru j na nekim t.alijllll,.kim cibori_lima VIU. i 1\. vicka. 
Ulomak ;Il čeh'cro!ltrukom pletenicolU. 
I\omnd 11Inpuoa eillorija Ka lr~lrukom plclcnil'OlII 'Ikll luko. i .kruJem pri.iek.nk:'1 
\I kulu. 
~IJlla nad,~lUpinn s jednim redom liAI':a a II gorn;un ~kallla ~a 1.1l.\"ojicnnl.l ".a­
lutel, koje spominju kOl'jnl~kll lIatl~lujlinu. O\·aknh ima (lo:tiu tl iCvcfO-talijau!o'k;m mu· 
zejima, II knd Ilalt ml·dju knin.;;kun iz.li:opinama tl Prvom muzeju lav_ '~i'0rnrnikn II l\ninu 
One :-il\ i;: 1\. vieka. 
~n dva novn zuha (modiljulliI I uzidana u np'uriu, pMivll ~rkora.g ure~n hrnlbko­
hizantinskom vaJarijmn l:'. \'111. ili o31kn"Dlje i7. po!':l'lkn 1\. vicku. lln ii' j(>.lini tako bo· 
Rato u.·Hf'ni dnlntnlinski sarkorag iz tuga i1uha.. Oni, koji i'U t!8. vidili prije ul.idallJa mog!i 
bi kaz.nti, kako li je urc-iea nil lIziliaIloj ~Irani. pa bi !lul'nJ hilo, dn bl st' hutill lkogod 
fl lOmu izjavili. Na prol'eonflj _~lrnai ima Se,:,! lukova. kOJI ~ Upiru lt l't'linm lItUpOYII. 
Tri 5U 5luVa uvijenn kao konop, na dva srednju jc urozan po lizao. Dva stupa nu Iijljvo 
l 
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!trani noSt) po Iri žlUcba razlIlavijena. oštrim grebenima. Nad~l\lpine ~lIsloJe od tri lista. 
Lukovi su trollfulnsli. Kuli medju lukovima izpul~eni su Ijii)tlnimtl. U prvom luku Je 
križ \'askolik unaokolo obrubljen žlijebo!!). U gornjim kulima križa je po ljiljan, El II 
dolnjilJlil po \+~elulična rut.a. U drugoJU luku su oa :dlllku d\'ie I>nome Sllružcne gori 
!il ljiljanom. U trećem je luku mnogolali(;na ruta savijenih 181il'O, obkoljt'llil. drugim t-edom 
z.rnkaslil. latica. kojih je \I svemu 1;1. Takvih I'uj.a ima i na nekim sjcvero·lalijnnskim 
"1)()IIlcniC'una VIII. vicka. U i-eh-rlom luku je krii k:w II pn'olllu. IJz desni i lijevi kraj 
IJrN.1.go krita je po trak !!ElvilCn poput naopakoga slova S. II donjim kUlima je po ljiljan. 
u gornjima neAlo lleizvjestna. [l pelom luku je ru:i.a kao II IrpčclUu , samo sn 13 "l'Inj!!kih 
uakaslih latic·H. U zadnjem luku je križ kao u pr\'omu i četvrtomu. U dolnjim mu je 
kulima po ruZil kao II I)r ... om luku, a II gornjima po ljiljan koso, pul ... anka, u~gor okrenul, 
kao i u pnom luku. Uz prečagl.1 jP S desnC' i s lijeve sll'3M po vodor-dvno ležeći ljiljan 
unulra okrenul Na pobo(moi slrani sarkIJrag-ct. koja Je okrenuta k d"'OI'istu, po ~rijcdi 
jo kri? nakićen dvostrukom običnoIll plelenicom. li gornjem IIlII je desnom kutu ru:l;a 
\'la el ... a reda lHlieti, a II lijevom plie·a okrenuta plll križa, 11:1 ~a ojom I.t'ak zavijen 11 
~('Iufnicu. Poti otom splJžnicolll liU dva lista kao 510\'0 F, a pod prećngom slo... A ruža. 
II dolnjt!1I1 lijevom kulu križa le put vanka, koso, doli okrenul ljiljan; u clerUlom je 
paomu, do nje, puL ... anka, razgranj4.ma \'oćka, kao lalmktl ili sipnk, a \'iAe OJe drugo 
neko IiMt', klije sc dobro ne razabire. Na trokutnom timpallu poklopca Mrkofaga, 8 Ole 
iste IIlnlnc, JC po ~rijedi oci tri l.iiljana sastavljen zrakasl t:\'ijet, k(ljE'mu IC 5 IlJe\'e strane 
,-rt.runa napunjen Lrokut a 5 de.!'n", su IIlU dvn tro~ulJnIl, istosmjcrnn, vodora\'na lista 
Jedan ... ise elrugoRa Na lijevom kraju jc sitan uzao. Na drllgnj pohotnoj slrani sarko­
rllga ICSO dni hlkll nn Iri stupa. Srednji je slup u\'1jen poput konopa, pokrajni, !Sma­
trani kao pilo... i. im8Ju po lri okomila žlijeba Tako su i luci troPI·ulu!!li . li kutiću medju 
lucima jfl ljiljan. li desnolli luku Je križ: II dOnjim mu IC kutima 1>0 ruta, a 11 gornjim 
nijp,~nm mogao vidjeli sto je, jer bi se trebalo hilo uZpCli. li lijevom luku Je ~!lterolatičlla 
Hcomctrićna rll:i.n. Na timpanu pokrova s ovr. Ijtrl1ne Je po srijedi ljiljan, a dcsno i lijevo 
po dvije paome. 
Na velikom ()l<am1jf>nom run!'ikom stupu na .3l'lt'tI()1II trUli obje~enn Je o gvo,.dc:no 
lancu ktuuellila plni'a liiroka 71 cm., visoka !'3 cm., a dohehl l;! cm. ~a DJOj je plobo­
reY-ha prmi:no i.diz:ana, ali sc ipak pn ha.'1lil ... u i po izrIlubi Ino~e suuiti, lla pripada 11 
l"Cel hrvntsko-bizanunskih ~po1l1ellika VIII. ili l.:"\. ....ieka. l'o !l\'Oj prilici jA služilo. kao plutej 
amvona. OlwulJljena !lU Ilva na konop zavijena Hupu, nn kojima je luk. Desni i lije\·j 
kul luka i~pllnjeni su ptiC011l, unutra okrenutom. Po ,.red ploće j(1 latinski križ. U gornjim 
11111 jP. k1ltima po sc.stcrolaličnR ru'2a. U Ilolnjirml 1'0 p{l.oma. Kri?, rn1.e i paome obkoUeci 
su dvostrukol1l ~at\'ort'nom pleLenkOHl troprutasia traka 
fWelher~el' (op. dt. sir. lJ7) je pak sa slikoll1 (Fig. 21"1 objelodanio ulomak lica 
snrkof3~a duga ~'20 111'1 koji je RI/!! ('.ag-nin odkriQ u nekoj 7.<tdar!!koj ku~i. To je lice 
s g,,~je Itlran8 oh.ruLijello trakOIll, na kOJcmu je poredano 10 li(:ulljh sc polukrugo\'8: 
", kOJima nu Volovlce osmerolatičnih ruža. Lice je ureSflll0 ~n tri ok'o'ira nejednake Ai­
r~n('. kOJI su Opel medjU tiObom r.lY.lShtvljeni :<a dva 11Ilkićn (rriza I takodjer nejednako 
IlIroka. U svako1r1ll je okviru po lulil1!1ki krii: r8dircnih kl'3je\'a ure=.ell dHlslrukom tro­
prulastom pl~tenico~. U gorQ,Jim kutima pr\"Og'd krita je pu ljiljan tl u dolnjima po 
paoma. li s"'lm kUlnna drugih dvaju kri1.8\8 ~'1J paome. Drugt i treći ohir ohrubIjeni 
su l.maokolo. dvostrukom lroJlrutL1stom plelrnicom, a pn'i vougastofll IOl'.om :-oL1 tljeleli­
~')~m hst~\·I.l1la. ~ s.~:tkO"l v:t~u. I 'rvo je naki(oe. 1'a.!~lavljel1() od Ih'n lroprulasUl traka, 
kOJI se U~1JllJU I j:pl~'.u kao Iri huga. II krugonrna 1111 po dm ~imctrit'!oo postavljena 





u.tc nnk:će :::lSlav!Jeno jfl kao I prni {ld jednakih trnKava, kOJi se "pliću II ćl'liri i PO 
kruga. U krugovima liU Jedna sedmero- a tri ~:"If'ro-Ialićnc rllj,e. I-\uti mf'!lju krugovima 
fl! jzpunj('ni kao i na prvom nnkiću Paume prvngu okvira i d\-ije gonijc th'ugoga imnju 
sv::tka pri lJOdanku po dvijt> uzgor ... li\'ijcnc vitice, dl'UI' doinje druguga ne imaju viliM, 
a :<\'e t':etiri Ilanme trećcga uknra imaju sva.ka po dvije (Ili nizdol zavijene \'ili('('. I'rag. 
Uulić jP. takodJer potanko, ali ne PO!\\'c laćno. opi>t8.o ovaj "arkorag (I\n "pom. struna 
31) . .Ja !'lam mu lo primjctio II SpOIl1. I'Cccnziji • Vielllnik. liod '\11. lir. -1 sir. Iti 12H) 
i nadopunio KaJI) IIJcgov opi!!. LitcliJl'rger kažr, da IC po l'logu !tlJ spolllenik m)lian sn 
svim longobot'(l.ikim i rim,~kirn, kOjih se nahodi po !Svuda nil. olwle jo(.h·nll..kog:~ mora, 
... le da IUJ ;;lićni oblici mnogo"lruko pl'csHl..lllli i da potl'rlljLJ,iu samo i'in, dn su takovi 
urcsi pl'ipadah razdoblju narod:'!, koji !su LJ sf'Ulllomu i f1HIJ(IIUtI vicku 'i,'ili u blri i tl 
Dalmnc~li. .la !:lam na sporu, IIlJCstu pi~..IV, dn i':ih'ILergcr lirn rije(~ima Ilflllupire moje 
lJUljenje, da. !IC !lIo!;; ovih !l11(!lIlell1ka IIlO:i,A slobo~ino da zove Irrrail(l;o-bi.wniillskim, Jcr 
• SIJ II lO doba islru I Dillmo('iju hili \'eć naselili llrml.i, !lIt'dju kojima SII jos ~!lIIlf1 II 
gJavni.J iu! primorskim j!lfIdo\'imn O!!L.ajali !,oJcdiui IJtlllll ~lanovllik:1 J'omttnskoj!lt porlCkla, 
kOJi su dnn Zll dunom !ive [1\ vilie tonuli u lllore nn.r()linu"h hrvnl'l~e. PraJi!'. !luli,' pise, 
dn je ov.1j spomcnik -srodnn po kompozidii !'Ije,·cro·lnlijolll'kirn spomrniPim:t osmoga 
vicka; Uli rek bi rI<1 radi tI[cSlO boije i.-,radbe l.ri':lajl' prllićnij~ II dtwHi vick., \':1 spo 
rneuutom mjf':-!lu l!l1ffi Jll na III primjc1io, da ~nc\'idilll" .bolje izradbe" nego li je 11.11. u 
Cividale, pa cij(uil1l da je priiU'nije, da laj "'pomenik bU111' iJ: \'111. \'jeka, O.;rnerolatii!ni 
polul'vjetic'i u nizu nrknlii{';l, kao na u\'omu zatlar~kumu ulomku. lil:lhha(' ~C i na ~omJem 
rubu lub dl.ll!rija. Slo Je ~ada na trgu lO. Oculinik:t II R<llunji_ ...• NIt !ljima jr. lIolja 
izr;ulha. nego li nn .-.adar;;kom uturnku, pa iljak jih Cultanf'o I'ripi..;ulC \"Ill, vijeku. ,Op. 
cil str. I II l, 
Još Je Eitelberger objp.ludanio pn'''·t'lj~ !3rkora~u. ('UI'ana sada II IIIU/.t'jU ~\', D!r 
nnla {Op. dt. ~lr, 1!'l4-1J5 sn !<likoml. l:ornja mu je :,lrnnu zarubljena nakic"em. ure­
šenim su 10 kru~ova. ;;pletenih medju sobom, a· "'adr1.~,,·aJU(% knlt'. rUžiCI" !,Iit'e I 
h:'I\'eronozne :ih·otiOje. (;lovno poije je l'azJijciJeno IHt prostih OS3111 Inkova, koji su 
izplInjeni fi81lrnlllim predl'iln\·nm8. I'rvu č.etirt l!udl'ža"llJu, kRko piSC l::i1flhergt'r, pokolj 
Mtallijenal'l\, a zadnje ectiri kao ;'10 je po:,\'(!' j:lsno bijr$( u Egipat A ln J~' i Jog-ii'na 
I PO\·jCl'.11I1i sveza dvaju prizoril. /(ilf'lhergcrovu mnienJu pridl'll~io "'~ jfl i l.rag. Bulil1 
(OP, <.:it. "tr. 37J. N"ego obl.irom na pOl'I,danje, na Jlolozt\i i JlIl broj oiloba prl'oga pri· 
zora, premda se Ila prvi povrS811 pogled čini, da prikazujr pokolj utl\'inc djCi:ic'c. ipak 
sc meni (o.illi, da jr. liI'ikladniji za JlI'el!:,;[avu suda S!lhll!1Uno\'u, i tnko ~1I111 se izrazio, 
pri opisu i~log: sarkofnga II spomenutoIlI članku ~Hi'\'. IIUtrille u Zadru e, Iloh~i ~'llb pro­
i·l·lju. l!arkofnga open'aten je IIzkom dvostrukom plelemooUl, 
II ri!lIici zadnr:;ke xtoine crhe sui~uvana JC :":\kl'injini B glavom ~ ()roll\ija sa ~Ii­
kamu svelOca LJ j'akanovini prupuplJcnimn) tl nadpisilllll Jloll1~rl)kim I polulnlin:-okim. Na­
kili ok"irfl lOlU lIvuJim pleh'rima i za\,ojima sj~(.... ju urc~a nn gllltljPI'nim spomI' nicima. 
Rvetci stoje tl nl'kadama pod polukrt1znitu lukovilUOl I a iZDlCll!U dva litura kOjih su ll'i \I 
d~hltl \Ivijena kao konop, a nadsioIline ilU napominju kllrilll..::ke. Likovi 11\'1'\8(';1 i odi­
Jela im oeilnaju bu.nnlinski .,log_ Tu Je skrinlic'lI dao napra\"i!i i poklonio ('rk'i _.\rT'I'U"; 
filius Moji WP(l1I Z(llIne", koja imena dolaze, kako ~'l Hiantiu 101'. ci!. , i Hlt.dii op. cit. 
str. 221) opazili, II >ll1ollleni<:iUl zadarskim XI. vieka. O loj jE" !"rehruoj l:.krillJici l,rvi l'i"au 
i:Jtclb4'rger sa slikom lOP. ('it (\lr, 152-104-, tt' Jack.<;()D lOp, (·it. I, "tr. :!~-2~6), a 
najpotla poknjni Dr. 	 lIački, 
11 crkr.i Sc, Frl'uu II 7.adru nahodi "e 1-taroda\'IIH plf1"IIUN'/.ano i bojadi~lu\O .Ir­
veno pr0l'c\.'c
1 
kOJe je nctocno i nepoopuuo prvi objelodaniO E;I,~llwre't'r {uP, tit. 'r 
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W-1). ,ln SIlm gn nl':9\o ('Iuh:mjc izpita'l i objelodanio \I ,ViNlniku (fiod. XIII Hr, 4. 
ijll.. 114 -117). Na nj('mu Je grc~ki nadpis: 'CTAV8PWCIC i lalin,li:i -1:0 IN ME CRE­
DENTJ;;!) AD ME. CONCVRKITE GE;-nES, a iz kasnijega doba j:;a Kolil'killl slovima ima 
i Hadri,,: 




.la sam po nndpk:ima i po ikonogra.fičDOJ sil'ani propl~a 'l..akl.Juć.io u ";llOmC'nutom 
,~Inuku. da ima pripadati l\:, vijeku. 
3. Novigrad. 'ramo ~pomiDje Jack~IJJI lOp. cit. I. 1'1. I. sl. l l, ria ima plutej bi?:!lll­
linllko,l.!R slog,l pokriven znu?:lalliHI krugovima, kO.)1 liU i~.pullj('oi golubl<-nmn, koje kljl~u 
Mro7.dov~ iJi listiće. C'lua.lle(l Cop. cit. str. 183) lIllpOlIlinje i!l.li plutej po .J;~Ck!olOIlU, le, nc 
POl.II8Va.Juć.i Dalllluf·Y<' ni njezinih povjeslIllij i elnogra!i"nih proli ljena, pripisuje gal kao 
i ostale dalll1alioske 5U'll"c.mene i!pomenikc, lalijansko-l;izantinskoHlIJ ~logu. TreĆi ga je 
spomenuo prag. Dulić (Oil. ('il str. 3G). I on Jlia,', dn jc u 8\'akwIlU krugu po jedna sim­
b"lii'~na pUta, gdje kljuva simbolično gl·ll'i.rJje i doJaje, d<l je ,kompozicija jako obljub
Urna u latinskoj i bizunlinskoj umjetno!!li osobito potla lredmogll viekac. I"ti je ulomak 
rlult'J<l napomenuo i dopil'lllik .\'icslnika lir\' ark. tir .• (ljod. XII. Rr, 4. ~tr. 136-I~n) 
\nlun Colnago iz Posedarja i priložio 111\1 je lOlitu, tc Je ka1.a1l, tla je uzidan Tla pro­
čclnoj ~lrnni stare ('rkve IW. Katilrine. Po tomu se nal'iKlI I·aznbirc. da Je ulijem ptic:' 
tl jel;.ilulmu krugtl de.~el~rolnlićna ruža, tl metlju krugo\'imn da "u jo.ll i ljiljani. Sam 
predSjednik nascga drutt"" O. Luigj Marlin i1.\-jc:;tio je u .. \,ie~tniku. ljod. XIII. Br. 4. 
"Ir. 12Ii-127), da su na pročelju i'rk\'6 "v. I{ntarme ne jedan hflmi ,,~ tri arbitekto
uii·na ulomka iz i~te dnb,·. On jo jo~ kazao, do. su o Novigradu pod t"reljom nit pro­
čc~u "<Ida gl"oLnC"! crk\'o S\'. MarIJO UZidana tri velika Ilr\'8lsko. :;pomcnika: 0\·" da 5U 
!la "lrall(~ gl:l\'Oib nato. u 1t1'\'at~ko·hi(.8l1linl!kol!l .!llo,!!:u. a trećI JC nad vratima ulomak 
blcćkn I tla njemu urpi'.an kunja ni k M kopljoUl u potjeri za ,elenu"" kojega je sliku na 
gOl·j navedenom mje!'ilu iznio spomenuli (:olnago . 
.J. Nin Naoa). I Ninu "'u jo!! ......(;u\·all .. dvip ! ...kvil·p IJrvill!iko-bizanlinskoga sloga' 
,.... ,.. Kriju i S", /Yik'll, O ujilllll l;U piPIlli Kukulje\il' ·:Mkh· /.ft pO\'j~~tnieuJugo81u.\'ell.tiku 
IV. :otro 31o,l'" Uia.ochi ;(.ara Crislinnn II. str. 259-267), Eltelbcrger (Op. cit. H3~-lG!I). 
Jackson (op. '-"il J !;tr :,lJ;! :J.l71 le Or Uni~ki (op. dl. str. HHj). Oblikom valićiilom i 
ra~p')r..dj~jt'm nali.t:-e propaloj ~,adnr~koJ crkVi S.. Vido., tc su sn.'diSnjc ~radJc\'ioe Sit 
~ubClmll. I bl:~d~\'lIun. ua. gr!',kl krij_o n nhi :'\' Križa Je Jludvratnik ~a nadpillom. k{~i 
~U mnli~ 1 kU-,.ih .~rO(i.llatI. ah rek III da ga jP pukajni Ra(·ki lIi~j<.retl1ije pl'lK-itao. O lomu 
Je UtlIII~I!!U llllJJlI'IIC"! pl~U.) ,'van l\ukuijević (~o.\' mj. i .Coile, tliflhJllllllku~ I . str. 2Hl), 
le B. LI~lbf'T'Rer I ~a\·. IllJ. 110 I{ukuijeviću. pokojni !laćki i nM pl'cdsjednik O. ~18rlln 
( Hullf'llmn dl ardwologu\ " storm dalmata· '''3.8 fir I l,lraf Dr :,·me L' I " 
.. Viestlllku< (tHKS _ H,. I ) I" '''d \' I," "k' ..•. . .. 1 on JU)h: tl 
",.. • . i ,I II f' II: tl th;0\ Itl I nullc\tino di al't'hcologia• 
~l '~~:liJ fll1~ ~II.II~ 1 8~"1 Ur. :I). Il naJllol1a i pra'!'. lluIić u sI'. knjizi ltitr, ::lG). Relje ji' naveo 
a um'i) Clll\lljf>: GODEZLA\, IVI'PA.'O CH(R)JSTO DOMO CU ~~L"cRAT) .,. 
':'1'1'/11'11-1 ~ druge · " II ..COII­
• T, ," . tj rill~C ~pnlJlenutoga na,JvI'l.ltnika je ores, O "011'1011 jp FjteJber r 
I Nn\. Ill.l.' :-U,I IOI, 11;1 l1oll,\c IZ IX, \'if-ka) Ja('k.<;f)n Ja ·0 ' I \ I \ I '. ~_
" 1~- • . J I~ .. , o ' ., .\ pokoJol Hacki 
'11"". qd fTll' Q:.~~ .J~ '''''·flll 7,:-\ EiICll.lf'rg(rnm..Ia am \I sp"mclltlloj ~\inJnj 1'e('cnziJi 
8Ut 10 II IU(Jzfl uli, I 17. VIII I·',ek (V' t'k' . 
, . " li. ~ ICS nr ' (.ud. ,\11. Iir. 4. !'Itr: n,W! p Hl"· 
kazao, da Je 11. rU'f'dkuduvinžkl' dobe, ali nije točno nnznaNu vijPk,' I. rag. u If le 
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K::Id hi se potanje izpitaIe ruševine tolikih propalih starodavnih nillskih crka,-a, 
kOJo "'pominju Bianchi INav. mj.) i Hački tNllv. Illj.), pn !"VOJ priJit:i bi SC na!1i lOS mnogi 
prilozi :-'.U povjesL slaro-~amske umjetnosti u Dalmaciji 
U J/f{llC{J Carr(T II A11r,(:j'lta se !lado nahodi velika k;tmcnita 5estero:!lrnIl3 krsti­
ona raka sa u~ima i nad pisom, koja je iz Nina bila prenesena 17l6. tp!. (Haćk.i, nad 
knj. ex-vI str. :l10 I, kad je biln porušena ninska davili! krstionica. Tu je raku prvi sa 
slikom ohjelodanio Kukuue\'ić (At'kiv IV., :.Lr. !HlL sa lablicom), onda MarUnov II RevIJI' 
de r nrl chretien. pa CaltHneo ,,8 slikom (op. cit. str. lIJI!. KukuljevIć jt': o njol pisao 
I II -Corriere ilaliano_ I:::Ir. bU u lJeću 1&5·1. glld.. lf' je l'ckao, ua je bila izradjena za 
l:irbskoga kneza Više~la,a oko god. i SO. Obzirom na lC', da je kr~tionica iz NinD, jt{)+ 
kojni Bački je zakijul:io ,Na.... mj, ~, da sc ima odnl)!'iti nn kakva hl'\'R~k(IJ,la kneza Vi­
,j(>slo,\'a ili llornina pn'dSElsLnika (što je \'Jel'ojalnije pO slogu ureza, koji odaje VIII. \'iek) 
ih IU:tlo!1iednikn do lJolllogoja. 
O. Karin. I,CoriniulIll, PO\'JercOlk našega družIva O. Andrija Vukićević noSno je u• 
l\arinu ulolllak timijana l na njemu 0\"8 "hwa· 
v (U~I DIMETK ... TR u ~\'ezi 
~to bi sc imalo ćibtli: t!==anCllUI!U Dimctrdu51 .Vie>ltnik (iod. XII. Or. 3. !.ilr Il~) 
I'I'ed!ljeduik našega družlvo. iZ\'jeacuje pak u • Vic-stnika' (('od. XII!. Br. J . str. 12t.i), da 
~lorinska zapusIena crkva !IV. 'Iurka o J\a.rinu ima !Ive graditeljske oznake IIrvllu:ke 
davnije dobe, prepuna jc ozidanih grobova, kao iilo oko crkvc pro~ire !'e :ta.jlo;,\cno 
groblje "a steecima. 
ti. Pridrag& S4.llo Ila jugoizlok Novigrada). NaS pred.~jedllik izviestIo Je u • Vit'~t­
niku. «(ioel. XIII. Br. 4 sll'. Itli): ~I.up~ka crkva Sr .Uartin<l U rOmWIHkolll ,!illr-Ilc 
re(oi hr\'(ll!;ko-Lizanlinskom) slogu iz \. "ieku, !:l8 Iri apsido i pobol'nim iZ\1\oo. I Iznutra 
lezcnruni. Novijega vrellll'na bilu je korl.'nito poprnvJjalUl, ali f'odfJuno u pr\'3!IlJt"1II stilu 
Na pf'OĆ(>lju uzidan ji' lltnrinski ulomak, koji predHlu\'ija pokrovitelja crkvp ua konju ~a 
&litorn i mal:cm u ,1('!Inici. Slika je barbarski izrnlljf'na, nelto gore l\I 'g(l običninc RUvre­
mC'ne slikf'. Takov jt+llan ulU1l1ak ~ islom slikom tom prigotlom oblozkn na.Aallt le U7­
n(,koliko drugih I)rllulIll'nlnlnih komada u jedno) gQmili koxl i~lC crkn' l:lulUak ~n 
slikom I jl'<I!l1l važniji ornamcnlalnJ, i jedan su fS!oviUli\: TE::). SO prellt'M'1I jl~ u Kmn. 
Oko ('rhe illUL triCjln.k običajnih sturilIskih :;teć8ka •. 
7. Kor1at. Na! pli!fl~jtlllllik iZ\'Jestio ](' U "Vicslnikth «(io,1. XIII. IIr. 4 Hir. 126), 
da JC na dohar ~1I\ hoda na Jug l-:arin:l sejo Korln!. 1(01.1 zU]lskc crkVI' H. G(j'~11C V('(ik{) 
vidili jt' ulmttaku lln'atske re~harije j nekoliko "tccnkn. Na poiJo(\nim vratima vidi li jt! 
glllgul"ki nndpis, kOjI je vrlo ~l(1bo sačuvan. I\od crkvk~ .~t" JerolHllo l<tkoclil'r upaža. 
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nulu i 11apredl\u kroz :t,lId lij i 11'U llIjC5(,(', 

Prtl.hellU upnl\iLdjlhO kruz z.1\dnji tTomj~(' imPMvllio je ,.1i(',lt~"· ~ruilH'ut 1'"\'jt!l't'nlkf': 
:-:ljcVIiIl ROll<:ri, v\!(·inlld t:ljnilt, Trplmj. 1'11\"11.0 \ul"enrl\';':, nl\'Ultju6 Učil~'~' TruI(Jr. 
:-'lILl'iL" lII,ollllj... tl IlIl.OC uru!.t\'\) 7.a1l7.imrU\j~m IIMj~r(,II;lrn I" lJ. g. PCInt pl .\kllt:il';~: 
T,lnu'l 1'1'(\'1111, e. kr. Ktllntol'IUČlI r, \"rj!MRr. Spit.... Pu....;.:. nlll'ell1ilc: i ,,'it"I'll_jc.lnik, TI "gir. TrIp" 
PfoHi, Il....jt'duik, 1' ..lIo)r. Unt ('j;\ ij,lhUrl) \' ić. Il"'!ljednid i lrgfl\'d, P(,rfl'l. Krljlu :-;t'lUi':·i~. IIO~jetlnjk i tr· 
K""""" Ti-nl. I I'ltIJ \'ukcllt , ucitf'lj , FUj.ine. ~ KĐlSiLlI)", \'illl\'llil::t ~nt\111.k,' PII'".ld!l~ • .'!Iilnl!...Vj,ld 
:->I.:UI''', Yi •. JtI~il) HllinlOnđi , knno!!;" o[lH1 ~u..tulnl,: I,:thc, TpJ!!'lr. ll":lvkli KII"Ulla• .I,u' ..il!n \Indlrnll!l , 
TrlI;ir. 1Ir.·"'flIcA Oh"ll\Jl , Omi;' 'Hho TUUlIt~C\'if, župnik. t/rni~ _ .\nte :'IMi~it·. pnojl'<iuik, "nkIlNL:n, 
\ lflt!:'IJI llr ()jl, ffll!lj~"II('.I!" l.iv"gl:~u~, MIHe H:tndur, 'i'1'1f'Jl(I~jttillik". :-;101"1. Oh.linn Tqlllnj.1.n, T'1ounj. "'tjcp;w 
Iliji,l. r.1\. lIt'ildj, ·rrVMuj. Dr..'Inhl .I111'tlk:o\'il'. (lh('.licl'lIik. Ttl'a.llj. DIJu M_ rl.." TulJlIjilI. tUlJllilc, .JllnJin:\. 
nr. ,\ 111" )l1nuiu"v, lic.'nik. "odlet:'. (i1fl\'flNl~" 01),'1111:. TilljuU. Fr:! .\Dil'j~l t'\·haRm·il'. lUl'uU., )l". 
knnka. Uuu 1\'lIU l']Hnloi(\ ;upnil'ki J!,)uu)O;lIik. Hllri~rllu. Ur. l'etar lhl1t>~j(', .)(hjl'lni". ~1 :lril.'l'Il<i. nr­
,'luki ~~"I;ol', Kom]JII. IlIlII l'ull,: rAlJle]:I, .tu[lnik, Yi,. :-:tjtplln Illlrdil{j,', 11f\~t',JlIik II",olIlU'. :S:ercli~6;. 
".kuVi\, IMl"Jllr~uik p. lh"II~'1U' :"11;1'1: 
I':l\'tu\ !-'U'iUl'f, 1'"I\llilo:. bjlTt'h. Ullllulr 110""1. tiI"LIII, Zn!;n:h. h.u ~ i,..,la. liI')lwr. .za""n!h. (;n· • 
~IIl" \I.HJ"'I~U. Ijehrnlk, KaTlov~('. IItt'm"ljitlJij, J~ill ~_ Ktliw~r. pr-woik. i'...lIIfh"I.. ) Iirko pl, :-:111,10";" , 
I,rnluik, Z;IKr~u.•JuUjf' .Jiroll~,.k, nt'-ildj, .llllhi61U_ ho I'IU''', rr:ll"Ilik, l.Agreb. 
~nltllll!" I""j"n:uik j:. I'CJ"OII:w 1'""'1ifi"vif,i"il,,,m! 
~lOjllrllp IlI" i:unllri<", kr. 1.<1\. _UlUIH, I.ud"r!!/!" . .fil-il' ;:-inl:.:, 1'. i h. l)OJpuculllil.. UH»'_ I.·l('k(l 
Krit, 1'1\,'. I~ttlr. '·;nM. fJ"lrul'l·. J'ul:l. Hr, lijur" KO\lIi!C,i~, ulhjeulik, Djnl::OJHI. 
i::1l1ltupi" 11.n-jI'T('niL 1.'. P",'U" G;!ldn,jll: 
LUJOJ K;I,~\,Iti<', e, h. hilj,·/ujk. TU.l "1.oIki. Ot. "'(nnk•• 'I"ru;j(', 1"""1<"",,, TwoI>,ld. Lh\mlllln Ila· 
IlidlJ", e· kr. mjt'ml', InllllJl.k-i. hall Y!:leu.... f'. kr. "Iuil~uj "ri..tav, Iu.. II'41.i. OI. 'IRle Unje(', tupnilt. 
lw.)uki. 
!-;"l,;upit\ IIII)jerenik g. 'lir.w\u\' ('orić: 
III!;ln I'I~kllri(" IlrlLtlrlt·T. f"'l1U. kIIpclau, m"ka, .'Iilnu I\r.. moir, !!idU!_ UUCiI: .\u \e, Irl:I)I':I(Okl ,'j, 
tlo\'uilr, Wck1l. Dnt~Ulil1 ~lIIojH'lr. lrg. ,Iilllll"nik, Hi('kll. 
~lIkUI,io') \t. PIII'1l VII"l'nnvi~ : 
Dr. l.ujo M'\Tl'lli. "uljetnik. 'I'm~ir. I.ollv04lav III. h;mi~,"tiI', IU""llIiL , Tro'lfir. JI;I,L1 ikhl", Ir, 
!oi!j\"I1C, Tr')~r. 
::'lIitUj)io Ul. ~irullll "t'Il\ljo~i\l; 
:\ik" Ru~ku\h\ lI'~tdnlk'" T'jjll,i.:tna. l\nn~. !mu ~ik" Urulllil'li,,, t.U1,nlk, ].;UUtl. Ih JU~' I ~11l' 
tolVi~. g\·lInlij.u. KUlla, Ur. l\nl ,)" Bih;l'jl, oh.:. liet'nik, Klin:'!. U"I.I" , 'ioli,<, 01.(1. tlt,inik. KUM. \ 'i"\':1I 
IIrn;l"ni ..·. loU~jtd, ~('o')llkl "ln'Ir, Kull:I.. hol TUlk, II1::IIV.,·, J\UIIII, nOlU hRli ';";IIIUIIII;II\·jf, lIDlir.inlmik. 
I'oloviljt'. KUDa. 
l'-'lbIJ,io IMlI]en!nik: g. Viuko ~laIA~ : 
Ivan TrilIn. 1I\'ildj II Jf.lllonn kud :-;ih .. nikrt.. 
~nkllvi" l.ukA Rorou.\;: 
.\nlllll ,\I~ltnu\i':, IiJu'uitdj tul'I', illnr'ill~k... "e!! kml ~iob. \'i"a t1)C""Jlulk:l Jlllt'b j:.k-ola, H"jk, 
Ilr. UPnjauWi SlI.perilln, o.h'jetuik. ~iMk, Tow" ( 'VI'loj,' mL '1,.:01.0;, .::iba.k. J)r. \'Int!huir C·mlld.k ",j. 
vjf'lnik, :oluk, lIU.n R"lj\U'::t~ koji~olm,ljnl 8i~ak. Hinto lIincllJUnllU, 11I"""nll;, ~IMIr. ' 
-~--------------~------~~---------------
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Narialjp 1I~IIHaredDO atupile u D:I._P I1rntt\"o p. n. ~.'pod•. 
LJt. JOli II 'l 'lr~II(1, bilknp dulll''llYJ.Čki. DuutU\OuiJ,;. naldo l\.uiiČ1.-k, ',u lmik-. ,""Io:','ilu,. nrvJlI~h 
f)hfina. :-;utllrt.C I \"IIU \'.ljnlo, ...ipk-eta.. Hif'kn. :-lvi u\.ctncljitdjl. 
Ilr. fiu-'ll\' &rUII, 'H~U(l. JI"''- Z.gnoh. Ur. 11'lik~ Suko Ir.aunni~, i'.IIl:'rch. h nu i'oli,·, ljek:~ruik, 
('riheuil'lI. An.'rn~t Lohm:r.jcr, fnVllik. Enit-lik, Mitrtl'l"lra • .I(>11i" Fu:iDi.\' mirodiju. Ku",'u!. 'lik"nlandl'Jl 
fra Eugen, (mil. hnoildnt, :-iinj. OL Pelllr .J1I;(~i~. f.u!,uik. Or1lhI'lHI. :-I$]lIlII :J.ujt.'i/, Pf'I')fH(lt, Karl .. ".e. 
'!ilan D"".,.IJ. w.gi"t,·r 1,hafTlladj •• I"Ind. jllri~. }:k·lunu. )lnlijll '1111'111', I.UI)ujl., Zngreh. IIr(.1 )Uro~hl v 
Kulm!' r, velt.PO~Jeilu.i1:.· Za~rdJ. }ro'IIN.Jna t"llnoni('ft, Ilu><":Ie. B.IJu K":;"l"k. fUlmik tl K(m~'ni. rra 
~piro Itlldil'· \ 'rf.inll, r~DU\-ar, ' ·III."IIC. {Jr. "helin ~ll\hu1j.1k. (I••hjclui"ki 11f!N),·,Hljll. ,"dJka OoriMl. 
P a,·\) ).lilcr. lIpIII \ l hnwirJl. .lulil J)J'\lb<)ll('~k)', hi~kul' grN~·.... kftl., Kri).\:'~c. OI. \n(e :-;1I:1';"'[ć, iU!Juik. 
tlll"Orjl. )1UI\ lit. "ik....l .. \IMAlI, I,nl.nik-, ZlnlHlljll, \Inč. lLrit< pop ho, tUlIlIik, VrJloIJR, :::nl1'nik. Mu, 
Mjlln ~Ikola~cvil" nnullldj lIIun.j,.!..nl,~kih .Into,nll. 7.:!S!rel•. R(.lo 11(11' 1 ~lIlj, 'upuik, \h'fhidj('t, lI,n· 
km·ItI·~ Ante I'(,lrl<", načcluik, ultrud. WlI(U llll ik, KnroifJ1. nil n~u. J(I~iJl :-\Iojko'-it", tUlIlIik, l'n<tgMI!ld, 
MahN"". GllhN'l Ilflb!i', hoonik. Ujak"vl,l. "\uurij!1 Oluje\i~. ('. i k. fJuk'llvnlk- II miru, Drod Illi :-'11\-;. 
1'l1p Frauo T("iulj, urn;r. i.u pl1ik, I'U'. 1'/11'110 :llicili. uljeruik, O,.iek. l.:: \lllhl ('('pnlitI, krftl,\. knl. sudile, 
Bakllr • .r'l~il' Firiuger, ilI IlUik, O"jćk. OI. "lIrink... \'uku~ić, uifiu;1,l r, Omi~. Prur. \'jl'kn~tfl\' :"llln<';I\• 1Il8tU!-,. unN"\ilI\. (Jrnl1jll. :llIIltn Ruje, ",dvjeluik. Delo,"nr. 1)011 Niko ZI') I'(I~ero, t.l1puik, h:likl't\, Orl\l~t:. 
::, ljtpau Hudjci.:., ~lIll11ilr, l.el)Oglll\·I\. ,\ Illle Bjlu~rič, "1)j1li,11I:1 kurili, H<:~. Luk ll 'I'1Id-11", tUI,u ik, KuJni!... 
Lujo J:\CUlpr, /.Il\duriJt'ui\", .II\~lirll.. \'lndoJ~ Uu kat, l="illl. pror.• U.. iek-. l'tlu Fkg" \tAItonik, Tr~, :-:l(.,r1 
Ljud""if, p-<ldllTdlljakllu i tUJluik, Krnpi nn. An!nu l': c~c r• • lu\jt1lnik . Krlt. Auurijn Pn,·H.', n:"""'fllčnik, 
l'o'IfOll·:traclln. OrlU' ur. "!HULI. J.-v.ut' Qili.. i 1-II Imik, Krk. Dr. KlI9.iutlr IiIr./. pl. AI,eli"', 7.",lnr. nou,\ (,'1'1· 
((11 .. , ill1.:1nir, i'l'Irinjll. Iheb lO'muj... ullIlr_ UU\jnr, :-:I\III"hnr. Ff':II Will J,·rirn,-j.'. 1:1I1'n1k, G"ril..'(', Il1l ot~ld. 
1"1111 Rulr.nsillU, "upnik, I{rtlpinn. VlktQr .'~nk.." ",,,Jp(lnh~lIik, lli .. kR. lIr. ~lir, ...II\\·:-;lril.if. jll\lIi 1,i1jl'i.uik 
1 uth·j"tnilc. Bdl,,"r. PIII'IUI grolr l'''jnt'-t>''I,,, '·I:t~Ie.Jil\, Pmlll:on"I. 1),. [,'rul J IIIIUII.""il:, Q,h-jt'luik, \,Iu\!.ll\·ci. 
)llItljll pop ['ulić, klIl~luu, BllllII'. Dr_ Jo.ip }{I'\l~"k, ad\'uhl. 'full'rr. II'lIl:'lIli1l jil. Pi... ilh\ vla_,(\III1, 
Kri1~ ,\"In Tnrak, 1.IIJ1nik,df'kan, Kum\'. ltllDU>:!ttr ~". 'illuwila. Z...,llIr, Dr. Bo~,,~llI\ ••1 Jiru~. "n"n~. 
[l".r, Pr.u.'. h u Pn,iNf., [l\'cI!nrnik, BWI\n\oljc. ) tih ..)\-i! "r~I,n\-il'. iupu.ik. )!ilrmira. Ur. Lujtl ,il<'J' 
Knmler, co kr. I,olhit!'ki kOluc ....,. i'.Atil\r. Ot. -'fatO lI'l;\.ni;.c\·it\ fr"njf'\'I"', :Sj.:'ic~. ('U<I/I" Kh'U, :\m.. 
nl'lIdi~k". !Jr. Artur SUL;I)" "Ij"i lfOlIlor. lifin;k-. PIIlj. 1I':t11 H_jhijlln, hJ>I!lliIl. ~i.,,". Fm" P:lnit:o. 
\ "jlli "lIpl'l\ll1. I'ell'(l\':lradin. hnll \'lIlj"I". knteh-m. Hit':\"'1l. nl'. GlIju .... ,,,Ih:l. lI....n:k. Rid.lI.. J, ...11' IIIInu•. 
jlji.\\-ui '.a1'1I11,nlk .RhniJe', ZIIJ:'rell. llitJc \1uiif-, /.1I1'lIil<. l'rt7id.•\1I lUU H rli,'. kr_ gim_ prof.'''''' ()~id;. 
Jurilj barIlU '·rIl.DJi<'AllY-, velel"l.jf'dnik. !tit-ka. llilau S1jqlllll IIAd/'j~i.:. kujilnit·ltr, \'uit:our. 1'", h'raJill 
I'Urntić, f'tlJI\,l \·nc. ZIIOIIlrng, Or:l(lac. Fm .Io~i!-, 'f"ID:ll<, iraooV11r. ;ih~uik. Knjilnka oo. fNlnjc\-!tt:ll. 
l.juhljlll1tl ...\n1e GI_Jki. hpduu. ZJntlH . .I llli}' Jf:\.lper, vicC:nik kr. bIO. !Itul:!, i'..aj!:fl-h. l\ftn 11"1\" Ikltit, 
tup1lik, 8'''11. ~illlfl j'l'lro\if, "upoik. Kn.f.e\· ...c. J\"'ip \clibnje. kuntt II Jur:;i<'ih, 1..ltJl. :ilal... Iklll<o,'jf, 
llll111nik, 1"lIlit, Bi,llIIp .. kn i:ijC'III.'IIi.;tl', rol,lil. Jt'J~ip Sunlk,,\i':. I,rol i'~b nija Kuki,", c. k. kUpttllll, 
!l idul. \Iil"tl \ M!Illn, trgm'IIC, ZlIllrt!it . .Autuu III. { ;\'<);o;d"nUl'ić, \,ul.',,·uil.:, i',ll~h. Bl':ljll1l.wit "1.1jvitl,,. 
1(\\\I'c\\l.u, ZRIH/·l,•.\111 1" ) 1.1c1lrn7-".a, lIljeritI!. Druj~. 
L-____ ________________________~,-/~ 
Razne viest i. 

Slankovci. ls.. klll!!\'~XlI 1"'~"'I. LT \,rihirskoj lU~~1l1iji. j~'U:Ul kilnrl'\f'ur II iIII'!: .111 ~1.rnhr\.t.Lt' 
J(rlldi,,~ ,,!lndak· \I laloiml'n(lm ~.·III. U\'lhlji wfth, u i~l .. k ,IrrruuU. rrk",t ." "_Ianu" ,ijf',it'f' i nil';,>, 
nic!". O"ih ellIM rrieoini I,UI!Luk 8180X'I\'II.I:' ot. JurI' :->'111'1:11', k'ld !J..to> ..rhl' rl!l/l je \~dili kaweuja, .lli 
obgrndi gl.<'IWl'UUIu o:rlnu. liri I"J radnjI. ~:1 Pf'Idn!"vnfl "\rIIne ,-rhe, ni j,-"Ilw filIJU., pud 'i:tlllljom, rad· 
Ilici II': uILujtri-,' ua IlarlMk. 1.hlnl'e, knji !III Le" .umujl' IClllciji dllloije t'ricv,'. 
Kud lih dlllll'lI nll~lll ~II "t' rhll ul')mk.!! lieIlo ilHuljlmc L.n·!\t~ko.l,i1.alltin~kf' fP1.h.ariJI!' t'W1 cih.)rijll 
11 tri od pluIPj.4. (hi pr(,u, UlI.IIII\UL ulOlnci Ivjt!oi!ltl'. d~ lOtI lovrIJe 1.'1 0,,1>1' hrml...Ji:1' nllm,hu' <mlIlU'!:.' 
,hlViuc l'olli7nln . t.rillllb tIh,. bu Hu ibla Mdl', d:! {j> .'J 11'1I:000I\ clll\jllj{l 1'l"\lIjt', kuja JI! ..ilia '''u jem.hc. 
\,retl')Coll1a, IInti i \ouji uru!.';i ahuualr iz j-log IJuh:!. l~dnid liU !iC t.lr.mJj(·r UltlUjcrili IIII Hekllliko 7ro· 
IKU'•• uli bet ku>-Ib o!.tll'illh l.rl'<lm("lu II njl"'lI. Ku.) 3\.' ,Iullljt, IK'.I(UIl l;"V:1h, udlrrit Čp ..e j/l~ 1~,k:""iI, 
1l'1'I1\H>\'Il, kl'je te <piImermIl ,-ri,.dni lllpnik jlli <l~lItflUljU Illu.l7.inni i ~":lkl ~l1l1meniUjl n~tn.r. hitjl')jli. 
'" ,oln i~tllll\lI I'ululllju i~"'lujen jt! i jedan rim"ki /'pi)!r:ln,'ni UIlclgrohni "'{Jfllht'!lilo::, ktlji je '.ic' 
""JItIllu onije kuu l,rulilu gnllli"" d"~rill .:" ....."Ifonik- je ,lul!' '\ .... 1 ..-eul.••irok ,~-t:. el:ut. I,,,,njll pul...·jr.\ 
.puluc.ulkll. Jlrell"I:I"ljll II rl'lit"'1I 1"'llrl'je g<>\,,\)rn.l.. mu.!k .. n. .. II ulloja ~ii....kii natIpi~: 
(.1 _ P\'BLICl\'~ 
ET. I•. PH.lllVL.\ T I. II n.'d. 
,\\'(j\"~T\()'1 III: 
LJentl S\"O. D1)4 
'1.\\-r.8VS . 
Of. l'dM l{r_,·(. Jlfll:jf, 
gimnll:tijulni jul.ihlnU !l-klur. 
Biograd , I t, kuJo\'IJl\1I 1~!\"" :-"-lIkom . knji""" iole kn; l'rlllt~\:Qln P'''.I\·;(u, !'ntnal. J" 7.II.1no.­
lIitt'l~1 ~i.lrnlk" .tUjI,Luijll la kr~ljf'\·_kim ..tqlu.im "raduIU mU,IHlI<l'lm, ..li 2;\h(M'J." pn-m:tl" j" 1I'''j 11rf'llid 
l'rou~'I·n j IlUZOlU 1\;1 .'Millllulntg 1,..~lcJa, p;t ..... CI'" Irnn JI'IY.il'rrnii: lI~;";!IL IJfml~kngll .tl\rillllr~ko.ll:1\ 
urotl\'1! I,,<'alll I'''rll, d,L POl koju IUrI'icu dopriop,of'1tl h01j{,IIHI IlllIlIl 1'01_Ulll'IWjU. 
U"~"'llk <'fL!IHku Imun II :tlllll!.d I>lt ~elll Turnju. "- uO/ljc "InIlIc ~~~\~ 110 \'U,Ji b IliO)tt;l"A II Z:tdllr. 
1iP]lO 1"\l.l'Ilj 111011\••toj; tl1.idnnn 17hn D. OO~I',,-,, 
l'"h')JIJ i t!rb'u ;O:O\'U :J'l1k!jI1,1,uw" i ~ TIIJdjAt'1!w. llh~irlllnn jI' 11\1\';111 1.1.1'>111. Tn ~",jA l",i:tp~tiu 
a\,l~c iIIr\\IICtl Turllnj\'lIni. l'nrou I-'rill".-ic<ht, da jI' n",,, trk,'fI, I'TI'.I Ul'klltik" 'lolj~I:n lJila tUII_klL n\;vi\ 
uckih Mel~1 i _\An/)\"fI hJlh'g KOlars\.:..11f '~!.ledjR, tl) tiRkI.- J"Ult~ujc (~"rjco. lb~tlllla, t'nrnji\ itd. 
~'r"" je IllIg" wct. ll, ~i,nk" ml't. G. 81"1'''11\"11 'ul J.II1~\,hdjf:IL'1I1"1 j6.lflOIll "h~ldt'l/n. Ziu<)'i -u O\'e 
f'rhi' I"' IlII>Ulli oOl'iw li~lk'm (\hlif't1ljrui, I~ $I: IJCU:I pMlIl1jll o nj"lI\~ lilll'uioi '111~jcci. )I"j" jr ~kr"nllll' 
nmi(lnjl', tln jt.' ua i~tnm mjf'~UI hitu. .!n'j:K crkn!. iz dnlm hrmf4,1' ."'lIuI'l.u.l",i\l" \" lU m1'! mi"nu IIn­
"'ui ur\·:.t·1\I u.,h"nunik, iMUdjcU II Ir.n'lI.IBt:,,·hitIUUill \:.<1111 .1" .... 11. I u~hlall l'ri 1""lu,'~jll u~",ui~".•Iu· 
~,~o; ul .. ;t,.-Il u ~({'l'el\kAnl i:tlu .... .trttronlb kM pN_lo JmlJi... " " M;,ul jI! k.-.,I fl/lllu,uj,' CikI\". PII~ jll 
It:_' m .. 'if"k I)~' til. 1.:r:..ljcl1 jI' n:1 luk,,,c pod uJII/LII I c·,-jetfl\·/" lIalU. 11\1 ualit.\· i, cr].:.'" II rUrl·rn ..., 
k"jj>J!"ll ..liI.II C .. lIat1\."U d"n,)p (I: .\n·bil. in Italia d_~1 t.w. vr. ul 'Iilll' l-ir",•• ua ·Ir. 2...~'r. 
("rL,'" je i.mutra 1>nI,I'll-auo "rt.~\im plt)(:;unll. 1II1"ljn kojiwa ae >i.Jo: cI.-i,· Iri ..,.,Iike !t,,!,u,' I,llll'c. 
-';Il jl'uu"j ()d lih pli rinu cr\o", 'll ,ItlU,,. "J,j.tol .. ,In ..j '" 2>[11.•ir'lkuj 1171 III .. "U.... II j~. U (\-11,,1"\1 
p'11HUli ,Il'ril ...111 Tllnljn. II J....u njim ~lil'<I",'i Sb!tu1n,'\o' u: '11,j1l dllll' II/i:! ""111., _m,k 1)-1:, celll.: 
• 

ann:) 3 'ibLII~ ~-j>fllnJ 




(itl\" 	(,j ~,.; 1\>':\1 jl' grnh ~Udl'l!. ~Iatij:\.~i :'l). Ll:lklc, 1'1)(1 m"om ,,101.'0111 hi.l \Ii U\';O\IIIII !1I'k; dudIh: 
~1:.Ilij;l~.1 
PV:'\' Ot . .hill! '!',)nkdvić, '-upnik ]'..,.II'lIhlj" kOli IIIHlt~k"F, (>Oul.1 hit srk,-~)J"I!!,tnOJUI. 1J()1ju r:1l!! 
id.Oll'iul'l ~I"I""'"'' 1.••,1 :-<inja j.\'lj~ nMl, J. o,' jI' II PIIUtU'j\l .\·I~\· illl'(' IJa llljl'rfn 11>1 r"~r.viue i~ doh:t 
brHII~k,\ 8JlWo~t:llno"li i dn jf' IUL isdtll!l ml:":'O jl!<lall !'jlif/'l1\fi<'Il; nlomnk !I:\ .,;101 im:l XPt I .• tlroJl;i ." 
JllNcriwn hfTR{lIko-hirl\1Hlu,,\';0El'I .tO~Il. X:. tnm Dlllw:i,tu n:l.111j(,11101 o Ivujem trll~ktl "lIft'li ai.lrm!lljČ'110 
i1.\:ojm\:\lUj'" l'I i ua,,' dru l!"!), lltlrt'hll lj. II lU ~\'Thu prui.lt će IIIU ll'WČlIUU pndJ'l(lru. 
\'IJ linn! pn..... niti(' jlldjn. ,I~ j(' "Vl\,\j" ulnlJlnka i/_ clohc 11r>1l!~lw 'W.11H'~IIIIIlr)'li tlltllđjtr kud 
crl.:V& 	 II (tnrio:'i ki!d IUIIJI~kf)j.! nil IUe(ljR~lI H\·r':(·go\-in,· 
Til 'u prl'ft "dkrj~1I J, 11:1;:"10 dU\'llijpg ,l.j!>" II ~1:H"llr\'lItllk,\j "U I!!InIli Im"Lqj,;"j. 
r-Mhni II~' j<', ria fl' \I,uI1L7O;'ml 'IL 'f1'ln):o,\"io,' hl, ,j'lmnljub i kilo " .. \j~'k koji .e radn :&:IU:t.inHI7_1 
nrbcolog:ijn. 11 ouim lt nrk(,<'logi~uog Jlol.'letL. jo.~ "InilII il~l,il~lIitll prcuj.'limn ~Ic~i \'f'lildli IMlugn 7.ll UII~C 
br\'lIhk~ ,turinp. 
t Op~·~ jt' 0('111[111 I lurt Il1ljtTl.loiln I'rierina i Il('um()nm tL akr()mUII nlr!!l!k... lU' p.oiju iZUĆIWF\nj$ 
l'r~rlhilltor[~kc kultnre II VlI~l-'''trim!lkilll mUli IPmljlUlI>l 1J (I~"i i ·Hercegol'ini. Qil1ićna surudnik.1 Jjoju<,)g' 
.CilR~IIIk,," t':arJ\icl"lIkog .Mu/eju. II Ill'djlllju olue lli'. !iito~'lIdn JJrcJlliuun jj> llllp;lolll "mrti od 11r"F\n~ kavi 
jt'dull "fl ,i ~ih č!II\l\'uikrl hOMII~ko·her(,c~o'·a.:It\· I.~mnlj~kc I-Iftlte, ruulINl.i k.'IJlctau \\". H.sdhu,tk;, II I~I. 
gO)llini li-·vln. I'UkLljuik I,ijll'(' bu I'i~i c'1n!~vlJil. kAo ,,·utnw.) nIlOUOIŽL.'lln O~UIJ!l i knn rrl':l.U r,)1,hlik 
nn polju ;wIIH~II·t:'ung PTUllo'·,wAnjll I\"Gu/' i lI en.'Cgol'iue, veulua "i€'nj~uu \!čIlO!tj IL Im.1 i«"jE'k 1J11I~c 
c'ltdi i i'e~tihl ,.uno'l\jll., lC Iju1telljh'l\ i jlrijll7.M oh<'eqja bija~(o Ijuloljcrl i poH,lIrlu 1If' .llffiU II f=nrnjt\·u, 
Uq;" ! na \\lIkk" i;r:"lIn 1J~ ...-I,t·rc. {!;nl.uka. I'MIlR\':lO je ...·11 '""'!tuu i J ["rccjtlll'illl1, I'Il I (lun IIjl\';lI. 
I'ok-ojui HII,lim-k--' ()'!R>'ljn 1.11 ~c>bolll leH:u ucviljenu t~IIU, 8\1111 .Int. \\-. 11.1dillldlwg. k"l1t..'Nl:oK pr....t· 
lIIojnikil II n, Tudi, i ln 11 ~:uuJC\U i II Z!lC"rcbu urilll€' kl'1!ri. 
l't,),.ujui Iladim.k. [Jij,,:... ""c!jn,- I\.h, !' 1'1'lIj!u l>ijnf(' izuti.., llolilt'liuiku, n rn,ll!.l'lIkll IIkllrlemiju 
u Piil,filnul. Pu_tu Nf' jr r.a 11('1... Ilvl'll- vjcl!.l;I01 II rIlJl\I'lI"'~ ~hltlll u ('l.... lt:....j. nll~t.lli.... "" Je !.tiLI II i>bl' 
Jl'",kllj bil MlIlIJ'Ulltll.ll flOl.tedW1.. I'glje"" rtlJc i pmveo) LJ tUHlII Jelltl.llM godina. ZU ' im Je Vrclu.o tl 
riru\'IlU ~illihll ruw",J.~· ~Irukf' LJ Ik-l"lI. " ....cl kuje jI' 0><111" ]tu!'kn IL; Itudinn, 1 li~lQP.d\1 mje-o.-f'C'u l~-I. 
godin\'! ~lUp;o je> 1/ h\IiIlIl~J.U 1I1'-nl'\"lIU ~hllhu. p;oJjc jt' w',," 11 "'juuju p,.". v",.I.M privn:mcnim, II 11'Jo'J}. 
~t"jnim rudan."kim hp"'!.>iIJL)ul. II kl)i~lIl jI: ,"<lj-t,·u .llIii., i nf'pn'ki,ill!) oijf'JoJvlIO flo ~mrli. Odlmrln je 
1/ Srll'lljel'n UIIUfn"ll 1'~1I111Ij"ki IflU7.f'j ; Ik)krcllut ,.1 ;lft~I1ik k." nilu""" gla_Uu i~ t...)C". IW)I"P" je ptlk"jni 
Jladlnl~\..i rll\. J"II;..e li ujl·mu. priu~i,"jn" ~'\"'Ija ;UlIlIl§I'\"('na illr.v.;\'llnia il g('(llogljt:, arIH'(lI~ij~ I pred. 
hi-':Inrijl'. r~"cl. lto!l!. iti;1.tt Jp nd n.idia LI UlIlrlHIll tcul. \'lndr pt,al·hM knJiJ:l\ ~O Jlrl!1lhi~I'lri"k:hn n!l.ll<­
tl~ljUln 11 1It1"ru j llf'r('ep"I"iui~ "" nJ " LDlIoč1..0IJI J hn'aL,qom jv:1J.u. l' ,:Hlnj\· .101,1\ npnt'lj." je Ull­
,iIIUdlI, t"lvnim i1.l."pnl'1lnjimft II Ro:»ni, A nllll.::l.~ "nimIl II le': do·,,<I JtlllBtI\'itoj PI"'~t.tji II Rutmiru. a iivo 
jp llldjc\(nl.u II rfl1.lir:n-:IW:I i i7lelilll" f.ntrop,IIM.k:ih I;;-jlngrc~", i ;1.11'1a \I :-ut".Ievn. - XJ"go\' lIhtl~n 
Wttll~IYl'lli r1ll1 vrihAl"lo ULU jC' \iPPIl uI"IL4'njn i ~I"'w.ljl\ II l:nallJlt~('lltlm ,,"·j~'IU. Hadl qjcjotc'!\ih pl'Il'l"ih 
tt.llhlJoi;I' hio jl' poo.:u'illli i ,Iuvi~ujuri c.'!nll ILJlIugih nau~uih rJn.f !ll.\·a II mnuurkiji i II ;u"~E'm.t\,1I Xllkoo 
Mille IIj"j(II"" ~mrli dUilio nrlm Je H"rlljf'\'~ki ~OJlhni):"T kilU "j..gm·o I"I~UH~~, dičnu uj.·gCWll nl~Vtltvll 
~II mm'l!'ll1lL1Juilll IIjll.jultu ~liJm1l111 i tlll.lktl1nlL ~f'rC-olhi~t<lrlch ~jlj"ni(,~1 kuli TIillc';) 11 I~o~ui . Od I'ril:unih 
tilU rln1lu":l, 1IILTIlduitA .GItt!"i~rI". n:.LIhul1o Rl', "" l',· 11111 11 iuu~im hrojcvintlt ~\·ol.ie~l'lI gln~i!n "hjelo. 
oIuuill I'lIrilHm tiYOIOI,i~ i nal'esti rjelokup:'u nit: njq,;:u\'ih tnftn~ho.:u.il. I'1Hlo\1I. Lahu mu hllu tielu hr­
l'nL,ka )l;rud/t, koju jo.: ,,,likom ljubll'; prelUt\:lIu, ft Un>! IUU ILI' rtr!lgi lIutil,'vo" tIuAi! 
II'O~IO JC II ir.prllvi tiUI' :1. M~ibul'" II!':!. jC<>tJ. rhllo KuJUI~"'1{'; po,jc~!ni ~plllncnici jlll.nili 51",­
,'fIDI tiU". l·j'J. kfljO)m lutki .tnl ili tilLU "lid nC;ln"'1 p8rlli~ u _Kn~ic'[I I.MiI ~lom l.~JO)g IJIf!mpnltjtH;~ -lit' 
M.1/,<"" ",,-,./, 'L.,r"L1UIIIII U YllktilL!ih • 0llnffi"nul T n ID;I ~ ~ lt rio hr i ~ ~ 1'11111"1', kfW J,ri.I,.,. rili",' ~/III/l,• 
ulI1..1n ip:lk jU,18t'. ;, <IllO I 1lIII'1IUUU P'''u!lju l;.~I;:.e, d:1 ~II ~e u Tuklju.ć,mA tVI'Rli i ~'an"\nici prttlaijili 
.......111, ";L j •. \,nhk!! 011\ l " bl.o..t<J groll "l,rKln ·nfl(:IL "MalAn Tom .. -$ r:sttubrkll i~ ,,,III Pulako, '.llI Jug 
nlllliu. .. """':! II :thl. I rnf".~I.-" 
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Bullettlno di archeologia estoria dalm3.ta IIuMklli" \II'I" ('urA di Fr. prof. Buli(', 
AUIIO X\,1 11 XI'1I. r_., :O;nuri.llj; InUl'tl'4SlULl i 5coperlc nel fllulc \'nttI'JlimJ!lI' tld Ultlti~l.'lll tli SlIlt1alH. 
{Vdlli' odbi.:" II Kr~lil)nici II :-Opijeln. _ ReN'uiou(! ticU' U~I'III .. I .n Dnhnuti.:· de li!!'j -181';. (O('jelln 
tlje.IA . 1 .." Dlllmllti~~ tl\: li!)7-1~I(I •. _ l 'AAj(,1 ('C~U II~/I~tl'n I'egnl. - IthrMtI.,"\!uti IIlIti<'hi " ~Lutl. ~ 
':-;lIuil1-~h 11\1I.lll~" Uli ltuf,I,; n;liliognfijl,. Poti nUltW'11U ~ l u\crc.o"Jlnli ~M(!cr\l' Ilel ((11111'. bulte.i­
nmle uc l IJnUietcrOl di SpalAlo" prot: dr. l,uk. Jl'lit. IIMvmil.J:a Mjrrljl", kalili je II nf-ujku t. g. arh. 
u.ru tlvn U\hAČ p,,<lu7.e-lo j1..lrulivOluj(' ll1uiu.Uih plot-n, ImjiUlIJf' o&rrJl<tj<'lIn kIIlUOD>I fllkn II ('rh-l :ti", Il'nM 
II SjlljCIU U tu 8vrhu i"!I,liI8 nn se plo.:e. le ['() \)~taDdnlll riRI~KogR UlIUj..'T!lbllll1 "",lViM hl: 1\'I'~kR 
II. ilj l</OČeth Ill . \'ieh, 1,(fIf. rlr. J., dO\l;II7.ujll. ,Ill 'u 11\'0 1,lotl' '11- "KrIlIliI IAlIlllvlj.le rim~lti MlkvCaIt 
r JI. tll~11I Cod ,IMUH! ,,~ d" ll-I.) pil\'t:Wa .!iC na IlltanjG o Illolmrv.llnnj 1)1,)j'i ,I. prllihm. ,jed...~e, le­
l~e i ftlojet.'c o.ouhe, nllAhl\ljajuf pol!',uiku !I.'\ n~~in1 urednik,un i 11I1'tOj ...~, d. (lohu.-. da Vred!lav. 
prlh1.lIjl' 8vuileijn. k01UU ~ klnnjn ničice p"l!<trl dllf\'\-lIlr1j, i lt, ret ui mili nt-k(l Eufeuije, II 'Agn· 
rnm gli lItojeti IW. Anlllllll1.ij 8Oliu,,\ti. U III. dielu _'Id ..tr. III. Uri 117',. Iluka/.uje, tb. il' ("I!r,.da kfflli· 
ouke D.lpr:n·ljellfl WOU "vr;Nh XIV. ,;t-n mt'dju !O'1. luZl. I l~:tl., tc tha ~U jt~ (lltlt'!e prije pri. 
pltu.II.le ,ehltk1\11I1l OllU2 X I. i Xl I. vil'kR. i lO upr.u· otu. j hpt'le ~.- .\llllSl.I%ija. I'ri ,.-riti im:l pak 
i ,, \ ggiuut.ll."dodluak"). u kOjoj te. IIro(. Jr..1. 05\"1'& Ult tl:Ulllk nllicg uteunlkn (lhjf'loJ..ujen II ~. hroju 
ovog ČMI)pl1l1 pod n~U"OIll _l'rirnjcllK! na i1:\je;..;: .Kalolit"k~ [JIllOlIlc:ij.~. tt !'Upra.·i, Imja j.f' jc: nu.­
.ilM II V. uri..jl!ku l. kUD~U k,*IID~kih nrheoIl1j..'"tl II :,pljelu, o (llnhon!:I.lIutJllI liku ,j&detle :~be !'SI. 
kruUllnl M glu.i. ua phn~jll 'ipljel<);" knsliouil.."e-, i IUI i,~lom mj""lU Stije ht\!'o da nil fl! ougo"oritl)UI 
lubo'.llje 080UUi: u!llllldnjo lln~e/!:n IIr('\luika, jer dn SC jI:' momo ollnltili na "(Ok; Ilrll~ lud, grljP muli 
moM. ua Olllj BI'oj hl,ra"lIt, koji IIUU i preko lV./j .. rlul.nO&lIi. Qbjc:lndllnili u il. hroJu O\"og rll...'<Opisa, 
II(llIiU! dtugl mogu Jlollli~liti. dJi jo tu ZlIr KII1.llImi .uu. lJ()t'·~rn trA I'reJ ob6ruol,·om. it;(ljo: UC r.u:nrnijl' 
"":lIIl);1. hl ut: čita 111l~/C ~"OJliM, II,I je tll;1lI'I lin ~IYJnunll: 1tmu-.heUIlj.( Il,oljll. u"j"iuli Uli QIIOI)D& ilA' 
""rllljt, dil jc UIIpJ\O lin IlUk'~Il(lg f!llČki.lt, i jl"'l~ WUOI(II '''tA. Jlrihtuj\l njPS(I\'II nnlo,ll~ Uli nll(,jn, kako 
!oi 'JJllwenUlO 01lći .. "t\'1I im~\ll 1,owiillili, rili jc: lMj u\~ltf'lj l\uJič, uml! _']I'700\'ili u~·~.ul!.lic.~~, koji uu IIt,'arne 
nul'Jp:e 0(1J!o.1InI :8l1.m,1 vriNjaju~ h&~(lh7.iru\,l .,.I\·e i mrt\'e!" :-'fI~t'mll jc unltlnilm 1,/\10 ~yjćll(Jlwm 8\"ojn 
6B1A AAI'jUlI j hr'l'lItl'lko lIitaju(!e OI"lill_l\"o, kojemu lJrel)ll~tfl tIn "\Idi, • kojf\ II lin 81mue i hJ.-\'e Hl/Ii 
JIU OIIo)UIll nl1pthb,ji. Ou če. ~kn fl<J,to: liII, II idll~(!IU \.mjn nn BIIUruO rd,.IRgnuje prlJf. tira. JeliĆlI, mlLlJlIl 
IIdgo.'orili, ft !ul 050bue Ofilll1.d'ljO, knji, prl'UlUlI !!'~tokn ul'I1I"ljeni. tin lijeK" ue dupirn. !lcfc 86 ni Mda 
oi uit:.dn t'I!,rC..ti. jl'.r loMi, \hl ~ t'illtv :man!JH'CIUI IlOlt'mikn 110 mo:le I UI\ 8nlijo uikako dil i1.VfgUC 
u o~(lhnn l,cprijIlUdjJIh"(). - ~ro. I'i_ ;-'nuriaj. I~"ri~iuui Inf'<lite; BaIOUl! E\let!um. ()""cohJe\odftoj~ni ulld· 
Viai: ~olill, 8lohret.1 Lc c:hI""e lli S. l.or~u~Q e ;0;. IlQ!IIcl1ic;I jn r.ua. ,Qrkve .... 1·. 1.00nl i h"UJI. 
Unmf'uikc u Zadru.) Caalfol Q.uW'~"O. KA..:.td Qt1IIfP.o.j l DO!Itri mOlIlImenti neli' i. r. ("Olllmii!.!-ion!' 

l.'eutrnlc lItlC. t!\I\.'j MIMlmenki II C. kr. ;'.reu~uJ~nHl r"vjer1'n~'I"" Lli itlra.t.h·ftnj(l i čunlUjI! /lIBrib ~PU-
mcuib u lieo~u.l L :"upl'lell1llUll'; ItV...I·" i M<1011i8 hoMn.1I:iil U:lM i kt1l1jc'·11 KOlrolnl1UOVj,tll• (Ilo· , 

cumenti f' ~Dc.lo;tiR dili !kui e re Rosul·u_j KOt"'OI.l1M,·h'., IT. :"UI'I,lpJtlCutu ; ::il.al1lti di :--cl.ltuioo. l~t"lUt 

Sbemki.) l'laUJ&k fl erk.ie.v.m. ~. L,....,. i ::O. rluwinilm n Za,lru, napi-AU je ~ru:I" I.. lbuur, tf' je pn.:. 

"!'den i Jlrcuwn i~ .Mitth(oUlluw;en der k. Ir. t'entmlo,:'lwlui5!ion ilol.. u ~'n. I'"'('.:u Je "tl 1'1 'IlikA LIo· 

ri";', uL.lu.1nih jlretljch I ,h·ie WiltUlUplne iz I'Thi~ ~. I.olTNI. f:O~II. IhUl~f'r i .ku nc l"I)o\lUiujc g"~I" 

F. O. J.II.ek">-oll.l, kuji je l'1\'i ul,:irnije piuu" liw erh;lma_ ui Eitt'lher;t'ra••Ide ~e il':'I1I: ~ ujimn pri. 

pi..llju~ olmd\i(' le crhiC\' hh:an!ln..kOlllu al.'gll. r .h",IN)U"VO ,Ijpin Tbc nalm. lluam. Il- J"lr. \\,l. 

I.•tr. ~a. Pl. 1I1.J iUlIl l peJ'1lI",1r:lh·na lllib uIIltnjlWi ~rhe :"l'. I.oHA i Il/Irr.. ...'u,,' pwdnjegll tlid. 

crkve. jer je !ljenju "Muuji dio bio po ""lIj I/litici nepri.lupan. UO!Il" HJlu..~·nl inulJlI(J tlakle r.nh,.liti, :'0 

W4m je pribaCI pndl'llutl "tiku citi!' 0\.1' uhuneuitc KI'1I.Jjc,·inc iL t1ob;\ hi7JUlUU.'l:t),I( .·radauja lj r.Adm 

Orkwl 8v. DominikIt JIl bUn Iu:ndjer mili. i)!(ullka na Iri \tn".!. r•.dureJJll lluj)l\vimll, bIIgotI i t-:\-.~ 

Lovro, ali je, polilo II pri,·.luinl rn1r:llw", k".o JJik Kll8p. H.u~er. 0\"111 :uaJnjih g>1C1iw. (15::11 .. , n. ;w'n-t
-
- :!4i6 ­
hil" nt7" ...·UIl 1I1·rk,,~ 7.nIJJ.UllltUj:1 C·. kr. ~ri',li~njl'g p'hjcr... u~tl·:1. _ .\ro. ~l. "':ntll't'lj: 1 ...·ri1.ioul i"e,1ih': 
:OltI..,... ."\" l~.\'jd..,l"".:"'li n:l<ll'l_j: ,"",lin.) I...·rixl"ui -u 1lJl".rc·,i .h mNlIlIn Ile! "n..oo di :-; ,,:.lnl', (X :uJ. 
1,,·111:1 l",;,,; II 'hllr-jn II :-Opij. lu" ~U"\'1I111"r>'(O ~1I11't.,·riti"lIt" ;ull;': .1" {),.Irvil~. (OpI" l) Hnbi. 
('e\'1l n:ull,11I1I iolll~lI~io-~·.1 Hr""llzj'lIIP .lrl\"r'I"·m ,roll Unhlullic. - ,k 11!1, ti'oil,I,1 '()('jenA. .IJpla .1. 
Ilnlrlll. ti('~ dl' 111!'; pq,}. / - /I /l:"J", \n.lrl" IltJI',l\id.l. IO'"f .\udrij(l n.mlljć·. I, .. 11.1'1'1'1'1. kA" II 
~. ur. \10. 111. :--I'(~ln'~ adUIt.III..n dellA 8«id.l .1,., ImJ"",. ,,....1 ..,.'1' ~ 1IiIl&ol~. ,I)"" ••L:up•. liUll Unl.!h-a 
. \rlu'ologifko-l·.IIJ"'" ni"!;I)!;" ~ Hihp(" 
GlaSnik ..:omaljskog M uzeja u Bosn i i H c rColSovini. Vreuu;k Ko«lll lIi'rIIl RUII, 1'llIu!1l 
!III~jeUllL. (ivtliulI \'11. Hr. 2. :o.tlri.;: hllll ,",cU,wr: Riw~kl .c::raRi(l·lli lI.j,lud U 1JiU!:t11l:1 k'lIl HlITlI.je\'". 
':-'Il 111, l!likR , HI tllbli II u'hto., "olUjI) Fu,J.: Uim ..ki .l'roh,,~ • ra1jf'l"Innm kod lIop.tlr".\R. I .11I::on\ 
~ 	 I i Inhlt' II I!'lc,,!u.) nr. (in. I rll]It~lkll: ,\hrtk:"M.gt'~" ;1: ~"l'Ilje\'s. 11". I ~likom II ,,·hlu., V, Ra. 
tiinl'lki:\tc1ll'ulIJiI\n' cr!icc. l ~lI 1\ 8lik:1 II Irk~'II.' 1\"I'/II'l"vi,: 1'".'. It"~l"'lm, 11 ~"\II nolj.ninua i 
ritu.ld Jllltlp~i nu<ljf !I.tdjt'lll. 1"" l. ~Iilro 11 !<-k.llI.j IIf. 1'lLrll) PaL..clt: Ontko riw~].c IIril'nluc d .. irkc 
u Umwi l !ll"n·"pII;ni.:'" I; ~Iik" "Ickl\u.' Ur. (,n, TruIJdb : Slllruhu~ IUld!Ibu. fSIt ;jl t !.lika 
i 1 '"blnm II lek.III.' KKr!o P"Č: l:p'grnr.kl) 1~lhif'l'pnjl!.. ,~,t 14 ,lih II tt'k~llI. _ }.;njite\'Jl()401 
Br. 8, SlI.ddi : \'. RauiDl~lry: l'r~lhi.!lnri.'h ~,je"iclI ko.1 Hif'Č!\ LI l3o~"i. f~'1 21'1 ~1ih i ;!I llILIf,l u 
tek~tll.1 - Dr. I"'iro TruJu'lh' XlLdpi~i iz _j('lcroe i i1'l10.'nfl IIn_nft, :oiI.:.I!l "lih u tf,ko",.) _ FrJ.Dn 
1(,,<\I.i: 1 '''~j"ln'' -u mjell,i''kc hiljd.kc Sit n.hualill!lkih O~trv". Vmnjn FinI" I'riloxl Ir ri,o.koj Ilrh~ 
IOg'iji lIeIT"(',llvillc, (S. I:! t!ikll i ;? table II 'tbtn.) _ lk Kttt\o P"L-;dl I1irn,ki ~~Il'f'IIi1j ~I'()'ncu;d 
kntllllkllg ) l ul,(jll. (;':11 ''lIIIika u tekstu.) - Knjif.t\<"tttlSl. 
H ercezl Sveto&"a Savo. - .~I "",liua pol'Je-li IIpn'e!....... .-a.'irl\. _ '\Ipi..o Il~rtul j 'llpllrit', 
",'iu'lj 1ltI l.. lt. Vclikl~ Gil1lUa~iji U SvU!'tu_ \. :-iplje\U. Ti~kI,.. .\_ :'..a"ouw-ol (~l BuLu. 189:,. 
106 ~lr, u th l'relidalnQ iz ::'ktol~k(}g" l'rogrllLuII e k. \'c1ik~' GiwulUijc u ~pljclu l.Ol gu<llllU 11fJ,!-:I,j. 
('itna ijll nll\'člć:ll, l,iejJl\ jI' ln IJOlj~luička .luo.Jijll ml:tun,ll' kaitelttn~koR 1IV('~enii;-A Ilrort"Om, knja ll'" 
kItuje, dA ~~ l}()'jratoifh oltrubi hrva.t~!;~ lcnji#.Il\'tlIlAli "''''fi n njtmn II.1II111l i Ularljil'lI ra..JJl.iJ.:R i o~I!L' 
~.-",je UIUII Ul'W\lli. ~ ('lo! JU tlbolptiti jol Ut.lijim plQI.I"tWua .\oj..'X!\ pt"B, bJ ri"';":u I.otil!"e preohlt~ 
Jcl:il.i wn atrult"Ih i.zllit1l, bude mtlg:1.I"1 !\mjJl ,lokolicu Ja ul....li II O,d.>lijuu I'ruuc;,,'lWju hr\'llvke narn-dne 
l~vjUli. 
l'cuwurui brni t' eh ~1)"11. }\ lim,.nl (.:rt1l1lk, pn:d-jo.!llnik nrLeult.)!"iH:og druih", ~ \\'ela i"lI.~IIl",b~ 
i o.!. b. J,;\lulM'T"1'"ator \I !" .",L,,"i. !"'IAkUIlI ",I uc..'preglCJ11I'K hlll$!"lI.•kullljen .. lill ol'nll'ldl~lljnj prO!.iIl,·lj(OltOj 
českoj I!"'ronlll,lflIoj iziNhi n Y.ItUn\l1ll Pmll"u V. :;j,'iL mir,.. gdjegn;! h·.1 žint i it o"ih '-remena od!;au 
81.1 Ill" ,',.,j .1.....eli1i II .,ultl.uju "~'ljn Ill\nl<l~inn. 1l1d!ljn,' o;(' II 1",<I"oru ",,,ih UUlllKvhrujniil ('ClItili UlU' 
tej:! i I\rhl·o!Dglć1tih f!rl1~t/l1"a. Nun Je ,,",,"etkow IiIJuj:l ,,"rl!. gCll.linp l...-..tM i"t.1Yl\ti ~""'r' JI,..I ill"lf'Mm 
~V ilslnik ćesko-slovanskjcl1 musa! a spOlkil archncoloa~ck~'ch-. t" mmjenu I.a 11/1_ 
.'a"lpi. priulili --wu d" ."J .) broje..:! 'pOlU. t'a.JoJli~a, k<>jlh 7.1l11imiv aa.lrl~ hoće.wo d.ll 11 knotlr.u pri· 
ob(-Imn, 1101011'1 d" I>i ndi \'ilaod uvidili. kolika je IjU,",II... koliko II 1.1luimauje bl1l~ltt i 'dll prMulI1 ~\'''jhu 
-ulrinnm... Ik I. 1. }.;. t\~rmAIt. \lilinl dTII~o\;II'. II "<\n pol '·foo.k'-'j .j"m(wlni. ;!, I'rl'damoj.. JlreJ.j....J· 
nih 1\:1. (\·l"IlUl.kn II gla\lloj ~kup;'linj ,uulcj>oll1,lg .lt'1I~I~. _,",,~fI. (-II~'"\,lb~ dn.. :tIi. ,,;bnja I)o;!'v- Q 
Oru.Uvcni lUU~.t"j II Ti'\lU(uicicu . .t. 0.1 urct.luil.l4. \IIl'uLllk za l'U'lIljU ~tarinll nl I i" ,'uje o~lIičk.iu 
'1)llmfnlh. rl. ('e!lki :truh·i. I '"upi~ :l.rhil'll lutiuli 1.I.'tlrdwga ud !.>NJ. AUK' ;';l!dln,1h. Il. ~.1~1.1 I vi.ti 
7. i..itt'''\1U1l - Rr. II. I. ,I .. li kori~tufl, .tn ..e 11"""11,11 nleJ1lf'ljnju ruu;r....ji 1 ~. GItI\UI IIkupiltlUtt .Ir\ltt\'. 
~ \'tlli:L ( ..Lal.ika..•• :1. (-u,.ujc IUillll:1. I .. (ulallj.., lOJ!'liju, zul,., rug''''a, pIIrĐgOVI. ~lnQo\·iuc i l"raIj•. 
- C' }\ fllm !e im~jn ('uI'Mi KI,b i Ik!lllill~. .t. (mi .rilil-I. \SioIlln.k., ij. Slllazi i ...iftlll. G. I.Hilral~Q. 
- Ol'dj\.\ ~c 1\:11$\1. tlr.... luik- roh~nlllo imlZnjl' o mdu ~~ojih umIJ.k" ""d VOkojuo~ \' RII'lilll~k.ogn, \ ·ir. 
"nlheJke I Fr. Fial:i Uli k,nul :tuJultl~li II .6v..Ollli I Hcwo:govini. Ur. III, l. lUlCl.lIol loOllJbijil U oko· 
lici. ;:. KlIk" -<e pl"ll'l'e o.IIi(,\,d nll<'ar"l I !)otQtJl. 3. }.;ukll J. ",. Vrll\ft .ltis.r.i .p..,rnl.'nlkl I nadlli ... I 
(uI.ujt: "lIriuli uJ 1'~oI\u-lrojuih I,.ri. n\ Od mjedi i tll!'i, hl ud ;(1)1.11.', cl.o.d ~reh."" :...l'~~pil arheolu· 
git'kih nrutIJl"" I U1UZ(:J" \:('ook.i.lI. thdjll jill jll "nh... ,j,."" dl\ -4!I. II. !':ll~:tI l \:""'111. '!. }.;tIJ,~.llI"lI0J0.t .• I ~ r. 
n". 1. Otl urednika. loUIt"" iztr.tll\·anja l'ruUl'.Jlj .... lIIih .p<>Inl'Rth. :!. lUI'anJ'" .IIIwl!\ lJ her.u-lr<lJnJh 
tl'llr;' fl, (l.1 olon i I,;o.iltnl, J) noi tcljl.'7.& 3. J. 1.. tt:t\·iulm. 7.lUIintln U1Jt"I'llI>l iwe~ \I 'I,:~....koj . 
.t. Popi••rl.el,\..,ghl\'ih .lrlll.ln'll i " ' 1I7(Oja feJtkih. Ovdj!' jib Jr unl.rojen.l itl, :W, _,\ prvih 4!l. t!.lIll, II .~e 
l:!:~. ~. SI1.:ui i v\l'"li. I,. Kuji«lul\>O( '-h·Ilje MA' gn~p. urednik nw.jl)rijc Wi\'r~o illi nl\lO ~il8I1JlIA I KIU.C' 
-	 \iOooII)\'('fO .liedp(l~: ~1111111\11 bn1'l.il;., arheuluFičko .hu.r.h'u uRuinu, gdjejt' na~I.;. "~e'::C'WlI\'O ; ll~itftlj~t,·o 
-......- ...... ,lI.uo,·,,]Q il r I ll. I \I k o ..Jrw.ho PJ\ r.nhitMje rlllm .... ih ppl.lmcniu I ~tarioa.. ]Mul'I!'lo je ildoa'l'tloujc J'=n,opiu 
, Villi (I tim c:rkvall1Jl JI "l..~jt'~lAju~ \I""'gll urednikA :tl t kongn.ul lr.~n.kih I!.,h!'l)lojta U 




"" ,1 .. ,,,,,,'('111 jeziku, );Oji llRt ICt' I~' u:.ziVll ,'eo "e "'H-ili .turo·hn·:OI-tnm !Il'1ll1.vJ{'1"m. :o'1"]>I'Ig je ~'·ic't­
ui1r.ll~ u i''''lCr\·bn ,,,....1,,111 ud]lul'I\ll1ljl'm pni·i,llu".oE ~itll. l.ju!.il'" Jill ,,,li'h'nn;l' u 't\'uju uuwm'inu u 
Nr",ugra.lu u O.wl<tdJi, i ~.'II" u'l,jeinije kr,"j ~hi 1,1'1 limi li,.., ,h,],", ureJ.;tll I II .tul""l'"jenij\·w 
ruhu. OnlJc M upd ll" j'H••• t1 Pljl"'[U srclJlnw 1I."t ::-im quIJiL'elll II člnll],.u ct ~1It.il'tWII 1I:\,II,illl il <hir· 
,-ice.' i'.:.tilll 0<1 nr/·,Iui],." tll'i~alle ru;"~i,,~ l'rtw ". l.uke 11:1 L'zd"ljtl k,vl "IlitU', .,Ije je ",,,numik 
hrnt~k"" .. 1:,1<.'''' )(ulimira \.'J\" \('1" Ynl. Fr. · Iil/. /.Iat,,\·if 1,rihrllj" JlI:U.,hr'llll.],." lupe IItAre ,.rs­
tlm .. ".1 Ydehil!! ll., \f'n"IH!. PULUnli ~1I],.u"hč 11\1"'1111:,1. t" jP., -I"ltllt'nlh _1"rul")I"".kih. "ull'lit'. nA­
,!.II·'J" u",IJt II 111lil<hllnin IIn.II.,~i iz I:' ..nl' i lI1'r~,... ineo. 1\ nn~ilU lUuulunclI\Mlnim kril.l' ...inlll tl."ii 
~I' ,1 "Jg(w~lil' tA". \·~ril"'Ultl, ..J.J.k.;llI;j ],a ...1 ~'" 1"'11 l'. K''''r II l"'lktrtdiuu I ..lml<ljnJ'· l/ II.Ij,'ni!n ~1"'IlI~" 
nl('imtl nlilllt ,rlll/IJujuću nl7.I'T3,"1I. 1.,11 !iIII .lil·ui povjl:>llUu ulm).j\,:UJJI' u~P'"'m"nI' hr~nl~\:c l,iJlcu]"kl· 
erl.lI; ..,. )I"rijt' 11 1I1'~J'l,iji. ~liklJllI i ,il...lu vnltl' dr. I' ]':II~'.t. i "t. I .. ""rilu Illub'II\:.tJ>o 8IIrk"rll~1 
h; h:l\in~\:"1! IllU7..t>jll. Fr. Iln,Jić ICllll"ljitn Ihm:'!.'i ,'irilir"IU I'isllni .luo-lIrl·nl~ki nlll>i~ui n,,,lpi. II 1',"ljilll 
ilA "Inku Srel-u. linrur UrJi( Ulli8l1jt' h:ljlu'i,< "('kilić/:" ~NI\' II Kuln.kdmu knin nl. ~1i~,Ie<;; I~,'ewii!ui 
člll.nHk. Ij,:c Ile 1·.."m:1 1l1nliniw' t~u,- .lik~ liH krl'UUlliti II "r1jl'-IJk"j .Io,lnoj I'rh·i.l tJ lwjuj IIt\!Ilu;k 
cleni. ua "rikM,uJI' hn'lll~k')1i4 knllj" i:t :\1.' ~ltlllel'!I. It,,~im ~'~gr. Fr. Rulić lidi II liku ~llIu,illo!ljl!. ml ,
J'ril'O\olju IIjl'r1("l('I!II • kril.o:m u 'lc~lIici i kfllnnm (In gll1\·i. "'nmIl 8<' Nui tu,"uije )\ .. ,Jil1c,·o IUUlRčenJr I • 
1II1I'"III;l)j,-·"1.I ~'Utl ~Iilu IIj(>mnčkuj!"" (';Irll Eutih 1[1. u KIIO.k·klll Krllkl)l~kuIIIU. Td;'tJlljl'r lj Ihnl>'1nll 
plInIII" rQtnlll)h'kfl l'Tk\"j('l' kod li'" .1,,11""1\ IJliy,u t.;irhi<::Ih "\Ji ~t ~I.n~it('lj 11(" hill!, ipnk ~ d~Il;,:"n1 
koj ....m hI~I>,,~lhij'· l>,,,li~untlln1, II. u IJclici II IIh'ortll'>!!! knjig"III. \''''''1' 1.-111".11111 j(' '\jel'1\'II\u 011 n .. _ 
!-'111\~1l1l rll>epru"ljKIJje u tim -tmrlm:t illi konlP"f1lll kriw.:'ul;kil, .rill"'\"!!:" " Spljl'ltl K'''} l""',. ~l"\lje _II 
ll' l"-IIII'CDi IIUlliujuli, k.ko j,j fTllnru1.ld i \ltlijJ\II,J..i ~ll1"cnilua J.....",li ""I'I mucuji'. 1.!1tH nam ll' d"pfI.tll 
llJI,t'lj .. njf' knin.ko~" flrlw"ll1gl,ck"li'a Itru,\I" i ;;pljel~k":.!a ~Hihll{-:t~, ela ~1'!IInt'nih ~\'oj~1I nll.r(l(Io, i 
Avojn 1etllijl' ol,i~uju '\'Iut.!lhw JUllwm i ...~mljndmn ih JlI'('P"ru"lIjll liti o':lI'1IlIjll·-. j. I 'tIlj.'ue. lk. '" l 
Oukrj"nnjl' i ilU'II.ti'·IUljf! nnlul~I.\ .tIlTinl. 2. (;n:"t~);i ..!,.trtni nlUlcj ,II :t.up'I,luu "C.:It kralje,jlll" Ldk,· 
II I'llulltl. h".i"""'l1jf' lIt",'att'lj ,I ...... ~kurl"la. ;;. Jot i~,jcka kurnwnJJI IIUUl'In,jooIlbnn,'p ml11i'jn 
t'T"l....tb i "hrlili,')..· ""n..,rc U Pr..tlu lJI P::oo. 1",'11 i.l'upl~ li.lin~ wt hil'fU ,Irhiu krali-ko;:I. \"ltnj~korll 
I"..ria .\11'1,,11,,1. I'ri!Jt.ćuje 1~~u~ll1' (·cnn.k. fl. \ 'UVA"J" _lariIla 11. 1'''1.II~lrojnjh "'>1,", - rl ",I ~lin('. '•. 
J''''UilUhll Ulj."tUJI ilUcWI u ~1"Mlyak"j. :,,,ala.no l. I. (""""inlll' j. 11I.rtni 'uu,,:.! '" inoo'uu ~ Nku u 
Hrllllin1U. ,... ;0..11.1111\ ; n~li.~' I'njU..t>\'Il{>Jo.'. Tu Ila I'f'''11I wjenu fr. )1iI"~lill "bJII.,IJuj.· hU~"ar· ku .li:njhru 
~.\I"I"rljj,1i pt' l\rrh,.nlo..;ijKltl Ul' Hljt:llrUn OI ,. _ Vnhrll<k,'. Z'·J.\~lni "11,1; 11" :-;hrornJkll J.:\ ntll'"t..-lni IImn­
1'"r1'nijtl. naukll i kul.tuio.- '\;ull .. 1 X\' =-'olli .. rfrta'I"M 1....-11111;1'.. I!"I,"!II. Tu jr< ..dr.LJIn ,.11 M arli_ l"-"ju 
IIl1\lujcr (clill \JI'nf. /lnmf'n",I!:iilb ~k(,t],il!IYfI II Pluu!;lu i I'lI.Ulllc1jll U"""".l.ttl.l;:1I JlJUZt:JII '"lIdll'-:\ 
Duhrusk)'-L 
$tralce $laro1:ltnosti it,!. "~Im"uj(" ~lilUt II Icml.lk. ~ .~I ' ...·.,I.I1\f.f'tlimi.' I'r.I ...... lIu~ik- ,\ 
l';t\h.,ut 1...:':1. nVII~ijl'l, I.lIjil,"1lIlCIIlII !.a..~ tl ~r ll:l lli II JtnJl1R•."kn ~~ ;,\11/111" ".m~·II" d .. I.II.,d 
.1 n \"11 IIII ZnjClli,l n (l~,\;.;, e lk"I--ra.lu - 11 klljit;to ~rl'~kc J.uji.u'l/.l1: .al\ltll~C.l. iii 7.ujO\·ićCI·:I. knjlv:a, 
nkfl j i/."~lUlI, lIe.llIjl; UBili čilJI" r~gli'f'l Ijnrkl) ujel.null,ti u jeuut1J ~cUllji, nil SillII·1 djeiorui.'1' 17 I,n-e 
d,.I.1, knku lu i 111l~1'1\" kM_p. ({'rlllllkol'll je kuli.ltll, .Iku I krnlkll {n njilJ je !I.; ,,'rnun' !,m,·u '1,Io!lcdnlu 
II>11tHli\"llUj;t Ijl1('lro~'IIt 111)1&. IJi", ..d !'1,),dIHlkn {"",vitk" ,In no, ... dnui. hl l"o\llrllhfl. !'fo.\·jrtuj.. r.nnl· 
mi ..a lid _tr, 101. I1l1u!,rijeda, g\ljll JI:! IlIkijl-JU na~iutl!", " Icmeljito, prihl.uju (>(,4kIIJrl',iln,·Ii. ljini kUllli, 
IlnItJI!I'Ij~kl. ~Hk,', \'e~o,~ h,!., [lli i ~llIrl' ],.njig'J uije~lI IlrQPUII .. n,' nil I\tfl1'1l I...." hi) II. ]l. 1)1I ,i.:'1lIl. 1I1~'i 
~ ,. !'!tul, Kro/J~ka Tr"j.nllki\~, ~o.J. lIjl-< ,501')' 7.A.(II\" itd., II' ~C III],." čC"]"u t~br.tvn pn .Inhi !,ri­
hli~nj(l II mrcunJ1:1II11 ~'ijl'l\;n \i~kIlN"'-U lud to:irh" i kod Hnuta. - !:i ,I01llI'n'lIi jt' nil .Irnlli 7S. Mittl;o:h n: 
I'. M.d" !.:J.j.I .... I,:(i·, ~l" je Jj"M ra,:!'jA tr \'nlc, Il.ljl· ~e 1.rC;llI' n-"I~to ,'...... I.i lipuI'I, bil tin:! L:(I~njn 
:11. ~lntUl !»sol, j!<lJ" "" mulltani tl'!lki ,",jik'·llici. - 1.:1 1111'11 "'rul.u ",....Uil'l u~ji'l'lIjlllllllVltui ~. I"t­
tiri. hitu, hh'fI ~nr"n1.'~\-. ~k[o\'inllll \~-kMJllUj' l;:ti" 7. XII ~II,I .• U\"3 ~lbhrl1'~ /I rl C\',uj'IlHek r. !lm,;j,..., 
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